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La finalidad de la investigación fue determinar el efecto que tiene el uso de la plataforma 
chamilo como herramienta e-learning y b-learning en el aprendizaje de matemática en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖-Lima. 
El estudio se enmarca dentro del paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, método experimental, de diseño cuasiexperimental, con pre y posprueba con 
grupo de control no aleatorizada. La muestra de estudio conforman 26 estudiantes de cada 
grupo, la técnica empleada fue la encuesta, el instrumento un cuestionario conformada de 
23 ítems, lo cual tiene validez y fiabilidad. Para probar la hipótesis se aplicó la prueba U 
Mann Whitney. El estudio está sustentada por las teorías de la conectividad de Simens, la 
psicología cognitiva y constructivista de Vygotsky y Piaget, el soporte didáctico lo dan 
Bishop, Polya, D’Amore y Brosseau; la plataforma chamilo sustentada por Warnier. Las 
conclusiones evidencian que el aprendizaje de matemática del grupo experimental tuvo un 
incremento de 5,05 de media, mientras que el grupo control solo se incrementó en 0,5; el 
resultado fue similar en las tres dimensiones. La prueba de hipótesis demuestra que el uso 
de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer grado del 
Ciclo Avanzado, ello significa que la mayoría de los estudiantes han logrado mejorar sus 
aprendizajes, gracias al uso estratégico de la plataforma educativa e-learning que ha 
transformado los espacios de enseñanza tradicional en espacios virtuales más activos; una 
adecuada creación y gestión de los contenidos, el autoaprendizaje y el aprendizaje 
cooperativo.  
Palabras claves: Plataforma chamilo, b-learning, e-learning, aprendizaje de matemática, 






The purpose of the research was to determine the effect of the use of the chamilo platform 
as an e-learning and b-learning tool in the learning of mathematics in the first-grade 
students of the Advanced Course of the CEBA "Rosa de Santa María" –Lima. The study is 
framed within the positivist paradigm, quantitative approach, applied type, experimental 
method, quasi-experimental design, with pre- and post-test with non-randomized control 
group. The study sample comprises 26 students from each group, the technique used was 
the survey, the instrument a questionnaire consisting of 23 items, which has validity and 
reliability. To test the hypothesis the U Mann Whitney test was applied. The study is 
supported by the theories of Simens connectivity, the cognitive and constructivist 
psychology of Vygotsky and Piaget, the didactic support given by Bishop, Polya, D'Amore 
and Brosseau; the chamilo platform supported by Warnier. The conclusions show that the 
mathematics learning of the experimental group had an average increase of 5.05, while the 
control group only increased by 0.5; the result was similar in the three dimensions. The 
hypothesis test shows that the use of the chamilo platform as an e-learning and b-learning 
tool significantly improves the learning of mathematics in the first grade students of the 
Advanced Cycle, this means that most students have managed to improve their learning , 
thanks to the strategic use of the e-learning educational platform that has transformed 
traditional teaching spaces into more active virtual spaces; proper creation and 
management of content, self-learning and cooperative learning. 
 
Keywords: chamilo platform, b-learning, e-learning, mathematics learning, problem 







Con el presente trabajo de investigación se buscó evaluar el efecto que genera el uso de la 
plataforma chamilo en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del ciclo avanzado 
del CEBA ―Rosa de Santa María‖ distrito de Breña-Lima. En la sociedad actual que 
vivimos, el acceso de las personas a la información y el aprendizaje de las nuevas 
generaciones de estudiantes han sufrido cambios profundos. En tal sentido, Prensky (2001) 
sostenía la distinción nativos/inmigrantes digitales, pero las personas van adquiriendo 
capacidades que surgen de una nueva forma de procesar la información, la sabiduría 
digital. Al respecto, Vázquez y Sevillano (2011) afirmaron que: ―la ciudadanía digital sólo 
es posible con una integración eficiente de las tecnologías en la vida diaria del niño y 
adolescente mediante una educación familiar que favorezca actitudes críticas frente a las 
llamadas tecnologías de la información y comunicación‖ (p. 23). 
 Creemos que en la sociedad del siclo xxi, el aprendizaje del estudiante no puede 
limitarse a las Instituciones Educativas, la persona puede aprender de distintas formas, en 
diferentes espacios y momentos de su vida. Al respecto Ramos (2007) indicó que: ―un 
aprendiente de una lengua extranjera activa numerosos recursos de aprendizaje de forma 
individual, influido por el entorno sociocultural en el que está inmerso‖ (p. 67).  
 En la sociedad del conocimiento, donde la mayoría de los estudiantes son nativos 
digitales, es importante el uso de diversas plataformas como Dokeos, Moodle o Chamilo, 
así como la incorporación de contenidos pedagógicos interactivos en la plataforma a través 
de Cuadernia, Constructor, Edilim, Exlearning, Hotpotatoes, Jclic,  Ardora, etc.,  a las que 
los estudiantes puedan acceder dentro y fuera del aula, en cualquier momento y desde 




sociales, se convierte en un marco ideal; el tiempo que un joven dedica a estas últimas 
demuestra que son ya parte importante de la cultura de las nuevas generaciones.  
 Un profesor de educación básica no puede dejar de lado este cambio global y, por 
difícil que parezca, debe adaptarse a esta nueva concepción. El hecho de que una 
plataforma, lo mismo que una red social, pase a formar parte de las herramientas para una 
educación a distancia cuenta con un gran potencial aún para una educación semipresencial. 
De acuerdo con el constructivismo de Cabero (2007), es crucial atender a las 
experiencias previas de los estudiantes para construir un adecuado entorno de 
aprendizaje. Dada la gran experiencia que atesoran en la interacción en redes 
sociales, incluirlas en su aprendizaje beneficia en grado sumo su productividad y 
motivación, a saber, desarrolla una serie de competencias, actitudes y capacidades. 
Redes y plataformas constituyen hoy en día el mayor foco de interacción social e 
intercultural de los nuevos discentes en la Educación 2.0. Aprender a utilizarlas 
como herramienta educativa y en concreto para la enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes áreas, es una obligación del docente para desarrollar la competencia 
intercultural y digital de sus estudiantes. (p. 32) 
Las plataformas educativas, según Cabero (2007) ―son entornos virtuales o 
herramientas específicas que facilitan la creación de actividades formativas en la red. 
Integran diferentes herramientas básicas en una misma interfaz de forma que los usuarios 
pueden realizar las actividades necesarias e interactivas desde un mismo entorno‖ (p. 36).  
 Estas plataformas han reconocido la necesidad de un cambio estructural en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Así sucede con chamilo, una plataforma con amplias 
posibilidades en el ámbito educativo, para el que está diseñada. Así, permite la creación y 




través de foros, chat y videoconferencia), espacios de documentación compartida como 
carpetas; herramientas de evaluación y autoevaluación, administración de diferentes cursos 
(matrícula, creación de grupos, etc.) y utilidades que potencian la interactividad. 
 La tesis referida consta de cuatro capítulos que a continuación se detallan cada una 
de ellas: 
 En el  capítulo I, está referido al planteamiento del problema. Es decir la 
determinación del problema, formulación del problema, redacción de las tareas a 
desarrollar o los objetivos generales y específicos, la importancia y alcance de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. El capítulo II, está referido al marco 
teórico: en esta parte se presenta los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de 
las variables en estudio. Es decir el desarrollo del contenido el marco teórico donde se 
presentan los fundamentos teóricos, las concepciones y enfoques  sobre  las variables y la  
definición  de términos básicos. 
 De la misma manera, en el capítulo III, comprende la propuesta de hipótesis, las 
variables de estudio y la operacionalización de variables. En el capítulo IV, se encuentra el 
enfoque de investigación, se aborda el tipo de investigación, diseño de investigación, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
tratamiento estadístico y el procedimiento. En el capítulo V, se abordan fundamentalmente 
los resultados de la investigación; está la validez y confiabilidad de los instrumentos, 





Capítulo I  
Planteamiento del problema 
 
1.1   Determinación del problema 
La educación en el Perú sigue siendo preocupante en relación  a otros países del mundo, 
las pruebas internacionales y nacionales demuestran que nuestro país se encuentra entre 
los últimos en el rendimiento estudiantil de ciencia, lectura y matemáticas; tal como 
revela la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) 
en un estudio trienal sobre los alumnos de 15 años en todo el mundo denominado 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). En cuanto a ciencias, el 
Perú obtuvo un promedio de 397 por debajo del promedio PISA que es de 493, en 
lectura 398 de promedio por debajo del promedio PISA que es 492 y en matemática 387 
de promedio también por debajo del promedio PISA que es 490. 
 Según la evaluación, nuestro país es el que ha crecido más en América Latina 
respecto a la medición del 2012. Sin embargo, pese a que se ha mejorado en ciencias, 
matemática y comprensión lectora, seguimos rezagados. En América Latina nos hemos 
ubicado en el penúltimo lugar, superando solo a República Dominicana, que se sometió 
a su primera evaluación PISA. También hay una excepción en el área de matemática, en 
la que por primera vez, hemos superado a Brasil. En las áreas de lectura y ciencia 
seguimos por debajo de los demás países. Chile, el país mejor ubicado de la región, nos 
lleva una ventaja de 50 puntos (447 a 397) en ciencias. 
 A nivel nacional, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2016) revela que el 
34,1% de escolares de segundo de primaria muestran buen aprendizaje en matemática 
7,5 puntos porcentuales más respecto al 2015; en comprensión lectora, el índice cayó 




el 32,3% de los estudiantes se encuentra en un nivel previo al inicio, el 39,3% en inicio, 
el 16,9% en proceso y solo el 11,5% se encuentra en satisfactorio.  
De la misma manera la evaluación censal a nivel de la Ugel Nº 03 de Lima, se 
evidencia que el 72% de los estudiantes se encuentran en un nivel de inicio en cuanto al 
rendimiento del área de matemática y 28% de ellos se encuentran en un nivel de 
proceso. Esta misma realidad se evidencia en el Centro de Educación Básica 
Alternativa ―Rosa de Santa María‖ del distrito de Breña, siendo los resultados de mucha 
preocupación en las cuatro áreas principales: Matemática, comunicación, ciencias 
sociales y ciencia ambiente y salud; específicamente en el área de matemática se 
evidencia que, el 91% de los estudiantes del primer año del ciclo avanzado se 
encuentran en el nivel de inicio y el 9% en el nivel de proceso; el 58% de los 
estudiantes del segundo año del ciclo avanzado se encuentran en el nivel inicio, el 25% 
en el nivel de proceso y el 17% en el nivel satisfactorio; el 92% de los estudiantes del 
tercer año del ciclo avanzado se encuentran en el nivel de inicio y el 8% en el nivel de 
proceso; el 69% de los estudiantes del cuarto año del ciclo avanzado se encuentran en el 
nivel de inicio y el 31% en el nivel de proceso. 
Estos resultados evidencia que, la Educación Básica Alternativa (EBA), es la 
modalidad menos atendida de parte del estado y por ende el aprendizaje de los 
estudiantes son poco alentadores, por experiencia propia en la modalidad observamos a 
muchos docentes reacios al cambio, mayoría de ellos no se actualizan, no se capacitan, 
mucho menos se especializan en su área; están más preocupados de  los trabajos que 
realizan en  el turno diurno, llegando al Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA) cansados y sin ánimos de realizar los procesos de enseñanza aprendizaje más 




necesidades, demandas y las expectativas de la heterogeneidad de los estudiantes, que 
muchos de ellos vienen cansados de realizar diferentes labores, tales como obreros, 
vendedores ambulantes, amas de casa, atención a sus hijos, etc.  
Por otro lado hay una demanda de un grueso grupo de jóvenes y adultos que por 
diversos motivos no tuvieron acceso a la educación básica regular o no  pudieron 
culminarla, otros que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica Regular 
(EBR) o que abandonaron el sistema educativo y su edad les impide continuar los 
estudios regulares y fundamentalmente hay estudiantes que necesitan compatibilizar el 
estudio y el trabajo. Como este grupo no puede asistir al horario nocturno de lunes a 
viernes que ofrecen la mayoría de los Centros de Educación Básica Alternativa, el 
gobierno por intermedio del Ministerio de Educación emite la Resolución Ministerial 
Nº0427-2013-ED, el 23 de agosto del 2013, autorizando la cobertura de la forma de 
atención semipresencial y con la Resolución Ministerial Nº 613-2014-Minedu, el 29 de 
mayo del 2014, la autorización de la forma de atención a distancia.  
Sin embargo hasta el momento muy pocos Cebas han aperturado la forma de 
atención semipresencial con autorización de las respectivas Ugeles y la forma de 
atención a distancia solo se encuentra en proyecto, recién en mayo del 2017 el 
Ministerio de Educación ha seleccionado a 60 Centros de Educación Básica Alternativa 
como centros piloto para la forma de atención a distancia, para viabilizar esta forma de 
atención, se está empezando las capacitaciones correspondientes a dos docentes por 
cada Ceba seleccionado. El Ministerio de Educación hace intentos de viabilizar la 
educación semipresencial y a distancia con capacitaciones no pertinentes y poco 
significativas, presentando plataformas tradicionales sin ninguna incorporación de 




 El Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) ―Rosa de Santa María‖, 
ubicada en el distrito de Breña del departamento de Lima, no es ajeno a esta realidad, 
con mayoría de docentes que no salen de la educación tradicional, teniendo como única 
herramienta la pizarra y plumones, que muchos de ellos  poco o nada conocen el 
manejo de las tecnologías de información y comunicación, fundamentalmente el 
manejo de ciertas plataformas y las herramientas digitales interactivas, las cuales son 
fundamentales para atender la educación semipresencial y a distancia.   
 El Ceba ―Rosa de Santa María‖ atiende el Programa de Educación Básica 
Alternativa de Jóvenes y Adultos (Pebaja) de lunes a viernes de seis a diez de la noche, 
que es la forma escolarizada de atención o la forma presencial; por la demanda de los 
participantes que, por la responsabilidad que cumplen como padres o madres y la poca 
disponibilidad de tiempo que tienen por el trabajo que realizan, no pueden asistir los 
cinco días a la semana en la forma de atención presencial, en tal sentido aprovechando 
la autorización del Minedu se está desarrollando desde el año 2014 la forma de atención 
semipresencial y la forma de atención a distancia itinerante se viene implementando 
desde el año 2015. Para ello se está equipando un centro de recursos tecnológicos con 
equipos conectados a internet y cada equipo con una plataforma diseñada para atender 
las tres formas de atención, fundamentalmente la educación semipresencial y a 
distancia. Además la forma de atención semipresencial y a distancia, está en función de 
las necesidades de los estudiantes, los horarios de atención son flexibles según la 
disponibilidad de tiempo de los usuarios, ya que pueden ingresar a la plataforma y 
realizar diferentes actividades o conectarse en tiempo real del lugar donde estén y en 




 Para optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje en las formas de atención 
semipresencial y a distancia itinerante, en las diferentes áreas y específicamente del 
área de matemática, se propone como una estrategia metodológica el uso de entornos o 
plataformas virtuales, como el chamilo, pues dicha plataforma es la más potente 
herramienta con la que se cuenta en este  momento para poder crear y gestionar los 
cursos a través de la red. Esto permitirá básicamente subir contenidos educativos 
(apuntes, imágenes, videos, presentaciones, etc.), facilitar la comunicación con los 
estudiantes, así como entre ellos y por último gestionar la evaluación de las tareas de 
aprendizaje. Frente a los nuevos retos que nos plantea la educación hoy en día, 
―chamilo nos posibilita un sistema de elaboración y distribución del conocimiento 
capaz de promover un aprendizaje más eficaz y barato que la formación actual, 
mayoritariamente presencial‖ (De Pablos, 2005, p. 54). 
 La alfabetización digital, la aplicación de las nuevas tecnologías e internet en el 
aula es un proceso vital para nuestro sistema educativo y en especial para la modalidad 
de educación básica alternativa. chamilo es la plataforma privilegiada por excelencia 
para las instituciones de cara a la implementación de las diferentes posibilidades que 
nos ofrece en este momento la red para su aplicación en el mundo de la enseñanza 
(software libre, blogs, web quebst, wikis, redes sociales, recursos de la web 2.0 y 
muchos más). 
 Formar a nuestras comunidades en el uso de esta plataforma bien como usuarios y 
bien como creadores de contenidos es el principal reto al que nos enfrentamos, si 
queremos adaptar adecuadamente nuestros métodos a la nueva forma de enseñar y 




cooperativas de aprendizaje, como es el caso de Singapur, Japón, Hong Kong quienes 
curiosamente obtienen tan buenos resultados escolares en los últimos informes PISA. 
 En tal sentido en este trabajo se ha hecho uso de la plataforma  chamilo por las 
posibilidades que tiene su uso desde un enfoque didáctico y organizacional para sus 
múltiples perfiles de usuarios (profesores, alumnos, otros,…), fundamentalmente los 
estudiantes de la modalidad de educación básica alternativa en su mayoría son 
estudiantes de extra edad, además por la forma de atención semipresencial y a distancia 
que requiere de este tipo de medios de educación ya que complementan los procesos de 
enseñanza y el aprendizaje en todas las áreas que estipula el Diseño Curricular Básico. 
En este caso el estudio estuvo enfocado en el área de matemática en los estudiantes del 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa ―Rosa de Santa María‖ del 
distrito de Breña. 
 
1.2  Formulación del problema 
Problema general. 
¿Qué efectos tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-
learning en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer año del Ciclo 
Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima? 
Problemas específicos. 
¿Qué efectos tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-
learning en la resolución de problemas de matemática en los estudiantes del primer año 





¿Qué efectos tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-
learning en el razonamiento y la demostración en los estudiantes del primer año del 
Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima? 
¿Qué efectos tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y 
b-learning en la comunicación matemática en los estudiantes del primer año del Ciclo 




Evaluar el efecto que tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning 
y b-learning en el aprendizaje de matemática de los estudiantes del primer año del Ciclo 
Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ – Lima 
Objetivos específicos. 
Evaluar el efecto que tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning 
y b-learning en la resolución de problemas de matemática en los estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ – Lima. 
Analizar el efecto que tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-
learning y b-learning en el razonamiento y la demostración en los estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ – Lima. 
Evaluar el efecto que tiene el uso de la plataforma chamilo como herramienta e-
learning y b-learning en la comunicación matemática en los estudiantes del primer año 
del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ – Lima. 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia. 
 El presente estudio es de vital importancia la modalidad de educación básica 
alternativa, en sus tres formas de atención: Presencial, semipresencial y a distancia, 
requieren de apoyo de herramientas virtuales. En tal sentido, en la forma de atención 
presencial, la plataforma y las herramientas del autor optimizan los procesos de 
enseñanza aprendizaje y fundamentalmente hace que el aprendizaje sea ameno e 
interactivo. En la forma de atención semipresencial,  ayuda a viabilizar los procesos 
autónomos de aprendizaje. Finalmente en la forma de atención a distancia, que es la 
educación E-learning, requiere necesariamente el uso de ciertas plataformas y la 
incorporación de nuevas herramientas del autor. En este sentido la gestión de 
aprendizajes por medio de plataformas como el chamilo es pertinente para optimizar y 
complementar los procesos de enseñanza - aprendizaje por este medio. 
Alcances. 
Espacial.  
 La investigación se realizó en el CEBA ―Rosa de Santa María‖ ubicada en el 
distrito de Breña del departamento de Lima, en los estudiantes del ciclo avanzado, es 
una modalidad que atiende a las personas que por muchos años dejaron de estudiar, 
otros no pueden asistir de forma regular por su situación laboral y las responsabilidades 
familiares, los participantes en su mayoría viven por el distrito de Breña, pero también 
hay quienes proviene de diferentes distritos de la capital.   
Temporal.  
 El presente proyecto de investigación se realizó en el año lectivo 2015 y 2016 con 




distancia. De acuerdo los resultados de este estudio, se puede seguir complementando 
los procesos de aprendizaje mediante la plataforma chamilo en las demás áreas en la 
Institución Educativa en estudio. 
Teórica.  
 El dominio teórico donde se circunscribe el problema de investigación fueron: 
Gestión de la plataforma chamilo, dimensiones de la plataforma chamilo, aprendizaje 
de la matemática, dimensiones del aprendizaje de la matemática y teorías que 
fundamentan el aprendizaje de la matemática. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones tenemos: (a) El desconocimiento del entorno virtual chamilo por 
parte de los docentes, así como de los estudiantes, siendo necesario primero la 
capacitación de los mismos, (b) La no existencia de antecedentes de estudio con 
respecto a uso de la plataforma Chamilo en los Centros de Educación Básica 
Alternativa, (c) La disposición de tiempo de los docentes para atender en diferentes 
horarios de acuerdo a las necesidades y las disponibilidades de los estudiantes y (d) 
Muchos docentes y estudiantes cuentan con dispositivos móviles con conectividad 
inalámbrica, pero hacen mal uso de ello, siendo necesario la sensibilización hacia el 
buen uso del mismo. Todas estas dificultades, se han ido superando con la 
sensibilización, capacitación, actualización e implementación de un centro de recursos 







Capítulo II  
Marco teórico 
 
2.1  Antecedentes del estudio 
A nivel internacional. 
Barrera (2015) desarrolló una investigación titulada ―Entorno virtual para la asignatura 
enseñanza de las matemáticas en la educación básica‖, en la Universidad Autónoma 
Indígena de México. Con la finalidad de proponer un modelo de intervención educativa 
semi-presencial para la asignatura ―Enseñanza de las Matemáticas en Educación 
Básica‖, fue un estudio mixto, de tipo aplicada, se trabajó con una muestra de 45 
sujetos, en dicho estudio se arribó a las siguientes conclusiones: El trabajo realizado a 
través de las plataformas promueve la formación integral de los estudiantes y permite la 
aplicación creativa de sus conocimientos en el desarrollo de habilidades digitales. La 
capacidad de los alumnos para poder estructurar ideas a través de opiniones mejoró 
sustancialmente con cada actividad definida con este propósito en la plataforma. El 
trabajo colaborativo incrementó el análisis, la argumentación y la reflexión de la 
aplicación práctica de estrategias adecuadas a las necesidades que detectó mediante el 
intercambio ordenado de ideas. Los recursos tecnológicos que actualmente los 
estudiantes utilizan para su esparcimiento (audio, chat, video, foros, etc.) y que fueron 
utilizados en el curso mantuvieron su interés hasta culminar en un alto porcentaje la 
acreditación la asignatura. Una contribución importante en la formación de los alumnos 
dada por la tecnología es que los educandos tienen acceso a múltiples recursos de los 
que se disponen en Internet, los cuales harán más eficiente su futura labor docente y que 
les permitirán realizar las adecuaciones curriculares para los alumnos con necesidades 




Fonseca, Pinzón & Pinzón  (2014) realizaron una investigación titulada: 
―Como inciden los ambientes virtuales de aprendizaje sobre las actitudes hacia las 
matemáticas de los estudiantes de secundaria‖. Con la finalidad de determinar cómo se 
comportan las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, cuando construyen o 
evalúan un ambiente virtual de aprendizaje, se trabajó desde un modelo mixto, para la 
recolección de los datos cuantitativos se aplicó un cuestionario de 60 ítems a 326 
sujetos y para datos cualitativos se diseñaron dos instrumentos bitácora y entrevista 
semiestructurada, con el objeto de poder triangular dicha información con la 
información cuantitativa. Las conclusiones fueron: El componente conductual obtuvo 
un aumento en la segunda prueba, esto indica que algunas condiciones de los 
estudiantes con respecto a las matemáticas y a sus estrategias de aprendizaje usadas 
durante las sesiones de clase donde se implementó el ambiente virtual, pudieron 
favorecer dicho incremento; el componente afectivo muestra también un incremento 
esto se explica con el uso de las mismas herramientas que buscaron que las matemáticas 
desde la visión de la geometría y el razonamiento espacial fueran más agradables, con 
sentido y con problemas contextualizados generando un acercamiento de los jóvenes 
con la asignatura. El autoconcepto negativo se observa un incremento donde las 
reacciones emocionales hacia las matemáticas aun no son favorables, sin embargo la 
implementación de herramientas virtuales va cerrando brechas entre las matemáticas y 
el estudiante, mostrando que esta asignatura puede tener mayor relevancia, indicando 
además que el joven confía más en su capacidad para el desarrollo de las actividades 
planteadas y que esta confianza fue evolucionando a lo largo de las sesiones 
programadas. Con respecto al componente cognitivo ya hacen relaciones de esta con 




Finalmente en el componente, desmotivación hacia el estudio de las matemáticas y el 
componente expectativas de logro, se observa que van en aumento, dicha 
desmotivación puede ser modificada, pero es un proceso largo y dispendioso ya que el 
estudiante viene con estas inclinaciones poco favorables y el fracaso representado en las 
reprobaciones del curso. 
Pereira y González (2009) desarrollaron la tesis titulada: ―Despliegue de 
Moodle en un centro educativo de Bolivia‖ en la universidad Rey Juan Carlos de 
Bolivia. Con el objetivo de Desplegar y estudiar los efectos del despliegue de la 
plataforma Moodle como sistema de entorno de aprendizaje virtual en un centro 
educativo en Bolivia, que permita remplazar los métodos tradicionales de enseñanza, 
contar con nuevas tecnologías en la educación, para que los estudiantes puedan adquirir 
mayores destrezas, habilidades y una mejor capacitación. Arribando a las siguientes 
conclusiones: Para poder contar con un entorno de aprendizaje virtual como Moodle en 
un centro educativo boliviano ha sido sumamente necesario contar con un 
administrador que pueda trabajar e interactuar con los docentes y usuarios en cuanto a 
la creación de actividades en línea, elaboración de tutoriales específicos para principales 
procesos, proporcionar soporte y brindar capacitación tanto a docentes como a alumnos. 
La aplicación de Moodle ha permitido ir más allá de la pedagogía tradicional de 
enseñanza, para pasar a una pedagogía más didáctica y moderna, que abre espacios 
participativos, interactivos, reflexivos, comunicativos, de actualización, de exploración 
y donde el estudiante se vuelve sujeto responsable, activo y propositivo de la 
construcción del conocimiento. Es decir un actor clave del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Los procesos comunicativos que abrió el Moodle, desafió modalidades con 




relación horizontal y ―democrática‖ de construcción del conocimiento. Así se fueron 
creando espacios dialógicos - interactivos, donde el análisis crítico, las reflexiones, 
expresiones y resoluciones de problemas entre otros, formaron parte de la formación 
académica. 
Gómez (2008) realizó un estudio titulado: ―Actitudes de los estudiantes en el 
Aprendizaje de la matemáticas con tecnología‖. En la Facultad de Ciencias 
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, realizó un estadio de enfoque 
mixto arribando a las siguientes conclusiones: En síntesis, teniendo en cuenta el marco 
de referencia que emerge de los datos, se identifican distintos constructos que deberían 
estar integrados en una evaluación de las actitudes hacia la matemática con tecnología: 
afectos (emociones, sentimientos hacia el ordenador); cogniciones (evaluaciones, 
percepciones e información respecto al ordenador); voluntad de acción (intenciones de 
comportamiento y acciones con respecto al orden); comportamiento percibido (soltura o 
dificultad en el uso del ordenador) y percepción de la utilidad respecto a sus metas 
globales (el grado en el que el individuo considera que será útil en el futuro). A todo 
esto es importante añadir que en el estudio de la dimensión actitudinal no basta sólo con 
el estímulo de actitudes iniciales de interés, de apreciación y gusto, sino que son 
necesarias las actitudes matemáticas que denotan formas de proceder matemático con 
herramientas informáticas. 
Vicent (2011) desarrolló una investigación sobre la ―Vinculación entre lo 
afectivo y lo cognitivo en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática‖. El estudio se 
enmarcó en el paradigma interpretativo, la muestra de estudio fue un total de 40 
estudiantes y seis docentes, una vez conocidas las actitudes y creencias iníciales hacia la 




resolución de problemas, uso de la noticia, elaboración y aplicación de recursos 
didácticos, uso de la tecnología y el portafolio como medio de evaluación. Estas 
actividades permitieron monitorear las actitudes de los estudiantes y fueron recogidas 
en grabadoras de voz, fotos y redactadas en el cuaderno de registro descriptivo. Los 
resultados fueron: Se evidenció en algunos una actitud un poco apática hacia el 
aprendizaje de la matemática, otros la conciben como una ciencia que está llena de 
fórmulas y reglas, ocasionado en alguna medida por la forma como enseña el docente 
desligándola de la realidad y convirtiéndola en una ciencia de poca aplicabilidad. La 
mayoría de los docentes no muestran el grado de afectividad deseado generando a que 
el estudiante rechace la disciplina. Las actividades con el uso de la tecnología genero 
mayor interés y participación. La aplicación de diversas estrategias permitió a que los 
estudiantes fueran capaces de poner a trabajar su creatividad y se pudo notar el regocijo 
que siente cada estudiante frente a su creación. 
Nuñez (2015) en su tesis: ―Inclusión del campus virtual chamilo como 
herramienta de aprendizaje para el profesorado del Colegio Juan Pablo II‖, realizada 
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el objetivo de implementar el 
campus virtual chamilo como herramienta de aprendizaje para el profesorado, el estudio 
fue de enfoque mixto, se aplicaron encuestas y entrevistas previa a la implementación, 
las conclusiones fueron: La mayoría de docentes que asistieron a la capacitación están 
convencidos que se debe anular ese miedo no fundamentado que muchas veces sienten 
frente al uso y manejo de herramientas educativas digitales, están seguros que se debe 
intentar nuevas formas de hacer didáctica y métodos que permitan estar en armonía con 
los estudiantes. Se pudo culminar con el período de capacitación, obteniendo resultados 




conocimientos sobre herramientas tecnológicas han sido asimiladas, en la actualidad 
son capaces de conocer y hacer uso de herramientas tecnológicas y de creación de 
cursos virtuales. Los docentes asistentes están en la capacidad de diversificar la 
didáctica de sus cursos, tienen más alternativas para propiciar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, el objetivo final ha sido procurar dar más herramientas a los docentes y 
profesionalizarlos que estén a la vanguardia de los avances tecnológicos y de los 
cambios acelerados de la sociedad. 
A nivel nacional. 
Cipriano, Palomino & Navarro (2014) desarrollaron una tesis titulada: ―La influencia de 
la plataforma chamilo en el aprendizaje de la informática de los alumnos de 1ro y 3ro 
de secundaria en el área de EPT en el Centro Educativo de Educación Básica 
Alternativa‖, el objetivo fue determinar la influencia de la plataforma chamilo en el 
aprendizaje de la informática; la investigación fue de tipo aplicada con un diseño cuasi-
experimental con dos grupos apareados (grupo experimental y de control), los cuales 
fueron medidos con un pretest y postest, en el estudio se llegó a la siguiente conclusión: 
En el análisis de los resultados del grupo control y el grupo experimental, se 
encontraron diferencias significativas en el pos test en las dimensiones cognitiva, 
procedimental y actitudinal. Es decir la aplicación de la plataforma chamilo influye 
significativamente en el aprendizaje del área de EPT a nivel conceptual, procedimental 
y actitudinal, en los estudiantes del1º al 3º de secundaria. 
Farfán (2010) desarrolló la investigación titulada: ―El método cooperativo en 
la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y el rendimiento académico de los 
alumnos del VI Ciclo de la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní del distrito de 




relación existe entre el método cooperativo en la enseñanza - aprendizaje de las 
matemáticas y el rendimiento académico de los alumnos del vi ciclo. El estudio de 
enfoque cuantitativo, de un diseño cuasi experimental de dos grupos, control y 
experimental integrada por una muestra de 80 estudiantes, en dicho trabajo se llegó a 
las siguientes conclusiones:  A la vista de los resultados en general podemos señalar que 
se ha verificado la existencia de una relación significativa entre el método cooperativo 
en la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas y el rendimiento académico de los 
alumnos del VI ciclo de la institución educativa ―Saul Cantoral Huamaní‖ del distrito 
de San Juan de Lurigancho – 2010, resultados que nos permiten inferir los beneficios 
del método cooperativo en el aprendizaje y mejor rendimiento académico en el grupo 
experimental. La prueba de salida es mayor que la prueba de entrada en el grupo 
experimental. Por lo tanto, el nivel de rendimiento académico de los alumnos del VI 
ciclo de la institución educativa ―Saúl Cantoral Huamaní‖ del distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2010, después de aplicado el método cooperativo resultó bueno. 
Agama (2013) realizó un estudio sobre la ―Aplicación del entorno virtual 
chamilo para el logro de competencias del módulo de ofimática en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Norbert Wiener de Lince‖. En la Universidad Cesar 
Vallejo, un estudio cuantitativo, de diseño cuasiexperimental, con una población de 64 
estudiantes, las conclusiones fueron las siguientes: Se evidencia que la aplicación del 
entorno Virtual chamilo influye de manera significativa en el logro de competencias de 
los estudiantes del módulo de Ofimática, cuando se utiliza las herramientas que 
incluyen en el entorno virtual. De la misma forma se evidenció una influencia 
significativa en cuanto el logro de capacidades técnicas, el logro de capacidades 




módulo de Ofimática. Finalmente el autor agrega en el sentido que, si bien es cierto que 
el alumno usa las tecnologías de la información con un conocimiento previo, la novedad 
es que puede canalizar sus conceptos adquiridos previamente y complementarlo a través 
de las herramientas que ofrece dicha plataforma, ya que el grado de satisfacción 
expresado por los estudiantes es notorio por su mejora en el rendimiento académico y el 
logro de competencias. 
Rodríguez (2016) realizó un estudio denominado: ―Uso pedagógico de la 
Plataforma Virtual chamilo para incentivar la producción escrita en el proceso de 
enseñanza de inglés en una universidad privada de Lima‖. Desarrolló en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, fue un estudio de enfoque cualitativo, nivel de 
investigación exploratorio y descriptivo, la población estudiada fueron los docentes y el 
coordinador del área de inglés, el recojo de la información fue a través de entrevistas 
semiestructuradas y la observación no participante. Las conclusiones fueron: Los 
resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés conocen y utilizan la 
plataforma ―chamilo‖ a nivel elemental, es decir, utilizan las herramientas más básicas, 
tales como la sección documentos, anuncios e itinerario de aprendizaje, y no hacen uso 
frecuente de otras opciones de ―chamilo‖ principalmente porque desconocen cómo se 
utilizan y/o configuran para gestionar el aprendizaje. Con respecto a la promoción de la 
habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se concluye que los docentes 
enfocan la enseñanza de la producción escrita sólo en el producto final y no las distintas 







2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Aprendizaje de las matemáticas 
Definición de aprendizaje. 
Herrera, Montenegro y  Poveda (2011) definieron el aprendizaje como ―un proceso 
de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 
por la experiencia‖ (p. 105). Se menciona tres procesos: En primer lugar, aprendizaje 
supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 
lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 
fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
Alsina y Domingo (2010) expresaron que el aprendizaje ―es un subproducto 
del pensamiento, aprendemos pensando y la calidad del resultado de aprendizaje está 
determinada por la calidad de nuestros pensamientos‖ (p. 112). El aprendizaje no es 
una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte esta facultad 
con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en 
contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa 
en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 
De Zubiría (2004) dijo que, ―el aprendizaje es la cualificación progresiva de 
las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a 
ella‖ (p. 34). Desde el constructivismo cognitivo, Por su parte Santos (2009) definió 
el aprendizaje como: 
Un conjunto de fenómenos dependiente del contexto que debe ser descrito en 
términos de las relaciones internas entre el individuo, la cultura y la situación 




conocimientos que el sujeto va adquiriendo y que influyen básicamente en los 
nuevos conocimientos que se le ofrecen; el profesor pasa a ser un orientador 
y mediador de dichas relaciones. (p. 9) 
Para lograr lo anterior, Peñalva (2010) acuña el concepto de 
―metacognición‖, el cual hace referencia al conocimiento de los mecanismos 
responsables del conocimiento, es decir, las operaciones mentales (percepción, 
atención, memorización, análisis, síntesis, comprensión, entre otras) que favorecen el 
aprendizaje de las ciencias y que son objeto de estudio al evaluar las dificultades y 
estilos de aprendizaje. 
Alsina y Domingo (2010) manifestaron que, en términos generales se 
conciben la enseñanza y el aprendizaje como un proceso. Este proceso es entendido 
como un conjunto de eventos o tareas relacionadas que se desarrollan para generar 
un cambio y éstos pueden ser internos o externos. De acuerdo a Cedillo (2006)  los 
eventos o tareas internas se llevan a cabo en la conciencia o inconsciencia de la 
persona, tienen que ver con las ―operaciones mentales que favorecen el 
conocimiento‖. Por otro lado, los eventos o tareas externas que forman parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, están relacionados con el medio en el que se 
desenvuelve el individuo. 
Según Vigotsky (1981) ―el conocimiento es un proceso de interacción entre 
el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no 
solamente físico‖ (p. 5). Por su parte Herrera, Montenegro y  Poveda (2011) 
manifiestan que,  ―el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 




aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan‖ (p. 
106). 
Desde una perspectiva neurocientífica, Ortiz (2015) explica que: el aprendizaje 
es el proceso de construir y modificar conexiones y redes nerviosas (sinápticas). Los 
estímulos sensoriales se procesan en las partes de los recuerdos sensoriales del 
cerebro; estos son retenidos y transferidos a la memoria de trabajo, luego, la 
información es transferida a la memoria a largo plazo. La consolidación se realiza 
con el proceso de estabilización y fortalecimiento de las conexiones sinápticas, sin 
dejar de lado también algunos factores que influyen en el desarrollo del cerebro 
como la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los 
teratógenos. 
Por su parte Ander_Egg (2008), citado por Ortiz (2015) dijo que: ―el 
aprendizaje de cualquier contenido por parte del estudiante involucra mucha sinapsis 
que, a su vez activadas, contienen información de algún aspecto del medio o 
ambiente sociocultural en donde desarrolla su vida el individuo‖ (p. 56). 
Finalmente se puede afirmar que el aprendizaje se da en la interacción entre 
el objeto de aprendizaje y el sujeto que aprende con la intermediación del docente, 
quien motiva y orienta a partir de la planeación, organización y ejecución de lo que 
pretende enseñar. Entonces el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 
o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación.  
Según Schunk (2012) ―el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta 




o de otras formas de experiencia‖ (p. 3). Es decir el aprendizaje implica un cambio 
en la capacidad de conducirse, es perdurable a lo largo del tiempo y ocurre por 
medio de la experiencia. 
En opinión de Schunk (2012) tratar de entender de cómo adquirimos el 
conocimiento es bastante complejo, esta complejidad del aprendizaje humano 
se ejemplifica en la obra Menón de Platón (427-347 a.C.): Entiendo, Menón lo 
que dices... Arguyes que el hombre no puede inquirir acerca de lo que sabe, 
mas tampoco de lo que ignora, porque si sabe, no tiene razón de inquirir lo que 
ya sabe; y si no, no puede hacerlo, puesto que no conoce la propia materia 
sobre la que ha de investigar. (p. 5).  
El mismo autor mencionado en el párrafo anterior manifiesta que, desde la 
postura del racionalismo, el conocimiento surge gracias a la mente. Aunque existe un 
mundo externo a partir del cual la gente adquiere información sensorial, las ideas se 
originan del funcionamiento de la mente. Descartes y Kant creían que la razón actúa 
a partir de la información adquirida en el mundo; Platón pensaba que el 
conocimiento puede ser absoluto y que se adquiere mediante la razón pura.  
Schunk (2012) sostiene que, en el empirismo la única fuente de conocimiento 
es la experiencia. Desde Aristóteles, los empiristas han afirmado que el mundo 
externo es la base de las impresiones de las personas. La mayoría de los autores 
acepta la noción de que los objetos o las ideas se asocian para formar estímulos 
complejos o patrones mentales. Locke, Berkeley, Hume y Mill son algunos de los 





Concepciones epistemológicas del  aprendizaje de las matemáticas. 
Según Cedillo (2006) el reto en la actualidad para matemáticos y profesores de esta 
área, es lograr que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento y en el uso de 
herramientas que les permitan la resolución de los problemas de su vida cotidiana. 
Por su parte Santos (2009) manifiesta que, la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas son un proceso intencionado de apropiación del conocimiento 
matemático, que se inicia con la reflexión, comprensión, construcción y evaluación 
de las acciones didácticas que propician la adquisición y el desarrollo de habilidades 
y actitudes para un adecuado desempeño matemático en la sociedad. 
Es necesario realizar una diferenciación de los términos matemática, 
matemática escolar y matemática educativa con el fin de precisar el discurso 
matemático escolar y su necesidad de rediseño. Al respecto Cantoral,  Reyes-
Gasperini y Montiel (2014) expresaron que: 
La matemática se alude a una rama del saber científico establecido, con 
sólidos criterios de verdad y comunidades internacionalmente robustas; en 
cambio la matemática escolar es un subproducto derivado de los procesos de 
transposición hacia el ámbito escolar y es, por así decirlo, una escenificación 
ficticia del primero en el ambiente áulico y la matemática educativa, 
finalmente es vista como una disciplina científica que estudia fenómenos 
didácticos ligados al saber matemático. (pp. 102-104) 
Lo didáctico en este enfoque, no se restringe solo al ámbito escolar, pues se 
utiliza en un sentido extendido: como acción de construcción de significados 
compartidos como acto de enseñanza. Digamos que la dimensión didáctica está 




pretende enseñar, ya sea la escuela, los oficios, las tradiciones, las prácticas, entre 
otros. 
De lo expuesto anteriormente, es de reconocer que un docente tiene como 
objeto de enseñanza a la matemática escolar, no propiamente a las matemáticas. En 
este sentido se abre para la comunidad educativa una posibilidad de intervención 
formidable. La matemática escolar es rediseñable con fines de aprendizaje, ello 
implica que, el matemático educativo no sólo discute cómo enseñar, sino qué 
enseñar, a quién enseñar y cuándo enseñar. 
Cantoral,  Reyes-Gasperini y Montiel (2014) manifestaron que, un profesor 
que tome como saber teórico de referencia a la matemática educativa, no en el 
sentido de contenidos curriculares, sino que ante ciertos contenidos curriculares tome 
decisiones sobre argumentaciones y procedimientos que pondrían en juego sus 
estudiantes; atendiendo a sus racionalidades contextualizadas y al relativismo 
epistemológico correspondiente, podrá estar haciendo un rediseño de la matemática 
escolar. 
Ruiz (2011) dijo que, el objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es 
sólo que los estudiantes aprendan las tradicionales reglas aritméticas, las unidades de 
medida y unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan 
resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para 
desenvolverse en la vida cotidiana.  
Para Ruiz (2011) existen dos enfoques principales en el aprendizaje de las 
matemáticas, el primero tiene una raíz conductual, mientras que el segundo tiene una 
base cognitiva. Los enfoques conductuales conciben aprender cómo cambiar una 




realiza correctamente las divisiones de fracciones. Para lograr estos aprendizajes, que 
suelen estar ligados al cálculo, se dividen las tareas en otras más sencillas: tomar 
fracciones con números de una sola cifra, después pasar a otras con más cifras, etc. 
En cambio los enfoques cognitivos consideran que aprender es alterar las 
estructuras mentales y que puede que el aprendizaje no tenga una manifestación 
externa directa. Así, un alumno puede resolver problemas de división de fracciones 
(ha aprendido el concepto de división de fracciones) aunque no sepa el algoritmo de 
la división de fracciones. Para lograr aprendizaje, que suelen estar ligados a 
conceptos, los cognitivistas plantean diversas estrategias, como la basada en la 
resolución de problemas, o en el empleo de diversos modelos del concepto: partir 
una unidad según una fracción (por ejemplo en quintos), y luego hacer divisiones en 
ella (mitades de ellas, es decir, décimos), nombrando los nuevos elementos (un 
quinto contiene dos décimos), posteriormente simbolizar estas divisiones (1/5:1/10 = 
2, o 1/10:1/5 = ½) y resolver problemas simbólicos relacionados con las dos 
particiones, etc. 
 
Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
El Ministerio de Educación (2016) en el Currículo Nacional de la Educación Básica, 
plantea cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica 
educativa las intenciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones 
son: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
Competencias. 
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 




determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 
pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o 
poner en acción la combinación seleccionada. 
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 
con otros. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 
constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y 
programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles 
esperados en cada ciclo de la escolaridad. 
Capacidades. 
Según el Minedu (2016) las capacidades son recursos para actuar de manera 
competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades 
suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones 
más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 
legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 
conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la 
que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición 
mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen 




tarea con éxito; las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las 
actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 
una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 
de las experiencias y educación recibida. 
Estándares de aprendizaje. 
De la misma manera, el Minedu (2016) plantea que, los estándares de aprendizaje 
son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica. Estas descripciones 
definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar sus 
estudios; los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el 
estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de 
una determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen 
por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de 
aula como a nivel de sistema. 
Desempeños. 
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 
de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en 
una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien 
ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso 
de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel, 
reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 






Aprendizaje de la matemática y el desarrollo de las capacidades.  
La matemática forma parte esencial de la cultura humana, pues es uno de los 
mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad; constituye una posibilidad 
para el desarrollo de las capacidades fundamentales. Toda persona, en su accionar 
diaria hace uso de sus capacidades matemáticas, nunca ha sido mayor la necesidad 
de entender y de ser capaz de usar la matemática en la vida diaria y en el trabajo, por 
lo que es imprescindible el desarrollo de las capacidades matemáticas. 
El Ministerio de Educación (2007) en el fascículo del aprendizaje de la 
matemática y el desarrollo de capacidades, plantea que, la matemática dirigida a los 
estudiantes presenta dos facetas:  la ―enseñanza de la matemática‖ y el ―aprendizaje 
de la matemática‖; el primero muestra cómo es que debe presentarse los 
conocimientos al estudiante, es decir, la serie de procedimientos pedagógicos que 
facilitan la asimilación de la teoría matemática y el segundo se centra en la pregunta 
―¿cómo se aprende?‖, interesándose en los mecanismos de asimilación y 
construcción del conocimiento matemático en la mente de los estudiantes.  
La enseñanza de la matemática en la educación secundaria, ha estado orientada 
hacia la finalidad práctica de proporcionar a los estudiantes las herramientas 
operativas básicas, en el mundo actual busca dotar de la capacidad de adaptarse a las 
nuevas situaciones, especialmente a aquellas que se presentan en el ámbito laboral. 
Así mismo la matemática ayuda a manejar con seguridad los avances tecnológicos, a 





Así mismo el Ministerio de Educación (2015) en las Rutas de aprendizaje ha 
abordado tres fundamentos y definiciones: ¿Por qué aprender matemática?, ¿Para 
qué aprender matemática? y ¿Cómo aprender matemática?. El primero porque 
vivimos en un escenario de constante cambio e incertidumbres que requieren una 
cultura matemática, el uso de la matemática nos permite entender el mundo que nos 
rodea, ya sea natural o social, así mismo es un eje fundamental en el desarrollo de las 
sociedades y la base para el progreso de la ciencia y la tecnología, ya que la 
matemática invade hoy más que nunca la práctica total de las creaciones del intelecto 
y ha penetrado en la mente humana más que ninguna ciencia en cualquiera de los 
periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza de la matemática se ha 
convertido en un producto de la construcción humana y con múltiples aplicaciones; 
también porque se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar 
decisiones. Es decir el desarrollo de una sociedad democrática requiere de 
ciudadanos participativos capaces de tomar decisiones responsables. 
El segundo, ¿Para qué aprender matemática?. En este aspecto la finalidad de la 
matemática es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas 
situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir 
de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, 
argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así 
como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir 
hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. 
El tercer fundamento es ¿cómo aprender matemática?, según Donovan (2000), 
manifestó que, los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 




que la práctica matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de 
su utilidad, sino principalmente por reconocerla como una actividad humana. En este 
marco el estudiante aprende matemáticas resolviendo problemas, al respecto Gaulin 
(2001), citado por el Minedu (2015) dijo que el enfoque basado en la resolución de 
problemas adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de aprendizajes 
a través de, sobre y para la resolución de problemas. 
Los estudiantes necesitan enfrentarse a retos que demanda la sociedad, con la 
finalidad de que se encuentren preparados para superarlos, tanto en la actualidad 
como en el futuro. En este contexto, la educación y las actividades de aprendizaje 
deben orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia y eficacia en su 
rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo pleno de un conjunto de 
competencias, capacidades y conocimientos que faciliten la comprensión, 
construcción y aplicación de una matemática para la vida y el trabajo. 
En opinión de los especialistas del Ministerio de Educación (2015) los  
estudiantes  a  lo  largo  de  la  Educación  Básica  desarrollan competencias y 
capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar 
conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un 
objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, las 
destrezas, la información o las herramientas que tenga disponibles y considere 
pertinentes a la situación. Tomando como base esta concepción es que se promueve 
el desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias y 
capacidades. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y 





Figura 1. Adaptado del fascículo 2: Aprendizaje de la matemática y el desarrollo de 
capacidades. Ministerio de Educación (2007). 
 
 El Ministerio de Educación (2013) en el fascículo general sobre hacer uso 
de saberes matemáticos para afrontar desafíos diversos, manifiesta que las 
capacidades matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y expectativas de 




su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la matemática tiene sentido y 
pertinencia. 
Lupiáñez (2013) dijo que: en el contexto de las matemáticas escolares, 
utilizamos la noción de capacidad para referirnos a la actuación de un estudiante con 
respecto a cierto tipo tarea (por ejemplo, los problemas de transformar una forma 
simbólica de la función cuadrática —la estándar— en otra —la canónica). Es decir la 
noción de capacidad se describe como el conjunto de condiciones necesarias para 
llevar a cabo una actividad concreta y lo relaciona la capacidad con los 
conocimientos, experiencias y habilidades necesarias para desarrollar una tarea o 
actividad. 
Las capacidades aluden a cómo un escolar puede movilizar y usar su 
conocimiento sobre un contenido concreto, y se desarrollan y movilizan por medio 
de las actuaciones de los escolares cuando se enfrentan a la resolución de tareas. 
Pero al ir desarrollando capacidades relativas a diferentes temas matemáticos, los 
escolares se hacen paulatinamente más competentes en matemáticas. 
Por tanto, el término competencia alude a los modos en lo que los escolares 
actúan cuando hacen matemáticas y cuando se enfrentan a problemas. Pero el ser 
competente en matemáticas es un objetivo a largo plazo que se conseguirá a través 
de toda la formación escolar obligatoria. 
En tanto, las capacidades que desarrollan los escolares en los distintos temas de 
matemáticas contribuyen, en mayor o menor medida, a la evolución de sus 
competencias intelectuales y personales, con especial incidencia en aquellas 
vinculadas con las matemáticas, y esas capacidades se muestran al afrontar tareas. 






Figura 2. Relación entre competencias, capacidades y tareas. 
 
La propuesta pedagógica para el aprendizaje de las matemáticas toma en 
cuenta el desarrollo de tres capacidades matemáticas, consideradas esenciales para el 
uso de la matemática en la vida cotidiana. Así mismo el Ministerio de Educación 
(2006) en el Diseño Curricular Básico Nacional (DCN)  de Educación Básica 
Alternativa (EBA) considera que, para lograr los aprendizajes en el área de 
matemática, a través de todas las actividades que se ha de posibilitar que los 




resolución de problemas y comunicación matemática. En tal sentido, en el presente 
trabajo se tomó como dimensiones del aprendizaje de las matemáticas las tres 
capacidades que se fundamentan a continuación. 
 
Resolución de problemas. 
Comprender la resolución de problemas como medio de desarrollo del pensamiento 
matemático, es tan antiguo se ubica en la génesis misma del ser humano en la 
historia. El hombre siempre ha estado y está en constante búsqueda de solucionar 
problemas en todo ámbito de su vida (social, económico, político). Así, la ciencia no 
surge de la nada, sino, por la necesidad de resolver problemas. Es probable que el 
más antiguo de la historia que escribió, ideas de cómo resolver problemas es 
Arquímedes (287 a.C.). Este matemático pone en evidencia su gran capacidad de 
razonamiento físico experimental al colocar segmentos y secciones de objetos 
geométricos sobre una balanza para medir áreas y volúmenes. 
Para Schoenfeld (1985) un problema no es inherente a una tarea matemática, 
más bien es una relación particular entre el individuo y la tarea. En este sentido, 
Charnay (1994) dice que un problema puede verse como una terna situación-alumno-
entorno; es decir, el problema se da solo si el alumno percibe una dificultad. 
Por su parte Polya (citado por Boscán y Klever, 2012) expresaron que: ―en 
términos de Polya, un problema es como aquella situación que requiere la búsqueda 
consciente de una acción apropiada para el logro de un objetivo claramente 
concebido pero no alcanzable de forma inmediata‖ (p. 11). 
Es necesario distinguir entre un ejercicio y un problema matemático, al 




hipotética) que resulta plausible al alumno desde su punto de vista experiencial y que 
involucra conceptos, objetos u operaciones matemáticos, mientras que un ejercicio se 
refiere a operaciones con símbolos matemáticos únicamente (sumas, 
multiplicaciones, resolución de ecuaciones, etc.). En síntesis, un ejercicio se resuelve 
a través de procedimientos rutinarios que conducen a la respuesta, el problema exige 
el desarrollo de una estrategia para resolver la incógnita. 
En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber 
varios. Por tanto, un ―problema‖ es una cuestión a la que no es posible contestar por 
aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino que para 
resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos y buscar relaciones 
nuevas entre ellos. 
El autor de la investigación coincide con Polya (1980) cuando se refiere que: 
resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente 
camino alguno, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, 
que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los medios adecuados. De la 
misma forma cuando Parra (1990) refiere que: La resolución de problemas se refiere 
a la coordinación de experiencias previas, conocimiento e intuición, en un esfuerzo 
para encontrar una solución que no se conoce. Por su parte, De Guzmán (2007) dijo 
que: 
La resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas tiene la 
intención de transmitir, de una manera sistemática, los procesos de 
pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. Tal 
experiencia debe permitir al estudiante activar su capacidad mental, ejercitar su 




tiempo que se prepara para otros problemas, con lo que adquiere confianza en 
sí mismo. (p. 43).  
Es interesante rescatar que, Pólya desde joven era una persona muy inquieta 
por la física y la matemática; le encantaba asistir a conferencias y a clases para 
observar la demostración de teoremas. En estas charlas o lecciones, a pesar de que la 
exposición de los conceptos era bastante clara, la inquietud de él siempre era: ―sí, yo 
tengo claro el razonamiento, pero no tengo claro cómo se origina, cómo organizar las 
ideas, por qué se debe hacer así, por qué se pone de tal orden y no de otro‖. Esto lo 
llevó a cuestionar las estrategias que existían para resolver problemas o cómo se 
concebiría una sucesión de pasos lógicos para aplicar a la resolución de cualquier 
tipo de problema. En tal sentido, Polya (1965) plantea en su primer libro el llamado 
―El Método de los Cuatro Pasos‖, cuatro pasos para resolver cualquier tipo de 
problema: (a) comprender el problema, (b) concebir un plan, (c) ejecutar el plan y (d) 
examinar la solución. Para cada una de estas etapas él plantea una serie de preguntas 
y sugerencias. 
Comprender el Problema. 
Comprensión del problema, es la fase del cuestionamiento y de la identificación de 
datos e incógnitas. Entender el problema, según Polya, es apropiárselo; concretarlo 
en tan pocas palabras que pueda ser reformulado de manera distinta sin modificar la 
idea. Por supuesto, para lograrlo es necesario aprehender su enunciado verbal. Para 
esta etapa se siguen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los 
datos?, ¿Cuál es la condición?, ¿Es la condición suficiente para determinar la 
incógnita?, ¿Es insuficiente?, ¿Es redundante? y ¿Es contradictoria?. Una vez que se 




Concebir un Plan.  
Para Polya en esta etapa del plan el problema debe relacionarse con problemas 
semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles y se debe determinar si 
se pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí se subraya la importancia 
de los problemas análogos). En esta fase el docente debe guiar al estudiante para la 
concepción de un plan pero sin imponérselo. Algunas interrogantes útiles en esta 
etapa son: ¿Se ha encontrado con un problema semejante?, ¿Ha visto el mismo 
problema planteado en forma ligeramente diferente?, ¿Conoce un problema 
relacionado?, ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil?, ¿Podría enunciar el 
problema en otra forma? y ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente?. Una 
vez que se concibe el plan naturalmente viene la ejecución del plan. 
Ejecución del Plan. 
Esta fase corresponde a la elaboración del proceso creativo; es importante que se 
vaya verificando cada paso que se ejecute del plan, examinar a cabalidad que cada 
pieza encaje perfectamente; la veracidad de todo razonamiento; la claridad de toda 
operación. Por esta razón, se plantean aquí los siguientes cuestionamientos: ¿Puede 
ver claramente que el paso es correcto? y ¿Puede demostrarlo?. Él plantea que se 
debe hacer un uso intensivo de esta serie de preguntas en cada momento. Estas 
preguntas van dirigidas sobre todo a lo que él llama problema por resolver y no tanto 
los problemas por demostrar. Cuando se tienen problemas por demostrar, entonces, 







Examinar la Solución.  
También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en donde se tiene que 
reconsiderar la solución así como el procedimiento que llevó a ésta; esta fase ayuda a 
que el estudiante consolide sus conocimientos y desarrolle sus aptitudes para 
resolver problemas. Es importante que el docente vaya guiando al estudiante a lo 
largo de este proceso para que después éste lo pueda reproducir sin su compañía. 
Debe preguntarse: ¿Puede verificar el resultado?, ¿Puede verificar el razonamiento?, 
¿Puede obtener el resultado en forma diferente?, ¿Puede verlo de golpe? y ¿Puede 
emplear el resultado o el método en algún otro problema?. 
Por su parte Schoenfeld (1985) propone tomar en cuenta otros factores tales 
como: (a) Recursos: son los conocimientos previos que posee la persona, se refiere, 
entre otros, a conceptos, fórmulas, algoritmos y en general todas las nociones que se 
considere necesario saber para enfrentar un problema. (b) Control: que el alumno 
controle su proceso entendiendo de qué trata el problema, considere varias formas de 
solución, seleccione una específica, monitoree su proceso para verificar su utilidad y 
revise que sea la estrategia adecuada. Él introduce el Sistema de creencias, por 
considerar que van a afectar la forma en la que el alumno se enfrenta a un problema 
matemático. 
Finalmente se puede concluir que, los pasos y procedimientos descritos en los 
párrafos anteriores, las acciones y el ambiente que el maestro logre crear dentro de 
su clase, darán significado a la práctica de resolución de problemas, tal como como 
manifiesta Parra (1990), citado por Boscán y Klever (2012): 
Las acciones del maestro deberían encaminarse en primer lugar, a asegurarse 




procedan a la resolución, discutiendo las palabras del texto que eventualmente 
causen dificultades; luego, durante la resolución, observar el trabajo de los 
alumnos e interrogarlos para identificar las dificultades que enfrentan, 
animarlos a desarrollar una o varias estrategias y, si es necesario, hacerles 
alguna sugerencia. (p. 13) 
En conclusión resolver problemas ha de posibilitar el desarrollo de capacidades 
complejas y procesos cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de 
transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, 
proporcione grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo. De allí que la 
resolución de problemas se ha de constituir en el eje principal del trabajo en el área 
de matemática. En este sentido, las actividades de aprendizaje se orientarán 
fundamentalmente a que los estudiantes resuelvan problemas que surjan de la 
matemática y de otros contextos; apliquen y adapten diversas estrategias para 
resolver problemas, controlen el proceso de resolución de problemas matemáticos y 
reflexionen sobre él.  
Razonamiento y la demostración. 
El razonamiento y la demostración matemática proporcionan modos potentes de 
desarrollar y codificar conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos, de 
allí que sea una capacidad fundamental que todo estudiante debe desarrollar. Según 
el Ministerio de Educación (2006) ―razonar y pensar analíticamente implican 
percibir patrones, estructuras o regularidades, tanto en situaciones del mundo real 
como en objetos simbólicos; ser capaz de preguntarse si esos patrones son 
accidentales o si hay razones para que aparezcan, poder formular conjeturas y 




El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por ejemplo, en una 
simple unidad de lógica, haciendo demostraciones en geometría, sino que deben ser 
una parte consistente de las experiencias de aprendizaje durante toda la EBA. 
Razonar matemáticamente debe llegar a ser un hábito mental y como todo hábito ha 
de desarrollarse mediante un uso coherente en muchos contextos. 
Las actividades de aprendizaje se orientarán principalmente a dar oportunidad 
a los estudiantes para que reconozcan el razonamiento y la demostración como 
aspectos fundamentales de la matemática; formulen y comprueban conjeturas 
matemáticas; desarrollen y evalúen argumentos y demostraciones matemáticas; 
seleccionen y utilicen diversos tipos de razonamiento y métodos de demostración. 
La comunicación matemática. 
La comunicación matemática es uno de los procesos del área que adquiere especial 
importancia; permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser 
objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros. Al 
respecto el Minedu (2006) sostiene que, ―el proceso de comunicación ayuda también 
a dar significado y permanencia a las ideas y a difundirlas‖ (p. 84). 
Dado que la matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación oral y 
escrita de las ideas matemáticas constituye una parte importante de la educación 
matemática. Según los estudiantes van avanzando en los ciclos de EBA, la 





Fundamentos psicopedagógicos: Conductismo, cognitivismo y 
constructivismo. 
El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 
aprendizaje, al respecto Driscoll (citado por Siemens, 2007) define el aprendizaje 
enfocada en tres tradiciones epistemológicas: (a) el objetivismo (similar al 
conductismo) establece que la realidad es externa y es objetiva, el conocimiento es 
adquirido a través de experiencias; (b) el pragmatismo (similar al cognitivismo) 
establece que la realidad es interpretada y el conocimiento es negociado a través de 
la experiencia y el pensamiento y (c) el interpretativismo (similar al constructivismo) 
establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido. 
De acuerdo las teorías conductuales el aprendizaje es un cambio en la forma de 
conducta o respuesta que ocurre principalmente en función de factores ambientales. 
Estas teorías conciben que el aprendizaje consiste en la formación de asociaciones 
entre estímulos y respuestas. Según la perspectiva de Skinner (citado por Schunk, 
2012) ―una respuesta a un estímulo tiene más probabilidades de repetirse en el futuro 
en función de las consecuencias de las respuestas previas; el reforzamiento aumenta 
la probabilidad de que se repita la respuesta, mientras que el castigo reduce esa 
probabilidad‖ (p. 21). 
Una de las teorías de tipo asociacionista planteado por Thorndike fue la ley del 
efecto, lo cual tuvo una fuerte influencia en el diseño del currículo de las 
matemáticas elementales a mediados del siglo XX. Las teorías conductistas 
defendieron un aprendizaje pasivo, producido por la repetición de asociaciones 





Desde la perspectiva cognoscitiva, Chunk (2012) sostiene que, el aprendizaje 
es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y 
hace. Es decir se realiza el procesamiento mental de la información: su 
construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, 
almacenamiento en la memoria y recuperación o no recuperación de la 
memoria. (p. 22). 
Uno de los representantes del cognitivismo fue Jean Piaget, quien  reaccionó 
contra los postulados asociacionistas y estudió las operaciones lógicas que subyacen 
a muchas de las actividades matemáticas básicas a las que consideró prerrequisitos 
para la comprensión del número y de la medida. Aunque no se preocupó por los 
problemas de aprendizaje de las matemáticas, pero sus aportaciones siguen vigentes 
en la enseñanza de las matemáticas elementales y constituyen un legado que se ha 
incorporado al mundo educativo de manera consustancial. Sin embargo los 
planteamientos más recientes defienden un modelo de integración de habilidades, 
donde son importantes tanto el desarrollo de los aspectos numéricos como los 
lógicos. 
Por su parte Ausubel (1983) hizo sus aportes del aprendizaje significativo, 
sobre el cual manifestó que: Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 
son relacionados con lo que el alumno ya sabe de manera no arbitraria y sustancial. 
Es decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición.  
Estas dos posturas del aprendizaje presentan implicaciones importantes para la 




organizar el ambiente de modo que los estudiantes puedan responder de manera 
apropiada a los estímulos. En cambio las teorías cognoscitivas se enfocan en lograr 
que el aprendizaje sea significativo y toman en cuenta las percepciones que los 
aprendices tienen de sí mismos y de sus entornos de aprendizaje. Finalmente es 
necesario que los docentes consideren en qué forma la instrucción afecta el 
pensamiento de los estudiantes durante el aprendizaje. 
Figueroa, Muñoz, Lozano y  Zavala (2017) manifestaron que la teoría 
psicológica conductista es blanco de fuertes críticas, los teóricos cognitivistas 
cuestionan al condicionamiento operante ya que mencionan que al ignorar los 
procesos y esquemas mentales en la generación del aprendizaje, los estímulos 
y el reforzamiento sólo explican parcialmente cómo se produce el aprendizaje 
humano y con mayor razón cuando se trata de aprendizajes complejos de orden 
jerárquico superior donde intervienen pensamientos, creencias e inclusive 
sentimientos. (p. 4). 
Sin embargo la teoría psicológica conductista en el campo de la educación aún 
mantiene la perspectiva de desarrollo en el trabajo con niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, debido a que las técnicas instruccionales propias 
del conductismo pueden ayudar a individuos con problemas de autismo, problemas 
de lenguaje, hipoacusia, entre otros. Otra importante proyección de las teorías 
conductuales aplicadas a la educación se fundamenta en la enseñanza asistida por 
ordenador, en esta se utiliza un computador u ordenador para que a través de un 





Otra de las teorías del aprendizaje importantes en la educación es 
indudablemente, la teoría psicológica constructivista, este enfoque identifica al 
aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias, considerándolo 
como una actividad mental, porque la mente filtra lo que nos llega del exterior para 
producir su propia realidad. Es decir los aprendices  construyen interpretaciones 
personales del mundo basados en las experiencias e interacciones individuales en 
contextos que les sean significativos. 
Con respecto a la teoría psicológica constructivista, Figueroa, Muñoz, Lozano 
y  Zavala (2017) consideran los supuestos o principios, en el sentido de que esta 
teoría da énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán 
aprendidas y luego aplicadas, así los aprendizajes se darán en contextos 
significativos; en la capacidad para que el estudiante manipule la información y 
realice su propio control, así el estudiante utilizará lo que el realmente aprende; 
también da énfasis en la  necesidad de que la información se presente en una amplia 
variedad de formas, en contenidos en distintos momentos, en contextos 
reestructurados, para propósitos diferentes y desde diferentes perspectivas 
conceptuales, así como en apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas 
que permitan al estudiante ir más allá de la información presentada, a través de 
diferentes formas de presentar problemas y finalmente se da énfasis en que la 
evaluación debe estar dirigida hacia la transferencia de conocimiento y habilidades, a 
través de la presentación de problemas que difieran de las condiciones de la 
instrucción inicial. 
Por su parte Durán (2012) manifiesta que, el proceso de la teoría 




el sujeto que aprende, se toma en cuenta sus necesidades e intereses cognoscitivos, 
razón por la cual puede jugar, preguntar, indagar, opinar y observar. 
Así mismo Ertmer y Newby (1993), Castro, Peley y Morillo (2006), Castro, et 
al. (2006) y Soler (2006), citado por Figueroa, Muñoz, Lozano y  Zavala (2017) 
agregan respecto al constructivismo los siguientes aspectos: (a) El aprendizaje es un 
proceso activo y de construcción del sujeto, por medio del cual se modifica la 
estructura de la mente, alcanzando cada vez más una nueva reestructuración del 
conocimiento, (b) La concepción constructivista del aprendizaje escolar y la práctica 
pedagógica, plantea una revalorización al papel del docente al ser mediador entre el 
conocimiento previo y la nueva información; (c) La concepción constructivista del 
aprendizaje escolar se sustenta en promover el proceso de crecimiento personal del 
alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece, a través de la 
interacción con actividades intencionales, planificadas y sistemáticas propiciando 
una actividad mental y (d) En el enfoque constructivista las actividades se tornan, 
más interesantes, auténticas e innovadoras, favoreciendo un pensamiento crítico con 
aprendizajes más duraderos, significativos y transferibles.  
En conclusión la teoría psicológica constructivista considera al sujeto como un 
ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo, le interesa como el ser humano 
procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 
se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya posee 
como resultado de su interacción con las cosas. 
La teoría psicológica constructivista ha recibido varios cuestionamientos, entre 
ellos Duran (2012) manifiesta que: (a) ―Educar para la vida‖, en condiciones de una 




niñas y mujeres a la condición más extrema de explotación laboral, donde la 
pedagogía burguesa pretende hacer una abstracción de una sociedad basada en la 
injusticia social y las clases sociales; (b) Se cree erradamente que la acción y la 
manipulación de las cosas deben primar en todas las edades, es decir no se distingue 
al infante del adolescente, el papel de la experiencia es fundamental pero esta varía 
con la edad y con las condiciones de desarrollo del sujeto, desarrolla el pensamiento 
y con ello el primer distanciamiento con la experiencia, logrando un protagonismo 
de la generalización, la abstracción y la reflexión antes que la experiencia en sí; (c) 
El constructivismo absolutiza el carácter empírico del conocimiento, es decir que se 
adquiere conocimiento a través de la experiencia, aunque el conocimiento sensorial 
es la base y el punto de apoyo de la actividad racional, hay muchas situaciones que 
no se puede resolver por el medio de la percepción directa de los objetos o por el 
recuerdo de lo que se percibió (representaciones) y (d) Las salidas de campo, 
excursiones, las prácticas de convivencias son importantes para formar las 
cualidades psíquicas de la personalidad del educando, pero no para el conocimiento 
científico. 
Finalmente analizando una postura del materialismo dialéctico podemos decir 
que el alumno no construye el conocimiento, sino que lo reconstruye, y así aportar, 
mejora o enriquecer la concepción científica del mundo. Además la acción como lo 
concibe el constructivismo, no garantiza la comprensión ni el conocimiento 
fidedigno sobre las cosas, de manera que la incidencia en la práctica educativa es 
relativa. 
El autor de esta investigación concluye que los aprendizajes desde una 




sujetos que aprenden deben asumir roles activos en el procesamiento de la misma 
con la intencionalidad de sistematizarla y aplicarla en acciones cotidianas de su vida 
personal y social. También cabe mencionar que, la concepción constructivista del 
aprendizaje se cimenta en la promoción de procesos de crecimiento personal 
enmarcados en aspectos socio-culturales de determinados grupos mediante la 
interacción intencional, planificada y sistemática incentivando actividades mentales 
superiores, favoreciendo un pensamiento crítico con aprendizajes más duraderos, 
significativos y transferibles. 
 
Concepciones emergentes en base a las teorías cognitivas y 
constructivistas. 
La investigación de Gardner (1983) logró identificar y definir hasta ocho tipos de 
inteligencia distintas, entre ellas  inteligencia lingüística, inteligencia lógico-
matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, Inteligencia corporal y 
cinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal y la inteligencia 
naturalista; con ello abrió un espacio fundamental en la reconceptualización de la 
educación. Sin embargo fue Goleman (1996), quien frente al agarrotado sistema 
educativo heredado desde la ilustración y determinado por el conductismo, 
popularizó por medio de su libro, la Inteligencia Emocional (IE), las ideas 
innovadoras que Peter Salovey y John Mayer habían propuesto desde 1990, las 
cuales venían a cubrir los espacios vacíos dejados por el constructivismo y el 
construccionismo como propuestas cognitivistas opuestas al conductismo. 
Salovey y Mayer (1990) plantearon la Inteligencia Emocional como la 




emociones, como los de los demás, lo que le permite discriminar y utilizar esta 
información para orientar su acción y pensamiento. Esta propuesta cuestionaba los 
modelos educativos que privilegiaba los aspectos intelectuales y académicos. 
Posteriormente reformularon su definición para proponer que la IE conlleva la 
habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, así como el 
poder acceder y/o generar sentimientos cuando estos facilitan el pensamiento, lo que 
posibilita conocer comprender y regular las emociones, lo que promueve el 
crecimiento emocional e intelectual (Salovey y Mayer, 1997, citado por García, 
2012). 
Las emociones implican una re-significación de los eventos o sucesos, lo que 
permite comprender y aceptar que la cognición y la emoción se afectan 
recíprocamente, por lo que la persona que se educa debe ser considerada como 
una mezcla de razón y emoción, de manera tal que separar estos dos 
componentes sería atentar contra el carácter humano del ser humano. (García, 
2012, p. 7) 
En opinión de García (2012) ,en el mundo actual, caracterizado por el dominio 
de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC), donde las 
posibilidades de comunicación entre las personas han crecido vertiginosamente, 
afectando irremediablemente todos los órdenes y niveles de la vida de las personas, 
incluyendo los aspectos cognitivos y emocionales, también han crecido los 
comportamientos que rayan en lo patológico, como lo son la ansiedad, la depresión, 
la disciplina, la violencia, los trastornos de la alimentación, etc., los cuales se 




Por cuanto el modelo educativo actual debe considerar dentro del proceso de 
formación de los individuos a la educación emocional. Por cuanto el papel del 
docente es clave, fundamentalmente si a través del aprendizaje se procura el 
promover habilidades cognitivas y las capacidades emocionales, que le permitan un 
aprendizaje autónomo y permanente que puedan utilizarlo en situaciones y 
problemas más generales y significativos de su vida diaria. 
Durante los últimos treinta años, muchos consideraron que la educación 
consistía en un proceso cognitivo basado en el procesamiento de la información, 
donde la actividad mental, como expresión del aprendizaje se da gracias a la 
existencia de conocimientos previos, el nivel, la cantidad y calidad de la 
acumulación de estos, los cuales articulándose de una manera creativa son 
generadores de pensamiento productivo (Woolfolk, 2006). A esto se suma el 
considerar que el aprendizaje es el resultado de la interacción social por medio de 
esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas compartidas (García, 2012). Esta 
concepción, implicó un avance de los modelos pedagógicos del siglo XX, pero 
resultó ser insuficiente para explicar las dificultades del aprendizaje por la presencia 
de las TIC y al no tomar en cuenta que las actividades mentales y la interacción 
social están mediadas por las emociones y los sentimientos que posean y desarrollen 
los individuos alrededor de tales aspectos. 
A partir de Salovey y Mayer (1990), Gardner (1995) y Goleman (1996), la 
educación no puede reducirse únicamente a lo académico, a la obtención y 
procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo, o a las 
interacciones sociales, como si éstas se dieran en abstracto, sino que debe abarcar 




El aprendizaje, por tanto solo es posible en un entorno social, en el que se 
construyen las estructuras de conocimiento, denominadas ―destrezas‖, las cuales son 
cada vez más complejas en tanto se maneje cada vez más información. Así, el 
proceso de aprendizaje desde la teoría sociocultural incluyó, cuatro puntos 
esenciales, (Bruner, 1960; Vigotsky, 1934, citado por García, 2012): (a) el desarrollo 
cognitivo, el cual varía de una persona a otra, así como de una cultura a otra; (b) la 
interacción social, la cual posibilita el crecimiento cognitivo de un individuo gracias 
al aprendizaje guiado dentro de la Zonas de Desarrollo Próximo, lo que permite a los 
aprendices la construcción del conocimiento; (c) la socialización, donde se da la 
construcción de procesos psicológicos individuales como el habla social, lo que 
permite la comunicación y (d) el papel de los adultos, quienes transmiten 
―herramientas‖ cognitivas en función de facilitar la adaptación intelectual dentro de 
la cultura que los aprendices deben internalizar. 
En referencia a los puntos anteriores, Casassus (2006) manifiesta la necesidad 
de agregar que el aprendizaje constituye un constructo individual y social que se ve 
afectado por las apreciaciones y valores que, individual y socialmente, se le 
atribuyen a las emociones en razón de ser estas construidas en términos culturales y 
contextuales, aspectos que determinan y regulan, cuales emociones son las 
apropiadas o aceptadas en razón de la interacción entre el sujeto y el ambiente, de 
manera tal que no hay aprendizajes fuera del espacio emocional. 
De esta manera, debe considerarse que el aprendizaje es el producto cultural de 
dos vertientes que interactúan entre sí de manera dinámica, la racional, ligada a la 
cognición y, la emocional, ligada a los sentimientos, de forma tal que es difícil, sino 




De la misma manera Fernández-Berrocal y Ruiz  (2008), citado por García 
(2012) manifestaron que: los pensamientos dependen de los intereses o necesidades 
de las personas, y estos aspectos están mediados con el entorno por medio de las 
emociones. El pensar en cómo resolver un problema, y lograrlo, produce 
sensaciones, emociones y sentimientos positivos (como parte de la realización de la 
persona), en tanto sucede todo lo contrario en el caso de fracasar, por lo que es 
posible afirmar que la capacidad para atender y entender las emociones, 
experimentar de manera clara los sentimientos, poder comprender los estados de 
ánimo, tanto negativos como positivos, son aspectos que influyen de manera 
decidida sobre la salud mental del individuo, afectan su equilibrio psicológico y, por 
ende, su rendimiento académico. 
En conclusión, el conductismo y el cognitivismo ven el conocimiento como 
externo al aprendiz y al proceso de aprendizaje como al acto de aprehender el 
conocimiento. El constructivismo asume que los aprendices intentan crear 
significado activamente, éstos a menudo seleccionan y persiguen su propio 
aprendizaje.  Los principios constructivistas reconocen que el aprendizaje en la vida 
real es caótico y complejo.  Las aulas de clase que emulan la ―ambigüedad‖ de este 
aprendizaje serán más efectivas al preparar a los aprendices para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
 
Situaciones de aprendizaje de la matemática. 
La Teoría de situaciones está respaldada en una concepción constructivista en el 
sentido piagetiano del aprendizaje, concepción que es definida por Brousseau (1986) 




contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad 
humana. Este saber, fruto de la adaptación del estudiante, se manifiesta por 
respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. 
La ―situación‖ es entendida en términos de Brousseau como un modelo de 
interacción de un sujeto con cierto medio que determina a un conocimiento dado 
como el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un 
estado favorable. En esta misma línea una ―situación didáctica” es entendida como 
una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los 
estudiantes un saber determinado, que según Brousseau (1982), citado por León y 
Guzner (2011)  la definieron como:  
Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o explícitamente entre un 
alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende 
eventualmente instrumentos u objetos) y un sistema educativo (representado 
por el profesor) con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un 
saber constituido o en vías de constitución. (p. 116) 
Una buena situación de aprendizaje o situación didáctica es aquella que en las 
manos del estudiante se convierta en una situación a-didáctica, estas situaciones 
ofrece al estudiante la posibilidad de construir el conocimiento, son momentos en los 
cuales el estudiante se encuentra solo frente a la resolución de un problema, sin que 
el maestro intervenga en cuestiones relativas al saber en juego. En tal sentido la 
situación a-didáctica (o fase a-didáctica dentro de una situación didáctica), es 
definida por Brousseau (1986) como: 
El término de situación a-didáctica designa toda situación que, por una parte no 




conocimientos o del saber que se pretende y que, por la otra, sanciona las 
decisiones que toma el estudiante (buenas o malas) sin intervención del 
maestro en lo concerniente al saber que se pone en juego. (p. 116) 
Finalmente es necesario esclarecer la interpretación de los términos ―didáctica‖ 
y ―a-didáctica‖. La situación didáctica es una situación que contiene intrínsecamente 
la intención de que alguien aprenda algo. Esta intención no desaparece en la 
situación o fase a-didáctica, la no intencionalidad contenida en este concepto se 
refiere a que el estudiante debe relacionarse con el problema respondiendo al mismo 
en base a sus conocimientos, motivado por el problema y no por satisfacer un deseo 
del docente y sin que el docente intervenga directamente ayudándolo a encontrar una 
solución (León y Guzner, 2011).   
 
Enculturación matemática, la etnomatemática y alfabetización numérica. 
En lo concerniente la enculturación matemática, Bishop (1999), citado por Gavarrete 
(2013) manifestó que: el hecho de que las verdades matemáticas sean universales 
como el teorema de Pitágoras es verdadero en todo el mundo, ello no debe significar 
que las matemáticas ignore la individualidad del estudiante o el contexto social y 
cultural de la enseñanza. 
Así mismo Bishop (1999) denomina ―aprendizaje impersonal o la enseñanza 
basada en textos, caracterizada porque la tarea del estudiante se concibe como si 
fuera independiente de su persona‖ (p. 26). Es decir se da mayor importancia que el 
estudiante aprende matemáticas, más no por lo que se esfuerce por obtener 




estudiante sigue un proceso de enculturación en el que se adquiere maneras de 
pensar, de comportarse, de sentir y de valorar. 
El término etnomatemáticas fue acuñado por el estudioso brasileño Ubiratan D' 
Ambrosio en el año 1985, entendida  como las artes, técnicas de explicar, de 
entender, lidiar con el ambiente social, cultural y natural. La Etnomatemática para 
D‟Ambrosio (2008) no significa el estudio de ―las matemáticas de las diversas 
etnias‖, sino el estudio de ―las distintas formas de conocer‟. Es decir la 
etnomatemática es el estudio de la relación entre las matemáticas y la cultura. La 
idea detrás de esta disciplina es que la forma en que entendemos las matemáticas 
influye nuestra cultura y cómo vemos el mundo, mientras que nuestra cultura influye 
cómo entendemos las matemáticas. 
En esta línea es crucial que los educadores entendamos el contexto cultural de 
los estudiantes, así como las actividades matemáticas que realiza el estudiante fuera 
del contexto escolar, ya sea en sus casas  o en sus respectivas comunidades. 
Finalmente podemos decir que, hacer etnomatemática es una manera de hacer 
educación matemática, con ojos que miran distintos ambientes culturales. 
Por otro lado la alfabetización numérica, según Bishop (1999), citado por 
Gavarrete (2013) se refiere al conocimiento de las matemáticas necesarias para vivir 
en sociedad como individuo plenamente funcional. Asimismo lleva a la reflexión 
sobre el nivel de conocimiento matemático y las habilidades que todo estudiante 
debe adquirir para ser completamente funcional dentro de la sociedad. Finalmente es 
importante precisar que todo estudiante necesita desarrollar habilidades matemáticas 




Creencias, actitudes y emociones en la educación matemática.  
De acuerdo a la experiencia que el investigador tiene respecto a la educación 
matemática, surge la siguiente interrogante ¿Por qué el pánico a las matemáticas?,  
mucho tiene que ver con las emociones y sus efectos en la capacidad cognitiva de 
nuestros estudiantes, ya que ello determina su éxito o fracaso a la hora de aprender. 
Al respecto Morín (2002) dijo que: es necesario ―enseñar la condición humana‖, que 
el ser humano debe tomar conciencia de su identidad compleja, eso incluye conocer 
sobre sus propias emociones y sentimientos cuando aprende, en caso del docente 
cuando enseña.  
El impacto que las emociones tienen en quien aprende, es un aspecto poco 
atendido por los docentes y muchas veces no lo distinguen las reacciones 
emocionales de sus estudiantes, dedican sus mayor tiempo en ―cumplir con los 
contenidos programáticos‖ y achacan a flojera de sus alumnos, la apatía manifiesta, 
la falta de tareas y la alegría con la que sus alumnos reciben una cancelación de 
clases o examen, jamás se imaginan la angustia y hasta pánico que los estudiantes 
pueden sentir frente a la clase o examen de matemáticas. (Flores, Medina, Peralta y 
Rodríguez, 2013). 
Nuevamente surge otra pregunta ¿Por qué fracasamos?, como respuesta a esta 
interrogante, Morín (2002) manifestó que:  
El ser humano es a la vez, físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico 
(sic). Esta unidad compleja de la naturaleza humana es la que está 
completamente desintegrada en la enseñanza a través de las disciplinas y la que 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. Es necesario restaurarla, de 




vez de su identidad compleja y de su identidad común con todos los otros 
humanos. (p. 23) 
El investigador está completamente de acuerdo con este planteamiento, 
reafirmando que la naturaleza humana está desintegrada en la enseñanza, en gran 
medida por la forma en la que hacemos pedagogía de manera tradicional y rutinaria 
con poca o ninguna capacitación, especialización y actualización en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la matemática. Como seres complejos que somos, tenemos 
emociones y están presentes en todo momento de nuestra vida y en toda actividad 
que ejecutemos. Sin embargo, en la clase de matemáticas, sus manifestaciones pocas 
veces son atendidas de manera adecuada. 
En el campo de la educación matemática, desde hace muchos años,  autores 
tales como Polya  (1965) decía que: "sería un error el creer que la solución de un 
problema es un asunto puramente intelectual ya que la determinación y las 
emociones juegan un papel importante" (p. 80). Eso quiere decir que los referentes 
afectivos tales como las emociones, las creencias o las actitudes están 
comprometidos e involucrados con el éxito o con el fracaso de los estudiantes y de 
los docentes en el desarrollo de la producción de conocimientos y la construcción de 
saberes matemáticos.  
Gómez (2003) señala que la insuficiente comprensión de los contenidos puede 
ser producto de sentimientos de desconcierto y perplejidad. También indica que los 
sentimientos de aburrimiento pueden codificar la ausencia de compromisos. De 
manera que cuando se habla de miedo, aburrimiento, desconcierto, desamor, 
disgusto, rabia y desilusión hacia la Matemática, éstas configuran actitudes 




En el aula, los estudiantes (y también los docentes) construyen actitudes 
positivas, neutras o negativas hacia la Matemática. Las primeras pueden conducir a 
que ellos se enamoren de la Matemática y esto permite la construcción de ámbitos de 
cariño, estimación y reconocimiento. Las segundas conducen a la ausencia de 
interés, atención y preocupación por la Matemática. Las terceras conducen hacia el 
rechazo de la Matemática. (Martínez, 2003, 2005; Gómez, 2000). Todo sujeto está 
en condiciones de transformar y redireccionar su  constructo actitudinal. El papel del 
docente consiste en brindarle la oportunidad para este cambio. 
Las creencias son consideradas como experiencias y conocimientos subjetivos 
del estudiante y del profesor, que sirve de soporte para condicionar, de alguna 
manera, lo afectivo de los sujetos, predisponiéndolos a actuar según ello; son 
pensadas como verdades personales. Las creencias de los estudiantes están 
direccionadas acerca de la matemática (el objeto), acerca de uno mismo, acerca de la 
enseñanza de la matemática y acerca del contexto en el cual acontece la educación 
matemática (contexto social). 
Con respecto a las creencias se destacan dos categorías: Creencias acerca de 
las matemáticas como disciplina que los estudiantes desarrollan y las creencias del 
estudiante (y del profesor) acerca de sí mismo y su relación con la matemática, tiene 
una fuerte componente afectiva, incluye creencias relativas a la confianza, al 
autoconcepto y a la atribución causal del éxito y fracaso escolar. (McLeod, 1989, 
citado por García, 2012) 
Según Callejo (1994), citado por García (2012) con respecto a la actitud 
distingue dos grandes categorías: Actitud hacia la matemática y actitudes 




aprecio de esta disciplina, así como al interés por esta materia y por su aprendizaje. 
En cambio las actitudes matemáticas tienen un carácter acentuadamente cognitivo, se 
refieren al modo de utilizar capacidades como la flexibilidad de pensamiento, la 
apertura mental, el espíritu crítico, la flexibilidad, etc. 
Las emociones son respuestas organizadas que incluyen lo fisiológico, lo 
cognitivo, lo motivacional y experiencial; que surgen en respuesta a un suceso 
interno o externo, que tiene un significado positivo o negativo para el individuo. 
Estas reacciones psicofísicas, de carácter momentáneo, suelen estar acompañadas de 
expresiones orgánicas características asociadas con pensamientos, motivaciones, 
experiencias, elementos hereditarios, cogniciones, estados psicológicos y biológicos 
y tendencias de actuar. Se asocian con la ira, el odio, la tristeza, el temor, el placer, el 
amor, la sorpresa, el enojo, el miedo, la frustración, el desagrado, el disgusto o la 
vergüenza, por lo que se estaría hablando de emociones cuando, por ejemplo, en la 
clase de Matemática los estudiantes se exasperan o muestran nerviosismo, fobia, 
pánico o placer por dicha clase, pudiendo las negativas obstaculizar las habilidades 
intelectuales y, por ende, la capacidad de aprender. (Goleman, 1996; Gómez, 2000, 
2003; Martínez, 2003, 2005).  
Según Casassus (2006) las emociones inducen a las personas a una respuesta 
organizada en calidad de valoración primaria, esta respuesta puede llegar a ser 
controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder 
ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en sí 
misma, puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son el 




Finalmente, las emociones entendidas como fenómenos de carácter biológico y 
cognitivo, se pueden clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos 
placenteros de situación beneficiosa, como la felicidad y el amor; negativas cuando 
van acompañadas de sentimientos desagradables de amenaza, como el miedo, la 
ansiedad, la ira, hostilidad, la tristeza, el asco y las neutras cuando no van 
acompañadas de ningún sentimiento, como la esperanza y la sorpresa. 
 
La neorociencia del aprendizaje de la matemática. 
En términos de Schunk (2012) ―la neurociencia del aprendizaje es la ciencia de la 
relación del sistema nervioso con el aprendizaje y la conducta‖ (p. 67). Según el 
modelo triuno de Paúl MacLean del año 1990, el cerebro humano está configurado 
por tres sistemas bien definidos: El cerebro reptil, límbico y neocortex. Por su parte 
Roger Wolcortt Sperry  en el año 1973 estableció la división cerebral en hemisferios 
derecho e izquierdo (Ortiz, 2015). 
En cuanto el funcionamiento de los hemisferios se admite que: El hemisferio 
izquierdo del cerebro rige la parte racional del ser humano, es el origen de las 
funciones lógicas, analítica y verbales; que ejerce mayor control sobre la 
destreza manual, la lectura y el lenguaje. En cambio el derecho se dirige a la 
parte emocional, actúa más con la comunicación no verbal, dotado de 
sensibilidad y capacidad espacial; que involucra la creatividad y los aspectos 
excepcionales del talento humano. (Enciso, 2004, citado por Ortiz, 2015) 
Según Ortiz (2015) el cerebro humano actúa como un órgano integral. Es decir 
los dos hemisferios están conectados por una compleja red de más de 200 millones 




puente; a pesar de que cada uno encarga de diferentes funciones, los dos están 
involucrados en casi todas las actividades mentales. 
De acuerdo a Alper (2008) el aprendizaje y la actuación matemática es una 
particularidad transcultural del ser humano. Es decir existen configuraciones 
neurofisiológicas de lo matemático en nuestro cerebro, lo cual hace afirmar que 
poseemos genes matemáticos, así como genes en los que se originan nuestras 
capacidades lingüísticas. En efecto, para todo comportamiento humano existen genes 
especializados que posibilitan el desarrollo de las zonas neurofisiológicas específicas 
en donde se generan dichas conductas. 
Por su parte De Zubiría (2009)  establece tres módulos mentales: La unidad 
cognitiva, la unidad afectiva y la unidad ejecutiva. La unidad cognitiva conoce, 
clasifica, ordena e integra la información perceptual en nociones o pensamientos, 
cuando el estudiante se relaciona con  los sujetos y objetos, construye, asimila y se 
apropia de imágenes mentales de cada tipo de objeto y/o sujeto. La unidad afectiva 
valora, decide que hacer y sugiere el mejor comportamiento ante cada situación; la 
afectividad establece las necesidades, los anhelos, define las ilusiones, fija las 
motivaciones, crea las angustias, los temores, define lo que no es importante y 
valioso. Lo afectivo media lo cognitivo, lo precede, lo conduce y guía su desarrollo, 
es su motor impulsor. Lo afectivo, integrado con lo cognitivo, se lleva a la practica 
mediante lo instrumental, es decir, la unidad ejecutiva transforma el conocimiento y 
los afectos en lenguaje o en acciones constructivas. 
En tal sentido el aprendizaje del estudiante ―involucra muchas sinapsis que, 
una vez activadas, contienen información de algún aspecto del medio o ambiente 




Ortiz, 2015, p. 56). El mismo autor agrega que para aprender se requiere de un clima 
de optimas relaciones interpersonales y de un ambiente físico enriquecido por 
aromas, colores y música. 
En términos de Ortiz (2015) el aprendizaje neuroconfigurador busca configurar 
los afectos, las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores en la 
cualidad o configuración mayor que moviliza al estudiante y determina la 
potenciación y optimización de su aprendizaje: el amor, formando así redes y 
circuitos neuronales en la configuración afectiva del cerebro y de la mente 
humana. (p. 60) 
En la praxis cotidiana, lo afectivo y lo cognitivo determinan lo instrumental. Es 
decir, el comportamiento humano está determinado por el pensamiento, por los 
sentimientos y por las emociones, pero el aprendizaje óptimo (memoria, 
imaginación, pensamiento, creatividad) está determinado por las actuaciones, las 
cuales a su vez dependen de las emociones y sentimientos. Sin motivación no hay 
actuación y sin actuación no hay aprendizaje. 
Para la neurodidáctica es importante cuando el estudiante se relaciona con un 
contenido novedoso, interesante y atractivo, utilizando la mayor cantidad de sus 
órganos de los sentidos y el docente comunique ese contenido mediado por fuertes 
proceso afectivos y emocionales, estimulando en el estudiante la formación y 
configuración de nuevas redes y circuitos neuronales, crea necesidades de 
aprendizaje, estimula el deseo de aprender, la curiosidad intelectual, cualidades 
impulsadoras de procesos de aprendizaje en otros contextos. (Ortiz, 2015) 
Desde una perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es el proceso de construir 




procesan en las partes de los recuerdos sensoriales del cerebro; estos son retenidos y 
transferidos a la memoria de trabajo, que al parecer reside en múltiples partes del 
cerebro, pero principalmente en la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Luego, la 
información es transferida a la memoria a largo plazo. Con presentaciones repetidas 
de estímulos o de información las redes nerviosas se fortalecen, de manera que las 
respuestas nerviosas ocurren con rapidez. La consolidación se realiza con el proceso 
de estabilización y fortalecimiento de las conexiones sinápticas, a través de ella se 
modifican la estructura física y la organización funcional del cerebro. No podemos 
dejar de lado también algunos factores que influyen en el desarrollo del cerebro 
como la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los 
teratógenos. 
 
2.2.2 La plataforma chamilo como herramienta e-learnin y b-learning 
Breve reseña histórica de la plataforma chamilo. 
El término chamilo surge de una derivación musicalmente atractiva del término 
Inglés chameleon o camaleón, pero las personas que encontraron este nombre 
prefieren que se pronuncie con una C dura: kamilo, pero en la pronunciación 
iberoamericana, se acepta tanto la pronunciación chamilo como Kamilo, por bien 
que esté escrito siempre como chamilo. Según Núñez (2015) el origen de la 
plataforma data del año 2000, cuando inicia el proyecto claroline, pero debido a 
desacuerdos en políticas de comunicación en 2004 sufre una bifurcación y se lanza el 
proyecto dokeos, para finalmente en 2010 sufrir otra bifurcación con la publicación 




2010, y tras separarse de claroline y dokeos, fue registrado en Bélgica en el año 2010 
y su sede oficial está en España a partir del año 2014. 
Debido a su reciente creación, no puede dejar de ser breve la historia de las 
plataformas educativas, surgidas dentro del nuevo aprendizaje ―en línea‖ o e-
learning. Pueden diferenciarse dos etapas fundamentales: la primera generación de 
plataformas desde 1993, que no ofrecía grandes soluciones, pues se concentraban en 
hacer disponible el contenido específico de un curso para poder trabajar con él, sin 
posibilidad de interacción o de gestión de usuarios; es la época de la aparición de 
Dublin Core en 1995, Blackboard, creada en 1997 en la Universidad de Cornell 
(Estados Unidos) y estándares para la creación de plataformas como Learning 
Resource Metadata, Learning Object Metadata, etc. La segunda generación, a partir 
de 1999, corrige las principales carencias de las predecesoras (Vázquez & Sevillano, 
2011). En ésta surgen cloraline en 2001, moodle en 2002, dokeos a principios de 
2004, como bifurcación de cloraline y Sakai en 2005, la renovada Blackboard, a 
partir de la fusión entre esta empresa y WebCT en 2006; se lanzan Edmodo en 2008, 
Schoology en 2009, chamilo en 2010, como bifurcación de dokeos y Redalumnos en 
2011, desarrollada en España, así como la recentísima Socialwire desde julio de 
2012, creación de la Universidad de Vigo, aún en versión beta privada. 
El proyecto chamilo fue lanzado oficialmente el 18 de enero de 2010, luego de 
un trabajo arduo por 19 desarrolladores profesionales. En sus comienzos venía en 
dos presentaciones: chamilo 1.8.6.2, el sucesor directo de dokeos 1.8.6.1, y chamilo 
2.0, una versión más experimental de sistema de e-learning, más enfocada al uso de 




LMS (98% de nuestra comunidad) y chamilo LCMS Connect sigue afinando su 
desarrollo. 
Chamilo está dirigido por una asociación no-jurídica sin fines de lucro con 
sede en Bélgica tras el inicio del proyecto en el 2010. Está formada por varios 
miembros al menos tres efectivos y siete personales, institucionales y miembros del 
negocio con un objetivo común de conseguir los mejores resultados en su 
aprendizaje electrónico y soluciones de colaboración. 
 
Definición de la plataforma chamilo. 
Según el creador de la plataforma virtual chamilo, Warnier (2010) el chamilo es un 
LMS (Learning Management System), en español (Sistema de Gestión de 
Aprendizaje) y entre sus principales virtudes permite administrar, distribuir y 
controlar las actividades de capacitación semi presencial (b-learning) o no presencial 
(e-learning) de una institución u organización. 
Chamilo no sólo se desarrolla en colaboración con decenas de personas en el 
mundo, sino también está apoyado por una asociación sin fines de lucro, la que 
se formó con el objetivo de promover la plataforma y asegurar su continuidad. 
En ese sentido, chamilo es el único software gratuito de e-learning, que genera 
tantas garantías de libre acceso. (Warnier, 2010, p. 16). 
Chamilo es un nuevo proyecto que opta por el código abierto de una manera 
radical, Al respecto  Boulier et al. (2011) manifestaron que: ―chamilo es un sistema 
de e-learning (gestión del aprendizaje), desarrollado en un entorno de colaboración 
con varias empresas, asociaciones y personas, a través de un modelo de desarrollo de 




Chamilo también es una marca cuya propiedad ostentan todos los que son 
parte de la asociación Chamilo.org. La marca no es, ni será jamás, propiedad de un 
único titular. En tal sentido Boulier et al. (2011) manifiesta lo siguiente: 
Chamilo es una plataforma de e-learning y colaboración presentada como un 
software de código abierto (o como los puristas dicen, Software Libre), que 
puede ser adaptado a proyectos educativos o profesionales. Se distribuye bajo 
la licencia GNU/ GPL v3, que están obligados a aceptar cuando se usa la 
plataforma. (p. 17) 
Por su parte, Rodríguez  (2016) explicó que: El sistema de gestión de 
contenidos chamilo es un software libre licenciado bajo la GNU General Public 
Licence o GNU/GPLv3, que garantiza a los usuarios la libertad de usar, copiar, 
modificar y compartir el software. Entre sus principales funcionalidades se destacan: 
(a) La gestión de cursos, usuarios y ciclos formativos; (b) El seguimiento del proceso 
formativo de los usuarios; (c) El aseguramiento de la continuidad de la plataforma y 
el acceso libre; (d) La incorporación de redes sociales de aprendizaje y (e) La 
administración de recursos didácticos. 
En conclusión, chamilo es un sistema de gestión de aprendizaje, un software 
de código abierto que permite administrar, distribuir y controlar las actividades de 
capacitación semi presencial (b-learning) o no presencial (e-learning) de una 
institución u organización. Es decir es un espacio que facilita el manejo de las 
herramientas sin restricciones, que permite al docente revisar su clase como profesor 
y como estudiante, hace que sea ágil la elaboración de los ejercicios propuestos y la 





Dimensiones de la plataforma chamilo. 
Warnier (2010) sugiere que la plataforma chamilo debe estructurarse teniendo en 
cuenta una buena planificación, luego organizar el desarrollo de los contenidos 
interactivos (gestión de contenidos) y finalmente realizar una evaluación para tomar 
medidas correctivas. En tal sentido, en el presente trabajo se han tomado como 
dimensiones la planificación, gestión de contenidos y la evaluación, las cuales se 
detallan a continuación: 
Planificación. 
Planificar implica trazar un plan de algo que se realizará. En este sentido el 
Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2009) manifestaron que: ―se trata de 
trazar un plan sobre qué se enseñará y cómo se enseñará a partir de los 
conocimientos que poseen los estudiantes para lograr los objetivos propuestos‖ (p. 
5). 
Según Ramos (2003) ―la planificación consiste en fijar el curso concreto de las 
acciones que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y de 
números necesarios para su realización‖ (p. 8). De este modo, la planificación 
educativa es un proceso mediante el cual el docente, guiado por los aprendizajes que 
se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos contenidos de manera 
tal que puedan ser enseñados de la forma más eficaz posible, según los criterios del 
currículum vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  
En referencia al tema de planificación, el Ministerio de Educación del Perú 




En todos los niveles educativos, desde la Educación inicial en adelante, la 
planificación organiza y anticipa los diversos factores curriculares que 
intervienen en el proceso de enseñanza, tales como el tiempo, el ambiente 
educativo, las estrategias metodológicas, las estrategias de mediación y 
evaluación, con el fin de favorecer el logro del aprendizaje esperado 
seleccionado. (p. 29) 
En este sentido, la planificación de la enseñanza es una acción que ocupa un 
lugar central entre las actividades pedagógicas de la escuela, toda vez que permite 
organizar el trabajo clase a clase en los diferentes espacios que existen para la labor 
docente: los días del calendario escolar destinados a la planificación (al inicio, en la 
mitad y al término del año escolar), los espacios periódicos de reflexión pedagógica 
del equipo docente y todas aquellas otras instancias que la escuela defina para la 
preparación de la enseñanza. 
Gestión de contenidos. 
Según Ros (2008) la gestión de los contenidos ―lo podemos usar para presentar al 
alumnado los apuntes de nuestro curso que podemos complementar con otros 
materiales como imágenes, gráficas o videos y también tendremos la oportunidad de 
entrar en otras páginas web relacionadas con el tema‖ (p. 7). Se entiende como el 
docente puede organizar el contenido de su curso de manera interactiva para que los 
estudiantes puedan revisar en el momento que ellos dispongan de tiempo. 
Dentro de la gestión de contenidos entre los diferentes trabajos que se 
comparte son los foros entre los estudiantes y el facilitador  o tutor del curso. Desde 
la óptica de Ros (2008) ―la plataforma chamilo facilita el aprendizaje cooperativo a 




dudas generales planteadas por otros alumnos de su grupo‖ (p. 7). Chamilo permite a 
los usuarios, bien como alumnos o como profesores, además de escribir texto como 
tradicionalmente hacíamos en nuestros apuntes o trabajos, incluir o enlazar (link) las 
más variadas fuentes y recursos 2.0, como múltiples blogs, web-quest, imágenes, 
videos o documentos, que harán mucho más rico y variado el contenido. 
En resumen, la plataforma chamilo dispone de varias opciones para realizar la 
gestión de los contenidos, entre las que se destacan las herramientas de descripción, 
el icono de documentos, el itinerario de aprendizaje, la sección enlaces, la 
herramienta de anuncios, las herramientas de comunicación como el chat, video 
conferencia, el foro de discusión, las wikis y la red social, así como las herramientas 
de administración. 
Evaluación. 
Por último la evaluación de los estudiantes para la que disponemos de múltiples 
opciones en función de nuestro grado de implantación de las pedagogías más activas, 
de este modo podemos enviar tareas que estén en relación a las capacidades o 
competencias que tengan que acreditar los estudiantes. Al respecto Villaroel (2007) 
precisa que, también es factible preparar cuestionarios específicos por temas 
autoevaluables y con feed-back inmediato se le proporciona al estudiante de sus 
resultados, lo que sería muy indicado para la eliminación parcial de bloques de 
materia. Incluso podemos hacer que los estudiantes colaboren o se evalúen entre 
ellos usando el concepto y la herramienta de wiki. 
A la hora de evaluar un curso virtual se debe considerar el nivel de aprendizaje 
alcanzado por un estudiante, en base a los materiales ofrecidos, el diseño 




actividades presentadas. Un aspecto también relevante que se debe considerar es la 
accesibilidad y usabilidad en los recursos presentados, de nada sirve brindar recursos 
animados, videos, foros, etc. si la mayoría de estudiantes no pueden visualizarlos, 
por desconocimiento o debido a  la  falta de un mejor ancho de banda o a la 
instalación de un software especial. 
Chamilo una alternativa en la educación E-learning.  
Chamilo es un proyecto que opta por el código abierto de una manera radical. Su 
objetivo es hacerle llegar la mejor  plataforma de e-learning y colaboración en el 
mundo del código abierto. La asociación que se encuentra detrás de este software y 
ha sido creada para velar por el futuro de chamilo con el objetivo de proteger el 
software y mantenerlo abierto y libre. Los principales objetivos de la asociación 
chamilo son proteger y mejorar el e-learning y el software de colaboración chamilo, 
construir, proteger y aumentar la comunidad de profesores y formadores que quieren 
mejorar la eficacia en el aprendizaje virtual con sus cursos mediante el uso de 
nuestro software. El objetivo silencioso detrás de este es, obviamente, mejorar la 
educación para todos. 
Rodríguez (2016) menciona algunas características de la plataforma chamilo, 
las cuales son: (a) Creación de contenidos educativos; (b) Fácil instalación en 
soluciones de web hosting; (c) Seguimiento de los resultados de los usuarios, que 
permiten mejorar la metodología; (d) Interfaz limpia, dejando que el usuario se 
centre en el aprendizaje; (e) Canales de comunicación síncrona y asíncrona; (f) 
Muchas herramientas que permiten todos los tipos de aprendizaje (visual, auditiva, 




La plataforma chamilo es un sistema de gestión del aprendizaje, conocido 
como Learning Management System (LMS), con software de acceso libre, diseñado 
para proporcionar ayuda y apoyo dentro de la propia aplicación (Agama, 2016). Esta 
plataforma tiene una serie de herramientas que le permiten al docente crear un 
entorno de aprendizaje eficiente y personalizado, ajustado a las características y 
objetivos del curso o las competencias que se desea desarrollar en los estudiantes, 
posee flexibilidad en la organización y planificación de los cursos, en la creación de 
documentos, contenidos, construcción de exámenes con calificación automática, en 
la configuración de la entrega de trabajos virtuales, así como en la comunicación a 
través del foro o chat, publicar anuncios, agregar enlaces, crear grupos de trabajos, 
realizar videoconferencias, utilizar glosarios, agenda, gestionar un proyecto a través 
de la herramienta blog, hacer seguimientos a los estudiantes en los cursos, registrar 
asistencia y elaborar un diario de clases para verificación del progreso de los 
estudiantes.  
Herramientas didácticas de la plataforma chamilo. 
A continuación describiremos algunas de las funcionalidades didácticas de chamilo 
como campus virtual de la institución educativa materia de esta investigación. Según 
Rodríguez (2016) las herramientas didácticas de la plataforma chamilo son: (a) 
Herramientas de creación de contenidos; (b) Herramientas de comunicación, 
interacción y trabajo cooperativo; (c) Herramientas de administración; (d) 






Figura 3. Herramientas de creación de contenidos. 
Las herramientas de gestión de contenidos permiten administrar la información 
indispensable para la creación y seguimiento de un curso virtual en la plataforma 
chamilo. La herramienta de descripción del curso permite dar una idea previa al 
estudiante sobre su curso ya que sintetiza los objetivos, la metodología, los 
materiales y/o la estructura. El ícono de documentos permite subir a la plataforma, 
materiales en distintos formatos (texto, audio, video, archivos HTML, imágenes y 
otros). El icono ―lecciones‖ es la principal unidad educativa de chamilo, porque aquí 
se crean unidades de aprendizaje, que integran contenidos multimedia, documentos y 
ejercicios en línea. En la sección enlaces se incorporan las direcciones electrónicas a 






Figura 4. Herramientas de comunicación, interacción y trabajo cooperativo 
Las herramientas de comunicación, interacción y trabajo cooperativo son 
aquellas que permiten establecer formas de comunicación e interacción ya sean 
sincrónicas o asincrónicas, es decir, posibilitan que el docente y sus estudiantes se 
comuniquen e interactúen al mismo tiempo o en tiempos diferentes. 
Las herramientas de comunicación sincrónica con las que cuenta chamilo son: 
El chat, que permite el intercambio de mensajes entre el docente y los participantes 
de un curso, así como entre los mismo participantes. El video conferencia, que 
permite la interacción en tiempo real a través de audio y video. Entre las asincrónicas 
se encuentran: El Foro de discusión, que permite el intercambio de mensajes por 
categorías o temas de conversación. Las wikis, que facilitan la elaboración de 
documentos virtuales de forma colaborativa.  
 




Estas herramientas están relacionadas con el registro, el acceso y las 
restricciones en función de roles y competencias dentro de la plataforma virtual. Son 
de uso exclusivo del docente ya que posibilitan la inscripción o el retiro de los 
estudiantes de un curso. 
Además en la plataforma chamilo encontramos, las herramientas de evaluación 
y seguimiento. La plataforma chamilo permite al docente y estudiante evaluar los 
conocimientos alcanzados. Para ello permite añadir y crear ejercicios, tareas y 
evaluaciones en línea cuya retroalimentación es inmediata para el estudiante, 
generando al mismo tiempo informes de evaluación para el docente, donde se 
detallan las respuestas ingresadas por los estudiantes, y estadísticas sobre el uso que 
se hace del sistema. Además incorpora la herramienta de ―encuestas‖ que permite 
agregar preguntas de opción múltiple, si / no, lista desplegable y otras opciones. Al 
igual que las anteriores herramientas, genera informes que permiten el análisis de los 
resultados obtenidos. 
 
Nuevos modelos de enseñanza en la era de la comunicación: E-learning, B-
learning, M-learning y los espacios de aprendizaje. 
Desde que en el año 1436 Gutenberg revolucionara el mundo con la invención de la 
imprenta, han sido numerosos los pasos que el hombre ha ido dando en su afán por 
mejorar sus mecanismos de comunicación y desarrollo. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIX y primera del siglo XX la aparición de tecnologías rompedoras fue 
más prolífica, apareciendo en poco espacio de tiempo el telégrafo, el teléfono, la 
radio y la televisión que siguieron marcando las pautas del desarrollo de la sociedad. 




el desarrollo de muchos aspectos de nuestra vida diaria y de la sociedad de la 
información y el conocimiento en la que nos encontramos. 
  Los inicios de la educación a distancia se remontan, según las evidencias 
encontradas en la Gaceta de Boston, al año 1728 cuando se tiene constancia de un 
ofrecimiento de envío de material de autoinstrucción a los interesados a través del 
correo postal, con la posibilidad de contar con tutorías por este mismo medio. Según 
Romero y Troyano (2008) la llegada de Internet y el correo electrónico dan nuevo 
significado y poder a la educación a distancia generando la posibilidad de enseñar y 
aprender a través de la Red y marcando también la evolución hacia el e-learning. 
  En tal sentido, el e-learning nace como fruto de la sociedad de la 
información y la comunicación y su influencia en los sistemas de enseñanza y 
aprendizaje, como una respuesta a los retos que se plantean en educación. Como 
base de esta modalidad de formación tenemos la idea de poner al servicio de la 
educación los avances científicos y tecnológicos desarrollados en los últimos 
tiempos. Entre ellos, la herramienta básica es Internet y todas las posibilidades que 
puede aportar al mundo educativo. Otra de las necesidades que han llevado al 
desarrollo y la extensión de los sistemas de e-learning es la idea de la formación a lo 
largo de la vida, para la que las estructuras y metodologías tradicionales parecen 
demasiado rígidas y poco adaptadas a un ritmo de aprendizaje que debe ser flexible y 
centrado en el alumno. 
  En opinión de García (2005) además del término e-learning a este tipo de 
formación se la conoce con otros nombres como tele formación, teleeducación, 
aprendizaje en red, formación a través de Internet, formación online, cursos online o 




aprendizaje electrónico, el aprendizaje producido a través de un medio tecnológico-
digital. 
A continuación precisaremos el concepto de e-learning a través de una serie de 
definiciones dadas por distintos autores: 
Según Cabero (2004) ―la formación basada en la red se refiere a una modalidad 
formativa a distancia que se apoya en la red y que facilita la comunicación entre el 
profesor y los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas 
de la comunicación‖ (p. 67). Referente al concepto de e-learning García (2005) 
manifiesta lo siguiente: 
La capacitación no presencial que, a través de plataformas 
tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, 
necesidades y disponibilidades de cada discente, además de garantizar 
ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de 
herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en 
suma el proceso de gestión basado en competencias. (p. 76) 
  En opinión de Pereira (2006) ―e-learning es el uso de las tecnologías 
basadas en Internet para proporcionar un amplio despliegue de soluciones a fin de 
mejorar la adquisición de conocimientos y habilidades‖. (p. 76). Se basa en tres 
criterios fundamentales: (a) que se produzca en red, lo que permite una actualización 
inmediata, almacenamiento y recuperación, distribución y capacidad de compartir 
los contenidos y la información; (b) que llegue al usuario final a través de un 




la visión más amplia de soluciones para el aprendizaje que van más allá de los 
paradigmas tradicionales de la formación.  
Según Dondi (2008) una plataforma e-learning, plataforma educativa web o 
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje es una aplicación web que 
integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, 
permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una enseñanza 
mixta (b-learning), donde se combina la enseñanza en Internet con 
experiencias en la clase presencial. (p. 25) 
  De acuerdo a Griffiths, Blat, García y Sayago (2004) el objetivo primordial 
de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión de los espacios de 
enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los alumnos puedan 
interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio de enseñanza y 
aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de enseñanza y 
aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias competencias. Los espacios de 
aprendizaje pueden ser tres (a) las aulas de un centro educativo, en la enseñanza 
presencial; (b) los sitios en Internet, en la enseñanza no presencial, virtual o e-
learning; y (c) la combinación de ambos, en la enseñanza mixta o b-learning. 
  En E-learning el rol del profesor es el de un tutor on-line. Al igual que un 
profesor convencional, resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios, 
propone trabajos, la diferencia radica en que todas estas acciones las realiza 
utilizando Internet como herramienta de trabajo, bien por medios textuales 
(mensajería instantánea, correo electrónico), bien por medios audiovisuales 
(videoconferencia). En B-learning el formador asume de nuevo su rol tradicional, 




proporcionan, para ejercer su labor en dos frentes: como tutor on-line (tutorías a 
distancia) y como educador tradicional (cursos presenciales). La forma en que 
combine ambas estrategias depende de las necesidades específicas de ese curso, 
dotando así a la formación on-line de una gran flexibilidad. 
En los últimos años se está desarrollando un fenómeno relacionado con el e-
learning que cada vez tiene mayor calado en el mundo educativo. Se trata del 
blended learning, aprendizaje híbrido o combinado o enseñanza semipresencial. 
Se puede decir que surgió como respuesta a muchos de los problemas que planteaba 
el e-learning y que provocaba el no extenderse en la medida en la que muchos 
auguraban, tales como competencias tecnológicas necesarias para el manejo de la 
plataforma, adaptación a nuevos métodos de aprendizaje, costos en la adquisición de 
la infraestructura necesaria, o sensación de pérdida y aislamiento en diferentes 
momentos del proceso formativo, entre otros. A pesar de su origen no debemos caer 
en etiquetarlo como una variante del e-learning sin comprender que su naturaleza y 
sus características lo dotan de entidad propia como una modalidad distinta. 
  Como bien indica Salinas (2009) ―Blended‖ quiere decir mezclar, licuar y el 
término ―blended learning‖ denota estrategias que combinan o mezclan 
metodologías o formatos para lograr mejores resultados de aprendizaje. "Blended 
learning" específicamente se usa para referirse a la combinación de educación 
presencial y en línea; se puede definir como la integración de elementos comunes a 
la enseñanza presencial con elementos de la educación a distancia por Internet.  
En tal sentido, se entiende por Blended learning como aquel modo de aprender 
que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial y cuya idea 




En cuanto la educación basada en los dispositivos inalámbricos m-learning, 
Rocabado, Herrera, Morales & Estellés (2013) manifestaron que: 
El M-Learning es una nueva forma de aprendizaje virtual autónomo, en la que 
cada usuario define cuándo y en dónde acceder a los contenidos académicos en 
una plataforma de aprendizaje virtual a través de su dispositivo móvil. El actor 
principal de este modelo es el estudiante, quien es el que marca las pautas de 
su aprendizaje ingresando desde su celular o cualquier dispositivo móvil con 
acceso a Internet. (p. 39). 
En los últimos años se ha puesto en evidencia la importancia que tiene el uso 
de M-Learning (mobile learning o aprendizaje electrónico móvil) dentro de la 
educación virtual, dando como resultado de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
haya presentado notables cambios, iniciando con la introducción del Internet a las 
aulas. Estos nuevos métodos de enseñanza tales como el B-Learning y el E-Learning, 
se apoyan directamente en el M-Learning, a través del uso de dispositivos móviles 
que permiten trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje, aportando de esta 
manera un gran avance a la educación al proponer un aprendizaje que, en este caso, 
va de la mano del movimiento o desplazamiento que tengan los estudiantes usuarios. 
Rocabado, Herrera, Morales y Estellés (2013) expresaron que, la enseñanza 
salió de las aulas para convertirse en teleeducación. Después se sumergió en las PC’s 
como e-learning y ahora, se cuela en los bolsillos en forma de m-learning.  Es así 
como se puede observar que, gracias al hábil manejo de estas tecnologías por los 





Uso de las plataformas virtuales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Para la puesta en práctica de estos modelos de enseñanza-aprendizaje apoyados en 
Internet debe existir un entorno tecnológico que los sustente y que desarrolle los 
elementos necesarios para que se pueda realizar el proceso formativo. 
Según Salinas (2009) en este sistema de interacciones uno de los elementos 
mediadores son las plataformas de e-learnins o LMS (Learning Management 
System). Una plataforma de e-learning se puede definir como una herramienta 
tecnológica que funciona como un soporte para la enseñanza virtual, es decir, 
un software que permite distribuir contenidos didácticos y organizar cursos en 
línea. (p. 53) 
Con un sistema de estas características se pueden controlar fácilmente los 
aspectos que intervienen en un proceso formativo, desde la elaboración y la puesta 
on-line de los contenidos y de los distintos materiales de la asignatura o curso, hasta 
el proceso de evaluación de competencias adquiridas por el estudiante (assessment) o 
la evaluación del proceso formativo (evaluation) pasando por un seguimiento 
exhaustivo del aprendizaje del alumno y una retroalimentación eficaz en ese proceso. 
Esto se consigue gracias a una serie de herramientas que se incluyen dentro del 
entorno de aprendizaje y que si se utilizan de una manera adecuada pueden fomentar 
aspectos tan importantes en el contexto actual como el trabajo autónomo o el trabajo 
colaborativo. 
Otra definición de los LMS o plataformas de e-learning nos la dan Romero y 
Troyano (2008) manifestaron que: son más que un software en un servidor, capaz de 




comunicación entre los usuarios. Además permite organizar información referente al 
trabajo de los usuarios para realizar informes de seguimiento. A su vez, permiten a 
los desarrolladores realizar contenido adaptado a las necesidades de los alumnos, al 
poder recibir información de los estudiantes que trabajan en la plataforma. Aportan 
como ventaja, también, la facilidad de actualización, distribución y reutilización de 
los materiales didácticos desarrollados. 
Para Pavón (2005) una plataforma se puede entender como un software que 
dispone de diversas funciones gracias a diversos componentes y herramientas, de tal 
forma que presenta en un todo homogéneo un ―entorno virtual‖ o espacio para el 
desarrollo de actividades formativas a través de la red. 
En la actualidad existen numerosas plataformas al servicio de la enseñanza 
tanto gratuitas (por ejemplo Moodle, Dokeos, Ilias, Sakai o Claroline y Chamilo) 
como de pago (WebCT o Blackboard, fusionados actualmente) aunque parece que la 
tendencia a nivel nacional en los campus universitarios es apostar por el software 
libre. Así se desprende del estudio realizado por Prendes (2009) en el que se señala 
que el 64% de las Universidades españolas encuestadas tienen campus con 
plataformas realizadas con software libre. Entre ellas la más extendida es Moodle 
(escogida por un 53,8%) que a pesar de ello, no es la más valorada por los expertos 
para la enseñanza. La más valorada para ello es Sakai. 
Salinas (2009) la define como ―un amplio rango de aplicaciones informáticas 
instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 
administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet‖ (p. 67). 
Pavón (2005) la define como ―escenarios educativos diseñados de acuerdo a 




páginas Web para la organización e implementación de cursos en línea o para apoyar 
actividades educativas presenciales‖ (p. 78). En definitiva podemos determinar que 
las plataformas virtuales educativas son programas informáticos que llevan integrado 
diversos recursos de hipertexto y que son configurados por el docente, en función a 
las necesidades de la formación, para establecer un intercambio de información y 
opinión con el discente, tanto de manera síncrona como asíncrona. 
Finalmente se puede entender una plataforma como un sistema de software 
diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus 
estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. 
El sistema puede seguir a menudo el progreso de los participantes, puede ser 
controlado por los profesores y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados 
para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como suplementos 
para cursos presenciales. 
 
Chamilo una plataforma virtual del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Según Warnier (2010) la plataforma chamilo presenta variados usos en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, entre ellas tenemos: (a) Creación de contenidos 
educativos; (b) Seguimiento de los resultados de los usuarios, que permiten mejorar 
la metodología; (c) Interfaz limpia, dejando que el usuario se centre en el 
aprendizaje; (d) Canales de comunicación síncrona y asíncrona; (e) Muchas 
herramientas que permiten todos los tipos de aprendizaje (visual, auditiva, práctica, 
juegos serios) y (f) Amplia gestión de documentos.  
Por otro lado Warnier (2010) describe diferentes aspectos pedagógicos de 




profesor escoger entre una serie de metodologías pedagógicas, siendo una de ellas el 
constructivismo social; (b) El software chamilo está construido de una forma que 
permite al profesor tomar control y "desaparecer" fácilmente, para dejar que el 
contenido tome su lugar en la experiancia del aprendiz; (c) Aunque no es tan rico 
como otros LMS, chamilo tiene una lista creciente de recursos de documentación 
disponibles en los sitios web de contenido agregado: youtube, slideshare, twitter, 
vimeo, etc. y (d) chamilo es usado con aprendices cuyas edades van desde los 6 años 
de edad hasta los 80 años de edad, dentro de estructuras tanto públicos como 
privadas, en instituciones educativas o corporativos. 
Según Ros (2008) ―chamilo es sencillo y potente a la vez que nos otorga gran 
libertad y autonomía a la hora de gestionar los cursos. Nos ofrece un montón de 
ventajas en las clases en línea, o completar el aprendizaje presencial y las tutorías de 
alumnos virtuales‖ (p. 5). 
Así mismo Ros (2008) dijo que, resulta fácil migrar de otras plataformas de 
aprendizaje (caso de e-kasi) o aplicaciones ofimáticas (Word, power point, 
pdf,…) que estemos utilizando en la actualidad. Así mismo expresa chamilo 
dispone de una excelente documentación de apoyo en línea y comunidades de 
usuarios que pueden solucionar cualquier duda, por medio de los diferentes 
foros destinados a ello. (p. 5)   
Cada participante del curso puede convertirse en profesor además de alumno, 
pudiendo proporcionar conocimientos exhaustivos sobre un tema en concreto o 
ayudar a otros compañeros con sus dudas y su proceso de aprendizaje. Al respecto 




A la institución no le costará un solo céntimo utilizar  chamilo, lo que supone 
el ahorro de una ingente cantidad de dinero que antes dedicaban los centros al 
pago de licencias. Recordemos que chamilo es software libre y se 
complementa a la perfección con otras herramientas como el sistema operativo 
Linux, los navegadores firefox, el paquete oppen office, el banco de recursos 
de google y por ende toda la web 2.0. (p. 33) 
Estas nuevas formas de entender el proceso de enseñanza tienen efectos en el 
perfil y las competencias de los docentes. Es decir, el docente se transforma de 
trasmisor de conocimientos a tutor, facilitador u orientador académico de un sistema 
de aprendizaje virtual. Por su parte Ros (2008) dijo respecto a la enseñanza basada 
en la plataforma chamilo lo siguiente: 
La enseñanza tradicional fundamentada en la transmisión oral y consiguiente 
dictado de nuestros apuntes parece estar en declive tanto en el entorno 
universitario como en el escolar. En la pedagogía cibernética hace necesario 
contar con instrumentos que nos permita gestionar el nuevo formato en el que 
se impartirán clases virtuales. Hemos de tener en cuenta que el uso de estas 
nuevas tecnologías presupone un cambio en la metodología de enseñanza, ya 
que para hacer lo mismo que hasta ahora no sería preciso semejante esfuerzo, 
nos bastaría con retornar a la tiza. (p. 57). 
Chamilo es muy útil para las instituciones educativas, como colegios, 
academias, universidades, etc. pudiéndose utilizar en cursos que van desde la 
educación infantil hasta la educación universitaria y en todas las áreas del 
conocimiento, lo que supondría contar con una herramienta gratuita y fácil que 




conocer lo que estamos trabajando cada uno de nosotros facilitando la planificación 
en común y el trabajo en equipo para la elaboración curricular de cada área) y del 
desarrollo curricular de aula (posibilitando a los profesores gestionar su curso usando 
internet en el aula durante sus clases o fuera de ellas y organizar sus contenidos, 
tareas o evaluaciones) y para favorecer la participación e implicación de alumnos y 
sus familias (la comunicación con ellos puede dejar de ser una mera nota y de esta 
manera la evaluación puede ser informativa y formativa. 
La Plataforma chamilo según Ros (2008) ―es un instrumento vital para el 
profesorado permitiéndose implementar numerosas actividades de enseñanza-
aprendizaje en el aula por medio de diferentes opciones multimedia‖ (p. 6). El uso de 
pizarras digitales para la exposición y grupos reducidos de alumnos conectados por 
wifi en sus portátiles es y será una realidad cada día más habitual entre nosotros. 
Actualmente la plataforma ya se usa apoyándonos en la proyección en pantalla 
por medio de cañones conectados a ordenadores portátiles o fijos en el aula 
conectados a la red. No es necesario que los profesores llevemos nuestros apuntes o 
transparencias, puesto que todo nuestro material educativo estará en la red, por lo 
tanto adiós a los gastos en fotocopias, transparencias, cd´s, zips, portátiles. La 
concentración de la información vital de nuestra asignatura en la red permitirá su 
progresiva organización y que no se pierda entre los múltiples equipos informáticos 
que hoy en día utilizamos. 
Para Tuyub (2012) chamilo adquiere especial importancia para los profesores 
de las ramas técnicas y científicas, contando con multitud de herramientas 
específicamente creadas para estas áreas, no obstante no es desdeñable la 




en la enseñanza de las lenguas y particularmente y a la que nosotros más atañe, el 
euskera.  
Tuyub (2012) dijo respecto a la plataforma chamilo como una herramienta del 
proceso de enseñanza-aprendizaje lo siguiente: 
La plataforma resulta muy útil para los alumnos ofreciéndoles un servicio 
automatizado y personalizado a sus necesidades e intereses, permitiendo el 
ritmo individual y las diferentes perspectivas o ritmos de aprendizaje. El 
acceso al conocimiento de la asignatura a través de secuencias didácticas de 
aprendizaje facilita de una manera sencilla e intuitiva la navegación por el 
curso (p. 29). 
Con la plataforma chamilo, posibilitamos al alumno crear contenidos de 
aprendizaje y le ofrecemos todos los recursos que ofrece Internet para poder elaborar 
sus trabajos. Pueden participar creando trabajos monográficos sobre un tema, 
resultando muy interesante desarrollar el aprendizaje guiado por medios de fichas, 
bases de datos, formatos comunes, wikis,… lo que permitirá crear un ingente 
material educativo en formato común sobre diferentes temas de las asignaturas. Para 
poder compartir este material es preciso consultar la disponibilidad para ello de los 
creadores de este y siempre mencionar su autoría. Estos materiales han de ser 
reconocidos por la institución lo que permitiría difundir estos primeros trabajos de 
investigación de nuestros alumnos. Con esto conseguimos que su trabajo tenga un 
valor para ellos, para sus compañeros, para la asignatura, la universidad y su 
sociedad.  
Según Ros (2008) chamilo fomenta el autoaprendizaje, el aprendizaje 




alumnos con un perfil diferente al tradicional y que precisan que las actividades que 
realizan les motiven y que tengan relación con lo que están aprendiendo y la realidad 
laboral en donde aplicaran esos conocimientos. Una sociedad que precisamente 
requiere de esa creatividad, polivalencia, conocimiento de las nuevas tecnologías y 
de esa capacidad de trabajo en equipo.  
La no presencialidad de la asignatura permite a los alumnos poder seguirla 
desde sus casas en caso de enfermedad, necesidades especiales, horarios de trabajo, 
solapamiento de asignaturas, etc. El alumno puede elegir la modalidad de evaluación 
más adecuada a su situación y capacidades personales, optando entre la evaluación 
continua por medio de trabajos o bien exámenes online de los diferentes módulos 
que integran la asignatura. La posibilidad de devolver el resultado de su trabajo e 
indicar las sugerencias de mejora va mucho más allá de la fría nota del examen final 
tradicional y posibilita la autorregulación y auto evaluación por parte del alumnado. 
Pasar de utilizar el libro de texto de las editoriales a crear nuestros propios 
currículos o materiales de enseñanza y hacer accesibles los contenidos a través de la 
red, usando chamilo y el software libre supondría un ingente ahorro económico en 
material escolar para las familias, posibilitando una educación de marcado carácter 
público y accesible para todos. 
 
El conectivismo como una teoría emergente de educación e-learning. 
La teoría del conectivismo o teoría del aprendizaje para la era digital, es un nuevo 
escenario donde la tecnología juega un rol significativo. Al respecto Gutiérrez (2012) 
dijo que: ―La revolución de la tecnología de la información ha transformado los 




del tiempo en el trabajo, y los procesos de aprendizaje‖ (112). En este contexto 
global, las estrategias de aprendizaje y las instituciones de educación están 
experimentando cambios dramáticos.  
Siemens (2004) indica que algunas teorías tradicionales del aprendizaje, tales 
como el Conductismo, Cognitivismo y Constructivismo, tienen limitaciones 
porque estas teorías fueron desarrolladas en un tiempo cuando la tecnología no 
había tenido impacto en el aprendizaje al nivel que hoy lo hace; estas teorías 
fueron desarrolladas cuando el conocimiento crecía más lentamente, hoy en día 
el conocimiento está creciendo a un ritmo dramáticamente superior. (p. 51) 
Según Siemens (2006) el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un 
ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el 
control del individuo. En tal sentido el aprendizaje se caracteriza por ser caótico, 
continuo, complejo, de conexión especializada y certeza continua. El Conectivismo 
define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, 
incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas 
en el lugar de trabajo.  
Siemens (2006), citado por Gutiérrez (2012) manifestó que: El conectivismo es 
la integración de las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.  
Entendida el caos como la interrupción de la posibilidad de predecir, evidenciada en 
configuraciones complejas  que inicialmente desafían el orden, el caos señala que el 
significado existe y que el reto del aprendiz es reconocer los patrones que parecen 
estar escondidos. El aprendizaje es continuo porque aprendemos a lo largo de toda la 
vida, en todo momento y en cualquier espacio. Es un proceso de co-creación, es 




complejo porque no es un proceso lineal sino multifacético; además es un proceso 
incierto porque la información va cambiando de manera permanente, lo que es cierto 
hoy mañana podría ser no; también es un proceso de especialización conectada  de  
nodos especializados que se conectan entre si, que a través de interacción generan 
conocimiento y es un proceso de  auto-organización entendida como la formación 
espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados, a partir de 
condiciones iniciales aleatorias. 
Respecto a redes y nodos mencionados anteriormente, Gutiérrez  (2012) 
manifestó que: Una red puede ser definida simplemente como conexiones entre 
entidades.  Las redes de computadores, las mallas de energía eléctrica y las redes 
sociales funcionan sobre el sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, 
nodos y entidades pueden ser conectados para crear un todo integrado. Las 
alteraciones dentro de la red tienen un efecto de onda en el todo. Por otra parte los 
nodos compiten siempre por conexiones, porque los enlaces representan 
supervivencia en un mundo interconectado. En esta línea, cada red personal es 
mejorada añadiendo nuevos nodos y conexiones y de esta manera se va construyendo 
la experiencia de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no es una 
experiencia aislada, sino que, en cambio, es una experiencia que combina y conecta 
nodos de conocimiento. En este sentido, cobra importancia considerar el nivel de 
actividad y exposición de los nodos. 
Este proceso se puede entender que, el punto de partida del conectivismo sea el 
individuo.  El conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a 
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo 




(personal a la red, de la red a la institución) le permite a los aprendices estar 
actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 
Por su parte, Giesbercht (2007) indicó que: ―el Conectivismo se funda en 
conexiones, las cuales requieren que quienes aprenden interactúen con elementos 
que extienden las prácticas del aprendizaje más allá de las salas de clases y que 
permiten experiencias en la vida real. Bajo estos principios, la educación es 
holística‖ (p. 16). De esta perspectiva estamos pasando de una teoría de la réplica o 
duplicación del conocimiento a una teoría de la creatividad e innovación, se trata de 
un ecosistema de conocimientos, de una red de conocimientos. En tal sentido el 
estudiante de hoy ya no tiene que memorizar, más bien tiene que ver cómo encontrar 
fuentes a través de sus pares, con el mundo, twiter, facebook, google, drigo, blogger, 
etc. 
Cabe resaltar que George Siemens le asigna notable importancia a las 
experiencias de aprendizaje que ocurren en escenarios informales. El aprendizaje 
informal puede ocurrir en experiencias on-line relacionadas con las tareas asignadas 
en el lugar del trabajo u otras comunidades específicas. De esta manera, los sujetos 
pueden construir su propia red personal, la cual puede incluir varios nodos ubicados 
más allá de lugares físicos determinados por la movilidad inmediata (nodos relativos 
al lugar de trabajo, al lugar de estudios, contactos personales, etc.). 
Consecuentemente, el proceso de aprendizaje se verá enriquecido y diversificado en 
la medida que las redes personales se expandan y complejizan. Cabe destacar que 
desde esta perspectiva, el aprendizaje se sitúa en un proceso continuo e impredecible, 




esta forma, se supera la concepción tradicional de que sólo el aprendizaje emerge en 
los espacios físicos y tiempos delimitados por las instituciones educativas. 
 
El aprendizaje colaborativo-cooperativo a través de la plataforma chamilo 
La comunicación es un aspecto esencial en la enseñanza formal en tanto es a través 
de distintas instancias comunicacionales que se produce el intercambio de 
información, la explicitación de dudas y la evaluación. Con el desarrollo y empleo de 
las tecnologías vinculadas a las redes de Internet, la manera de comunicarse entre las 
personas ha experimentado una profunda evolución. La comunicación mediada por 
computadora, como el correo electrónico, los foros de debate y los chats, está siendo 
incorporada a la educación formal como medio para promover nuevos aprendizajes. 
En particular, el foro de debate como medio comunicacional nos enfrenta a nuevos 
interrogantes respecto de su valor educativo. 
La comunicación asincrónica a través del foro virtual es una de las nuevas 
herramientas tecnológicas que más atención ha recibido por distintos investigadores, 
quienes plantean propuestas para analizar las interacciones que se producen en dicha 
comunicación. Agrega que, los estudios realizados sobre las interacciones se centran 
en la valoración desde el punto de vista cognitivo, pero no dejan de tener en cuenta 
también para esa evaluación, la interacción social y el sentimiento de pertenencia al 
grupo como elementos de suma importancia para la construcción colaborativa del 
conocimiento y la satisfacción de los estudiantes.  (Garibay, Concari y Quintero, 
2013) 
Muchos autores no hacen diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el 




si emplean estos términos de forma diferente. Tal es el caso de    Gros, García y Lara 
(2009) quienes afirman que la diferencia básica es que el aprendizaje cooperativo 
necesita de mucha estructuración para la realización de la actividad por parte del 
docente mientras que el aprendizaje colaborativo necesita de mucha más autonomía 
del grupo y muy poca estructuración de la tarea por parte del profesor. 
De acuerdo a Garibay, Concari y Quintero (2013) el aprendizaje colaborativo 
nace y responde a un nuevo contexto socio cultural donde se define el ―cómo 
aprendemos‖ (socialmente) y el ―dónde aprendemos‖ (en la red). Si bien es 
cierto que el aprendizaje tiene una parte individual de análisis, de apropiación, 
éste se desarrolla mejor a través del aprendizaje en colaboración con los otros. 
(p. 277) 
Salinas (como se citó en Garibay, Concari y Quintero, 2013) ―definen al 
aprendizaje colaborativo como la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren 
como resultado de la interacción en grupo‖ (p. 277). Por su parte Cabero (como se 
citó en Garibay, Concari y Quintero, 2013), unifican los conceptos de colaborativo y 
cooperativo estableciendo que el aprendizaje colaborativo es: ―una metodología de 
enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los 
estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los 
problemas y acciones educativas en las cuales se ven inmersos‖ (p. 278). 
Finalmente, se puede entender el aprendizaje colaborativo al que se produce 
utilizando metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre 
individuos para conocer, compartir y ampliar la información que cada uno tiene 
sobre un tema. Esto se logra compartiendo datos, apreciaciones y emociones 




proceso de construcción de conocimiento, a través de discusión, reflexión y toma de 
decisión, las tecnologías pueden actuar como mediadoras; los participantes articulan 
sus ideas desde distintas fuentes de discusión, a través de interacciones que tienen 
lugar en distintos espacios y tiempos diferentes. 
Según Gros, García y Lara (2009) en los foros, los docentes/tutores pueden 
observar el proceso de aprendizaje analizando las intervenciones de los 
estudiantes, ver cómo se generó el discurso, cuáles fueron los aportes de cada 
miembro del grupo, cuáles fueron las reglas que han seguido las interacciones. 
El tutor puede intervenir en discusiones estimulando a la participación de los 
alumnos, que formulen preguntas y comentarios para promover el pensamiento 
crítico. (p. 281) 
Marcelo y Perera (2007) concluyen con respecto a los ambientes virtuales de 
aprendizaje que en estos se ve favorecido el trabajo colaborativo, a pesar que está 
asociado a un trabajo solitario, existe un alto porcentaje de presencia social de la 
llamada categoría interactiva. Significa que construimos comunidad de discurso 
cuando integramos en nuestro discurso el mensaje de otros. Pero para que esto 
ocurra, es necesario que los tutores estén capacitados para promover en los alumnos 
una participación más comprometida, y que las intervenciones que realicen, no se 
tornen en directivas que podrían dar lugar al fin del debate. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Actividades de aprendizaje 
De acuerdo a Farfán (2010) las acciones que realiza un docente para crear un ambiente 




aprendizaje es una actividad que no es fácil de planear, pues se requieren conocimientos 
de didáctica y de teorías del aprendizaje (p. 24). 
Aprendizaje colaborativo 
De acuerdo a Avello y  Duart (2016) el aprendizaje colaborativo se genera del contacto 
con los otros estudiantes y con el apoyo de un asesor. En la época de la globalización 
resulta imprescindible en programas de educación abierta o a distancia. 
Aprendizaje en Línea 
Macías (2010) manifiesta que el aprendizaje en línea es la ―forma de aprender por 
medio de la Internet, con los recursos de la computadora y las telecomunicaciones‖ (p. 
26). 
Aprendizaje Virtual 
Según Meza, Torres y Lara (2016) el aprendizaje virtual es la recreación de ambientes 
de aprendizaje a través de nuevas tecnologías de informática y las telecomunicaciones. 
Herramienta básica para ampliar la cobertura educativa. 
Autoaprendizaje 
Según Ros (2008) el autoaprendizaje es un concepto utilizado erróneamente, pues todo 
aprendizaje es personal; es decir, todo aprendiz lo hace por sí mismo y no para otro. 
Asimismo este término ha sido utilizado como sinónimo de "autodidactismo", 
"autoinstrucción" o "autoestudio". Sin embargo, para algunos psicólogos, significa que 
el sujeto de la educación, se hace responsable y se compromete a aprender por si 
mismo. 
Educación a distancia 
Tuyub (2012) ―Proceso de aprendizaje en el que dos o más personas que se encuentran 




una estructura orgánica y estableciendo comunicación a través de medios de 
telecomunicación‖ (p. 49). 
Medios para el aprendizaje 
Macías (2010) dispositivos y materiales que cumplen la función específica de apoyar 
las actividades de aprendizaje del estudiante. Son fundamentales en los sistemas 
abiertos y a distancia, pues permiten un acercamiento más efectivo al objeto de estudio 
y fortalecen el vínculo entre asesor y asesorado. Su selección se decide a partir de la 
posibilidad de acceso y la forma en que pueden apoyar para lograr un aprendizaje más 
significativo. (p. 35). 
Innovación 
―Es la creación de cosas nuevas: Ideas, pensamientos y acciones con lo que se pueda 
producir cosas diferentes a lo tradicional‖ (Blanco, 2009, p. 18). 
Internet 
Barrera (2015) dijo que, la internet es conjunto de redes interconectadas (...) que 
posibilita el intercambio de información por medio de computadores y otros aparatos 
electrónicos ubicados en diferentes lugares. Internet incluye servicios como la Web 
(www), correo electrónico, protocolo de transferencia de archivos (FTP - file transfer 
protocol), chat y acceso a distancia a redes y computadores. Fuente: TechSoup Glossary 
y GenderIT.org.  
Red 
Según Barrera (2015) una red es un grupo de personas u organizaciones que 
intercambian información, contactos y experiencias con fines profesionales o 
personales. Una red de computadoras (también llamada red informática) es un conjunto 




(archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, email, 
chat, juegos), etc. Fuente: The Oxford Pocket Dictionary of Current English 
en Encyclopedia.com y Wikipedia.  
E-Learning 
Tuyub (2012) es un nuevo concepto de educación a distancia en el que se integra el uso 
de las TIC y otros elementos didácticos para la capacitación y enseñanza. El e-learning 
utiliza herramientas y medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, 
presentaciones multimedia, etc. Los contenidos y las herramientas pedagógicas 
utilizadas varían de acuerdo.  
Asincrónica 
Ros (2008) “Comunicación que no coincide en tiempo real, los mensajes se conservan 
hasta que el destinatario lo recibe‖( p. 25). 
Campus virtual 
Para Ros (2008) el campus virtual es la aplicación telemática en entorno web que 
permite la interrelación entre todos los componentes de una Comunidad Educativa 
poniendo a su disposición los recursos pedagógicos y las funcionalidades de 
comunicación y de colaboración de una universidad, trasciendo los límites físicos. (p. 
47). 
Chamilo 
Boulier et al. (2011) ―Chamilo es un sistema de e-learning (gestión del aprendizaje), 
desarrollado en un entorno de colaboración con varias empresas, asociaciones y 
personas, a través de un modelo de desarrollo de software abierto llamado software 







Para Macías (2010) la metodología de teleformación que recrea los elementos 
motivacionales de la formación presencial, a través de: (a) Utilización de grupos 
reducidos que comienzan y terminan juntos un mismo curso; (b) Papel facilitador del 
profesor, que diseña e imparte el curso; (c) Cuidado de la interrelación entre todos los 
participantes, facilitando la comunicación y fomentando las actividades en grupos y (d) 
La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona cuando 
















Capítulo III  
Hipótesis y variables 
3.1 hipótesis  
Hipótesis general 
El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora de 
manera significativa el aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer año 
del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
Hipótesis específicos 
El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora de 
manera significativa la resolución de problemas de matemática en los estudiantes del 
primer año del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning 
mejora de manera significativa el razonamiento y la demostración en los estudiantes 
del primer año del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning 
mejora de manera significativa la comunicación matemática en los estudiantes del 
primer año del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
 
3.2 Variables 
Definición conceptual de la plataforma chamilo 
Según Boulier et al. (2011) chamilo es un sistema de e-learning (gestión del 
aprendizaje), que permite viabilizar los procesos autónomos de aprendizaje, pues este 
entorno es la más potente herramienta con la que contamos los docentes en este 
momento para poder crear y gestionar nuestro curso a través de la red. Esto nos 




presentaciones, etc.), facilitar la comunicación con nuestros estudiantes y entre ellos y 
por último gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje. (p. 13). 
 
Definición operacional de la plataforma chamilo 
Para poder aplicar la plataforma virtual chamilo, se elaboraron diez sesiones de 
aprendizaje respecto al cuarto bimestre del área de matemática para los estudiantes del 
primer grado del Ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa, las cuales fueron 
desarrolladas haciendo uso de las diferentes herramientas interactivas insertadas en la 
plataforma chamilo. 
  
 Tabla 1 
 Operacionalización de la plataforma chamilo 
Dimensiones                       índices 
Planificación 
 Diseño y elaboración del entorno virtual 
 Elaboración del manual para docentes 
 Elaboración del manual para estudiantes 
 Organización de las herramientas a utilizar 
Gestión de 
contenidos 













 Reglas de evaluaciones 
 Crear o agregar una evaluación 
 Administrar las evaluaciones 




Definición conceptual del aprendizaje de matemática. 
El aprendizaje de las matemáticas consiste en que los estudiantes aprendan las 
tradicionales reglas aritméticas, las unidades de medida y nociones geométricas, 
fundamentalmente aprendan a resolver problemas, comunicar y aplicar los conceptos 
matemáticos y desarrollar las habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida 
cotidiana. (Ruiz, 2011) 
Definición operacional del aprendizaje de matemática. 
La variable aprendizaje de matemática se evaluó mediante la aplicación de una prueba 
pedagógica de preguntas cerradas correspondiente al segundo semestre, conformado por 
23 ítems, el nivel de medición fue según se estipula el Ministerio de Educación en el 
Currículo Nacional (2016): Inicio, en proceso, logro previsto y logro destacado. 
Definición conceptual de las dimensiones. 
Comunicación matemática. 
De acuerdo el Ministerio de Educación (2015) en las rutas de aprendizaje del área de 
matemática, sostiene que: la comunicación matemática permite expresar, compartir y 
aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, 
discusión, análisis y reajuste, entre otros. El proceso de comunicación ayuda también a 
dar significado y permanencia a las ideas y a difundirlas. Es decir se entiende como la 
capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas y expresarlas en forma 
oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación con 
material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC y transitando de una 






Razonamiento y demostración 
Según el Ministerio de Educación (2015) razonamiento y demostración es la capacidad 
de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante 
diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así como el 
verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica partir de la exploración de 
situaciones vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre ideas, establecer 
conclusiones a partir de inferencias y deducciones que permitan generar nuevas 
conexiones e ideas matemáticas. Razonar y pensar analíticamente implican percibir 
patrones, estructuras o regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en 
objetos simbólicos; ser capaz de preguntarse si esos patrones son accidentales o si hay 
razones para que aparezcan, poder formular conjeturas y demostrarlas. 
 
Resolución de problemas 
Según el Ministerio de Educación (2015) la resolución de problemas es la capacidad de 
planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias y diversos 
recursos, entre ellos las tecnologías de información y comunicación, empleándolas de 
manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los 
matemáticos. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su 
ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de 
llegar a la meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 
estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. El proceso de 
resolución de problemas es de suma importancia por su carácter integrador, ya que sirve 




implica necesariamente razonar, comunicarse, interconectar ideas matemáticas y 
representarlas. 
Tabla 2 
Operacionalización del aprendizaje de matemática 








Resuelve situaciones problemáticas, 
aplicando diversas estrategias de solución. 








 Formula y resuelve problemas cotidianos, 
comunicando sus resultados en términos 
numéricos. 
23 
Resuelve problemas geométricos 
describiendo objetos, sus atributos medibles y 
su posición en el espacio, en forma creativa. 
4; 10; 14 
Dota de sentido matemático a la resolución de 
situaciones que involucran magnitudes 
proporcionales,  manifestando seguridad en lo 
que hace. 
 









la demostración  
 
Desarrolla razonamiento analítico sobre 




























Analiza situaciones geométricas, comparando 
propiedades y estructuras comunes.  
6; 12 
Utiliza el razonamiento proporcional en la 
resolución de problemas cotidianos, 
manifestando seguridad en sí mismo. 
11 
Analiza datos disponibles y los opera 
algorítmicamente, manifestando orden en lo 
que hace. 
15; 21 
Utiliza el razonamiento inductivo en la 
resolución se sucesiones, manifestando orden 
en lo que hace. 
16 
Utiliza el razonamiento espacial en la 
descripción de figuras geométricas, en forma 
creativa. 
2 
Analiza datos disponibles para verificar la 









Comprende relaciones matemáticas en el 











 Discrimina representaciones simbólicas, 
describiendo objetos, sus atributos medibles y 
su posición en el espacio. 
3 
Expresa ideas matemáticas presentadas en 
forma visual, manifestando seguridad en sí 
mismo. 
5; 9 
Infiere datos explícitos e implícitos de una 






Capítulo IV  
Metodología 
 
4.1 Enfoque de investigación. 
El estudio se enmarca dentro del paradigma positivista, enfoque cuantitativo, este 
enfoque emplea procesos cuidadosos, metódicos y empíricos para poder generar 
conocimiento. En esta investigación pretendemos explicar desde tres planos o 
postulados: Ontológico, epistemológico y metodológico. Desde el plano ontológico se 
entiende que la realidad existe al margen de nuestros deseos, esa realidad es objetiva 
sujeta a leyes naturales; desde el plano epistemológico se preocupa de producir 
conocimiento, en base a la relación sujeto objeto, pero esa relación es distante  y desde 
el plano metodológico, la ruta para construir un conocimiento es siguiendo la ruta 
hipotético deductivo. Es decir siguiendo los cuatro pasos fundamentales: Identificación 
de un problema, planteamiento de hipótesis, contrastación de hipótesis y producción de 
conocimiento. (Hernández, et al., 2014 y Valderrama, 2013). 
 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente trabajo es aplicada. Al respecto Valderrama (2013) 
define como: ―llamada también práctica, se encuentra íntimamente ligada a la 
investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para 
poder generar beneficios y bienestar a la sociedad‖ (p. 39). La investigación aplicada 
busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar; le preocupa la aplicación 




Método de la investigación. 
En el presente trabajo se abordó el método experimental, al respecto Valderrama (2013) 
dijo que: ―el propósito del método experimental es investigar las posibles relaciones 
causa-efecto, exponiendo a uno o más grupos experimentales a acción de dos o más 
condiciones de tratamiento, comparando los resultados con uno o más grupos de control 
que no reciben tratamiento‖ (p. 91). 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño aplicado en el estudio es cuasi experimental, con pre y pos prueba con grupo 
de control no aleatorizada. Sobre este diseño, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
manifiestan que: 
Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más 
variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos ―puros‖ en el 
grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
En este tipo de diseños, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: 
son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se integraron 
es independiente o aparte del experimento) (p. 151). 




GE: Grupo experimental. 
GE O1 X O2 




GC: Grupo control. 
X: Es el tratamiento o condición experimental. 
O1 y O2: Observaciones – mediciones de preprueba y posprueba. 
---: Ausencia de tratamiento. 
4.4 Población y muestra 
Población. 
En términos de Valderrama (2013) la población se trata de los elementos o individuos 
en los cuales se ha considerado ciertos criterios de inclusión para, posteriormente, 
obtener una muestra. En tal sentido, la población de estudio estuvo conformada por los 
estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 
―Rosa de Santa María‖ del distrito de Breña, que conforman un total de 145 sujetos, de 
los cuales 32 estudiantes de la forma de atención semipresencial, 33 de la forma de 
atención a distancia itinerante y 80 estudiantes de la forma de atención presencial. En 
las formas de atención semipresencial y a distancia itinerante, se reúnen a los 
estudiantes los sábados y domingos, que son atendidos por cuatro docentes que reciben 
clases presenciales, durante la semana los de semipresencial reciben asesorías 
presenciales y vía virtual, mientras que los estudiantes de la forma de atención a 
distancia itinerante solamente asesorías virtuales mediante la plataforma chamilo. Esta 
forma de atención es temporal a falta de docentes para atender por separado. 
Muestra. 
Siendo la muestra un subconjunto representativo de una población. La muestra de 
estudio que se trabajó fueron  los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado de 
las formas de atención semipresencial y a distancia itinerante, que hacen un total de 52 




grupo experimental, se trabajó así ya que la institución recién se está empezando a 
implementar la forma de atención semipresencial y a distancia itinerante,  además no 
contamos con docentes para atender separado ambas formas. Es decir, se trabajó con 26 
estudiantes para el grupo experimental entre los estudiantes de la forma de atención 
semipresencial y a distancia itinerante y otros 26 para el grupo control también de 
ambas formas de atención, tal como se muestra en la tabla 3. 
El tipo de muestreo fue el muestreo no probabilístico intencional, que según 
Valderrama (2013) en este tipo de muestreo puede haber clara influencia del 
investigador, pues éste selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y 
según su criterio. En tal sentido siendo ambas aulas grupos homogéneos se eligió como 
grupo experimental al aula de primero A y como grupo control al aula de primero B.  
 
Tabla 3 
La muestra de estudio 
Grupo Grado/ sección Mujeres Varones Sub total 
Experimental 
 
1º A a distancia 8 4 12 








1º B a distancia 7 3 11 
Control 1º B semipresencial 9 6 15 
Total                                                                                            52 
 Fuente. Base de datos de la Institución educativa 
Finalmente el tamaño de la muestra en el presente estudio  fue de 52 estudiantes del 






Criterios de inclusión: 
Estudiantes de ambos sexos 
Estudiantes cuyas edades fluctúan entre 14 y 70 años 
Estudiantes matriculados en las formas de atención semipresencial y a distancia 
itinerante. 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes de la forma de atención presencial. 
Estudiantes que no asistieron a las pruebas de pre y pos test. 
Estudiantes que se matricularon durante o al final del experimento. 
Estudiantes de tercera edad que no pudieron acceder a la plataforma virtual. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recojo de información 
Análisis documental. 
Entre las técnicas de análisis documental, se revisaron fuentes bibliográficas, 
documentales, revistas científica, tesis doctorales, periódicos, conferencias, documentos 
oficiales del Minedu, documentos de gestión del CEBA Rosa de Santa María, base de 
datos de los estudiantes y los resultados de la prueba censal de estudiantes de Educación 
Básica Alternativa. 
Observación. 
Esta técnica fue útil puesto que se pudo observar a los estudiantes al momento de 
realizar la inducción en el manejo de la plataforma chamilo, el trabajo en equipo y el 
aprendizaje autónomo, esta técnica también permitió identificar el problema en estudio 




tradicional, haciendo uso de la pizarra y fotocopias de libros para atender a los 
estudiantes de las formas de atención semipresencial y a distancia itinerante.  
Encuesta.  
La técnica principal para aplicar el cuestionario fue la encuesta, ya que esta técnica 
permite hacer contacto directo del investigador con las unidades de análisis por medio 
del cuestionario previamente establecidos; la encuesta se realizó en el Centro de 
Educación Básica Alternativa ―Rosa de Santa María‖ del distrito de Breña, con el 
permiso respectivo del director se procedió a reunir en un ambiente a los estudiantes de 
primer grado ―A‖ y en otro ambiente a los del primer grado ―B‖ de la forma de atención 
semipresencial y a los estudiantes de la forma de atención a distancia itinerante, se pudo 
convocar un día domingo en el centro referencial del CEBA, luego se les explicó el 
objetivo de estudio y se les aplicó la prueba, dándole un tiempo de 90 minutos. Es decir 
la encuesta se realizó en dos momentos, antes de realizar el experimento se tomó a 
ambos grupos  (grupo de control y experimental), luego al finalizar el experimento 
nuevamente se tomó a ambos grupos control y experimental de las dos formas de 
atención. 
 
 Instrumento de recolección de datos 
El instrumento aplicado fue un cuestionario de preguntas cerradas conformada por 23 
ítems. Los  ítems de esta prueba tienen la característica de partir de una situación real o 
casuísticas que responden a las tres dimensiones: Razonamiento y demostración, 
resolución de problemas y la comunicación matemática. Fue adaptado a la realidad del 
estudio de las pruebas PISA, de las pruebas del Examen Censal de Estudiantes (ECE) 




4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se empleó el Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS, 
versión 24 en prueba de un mes, con el cual se realizaron los siguientes procedimientos: 
Estadística descriptiva. 
En el presente estudio fue necesario aplicar la media, desviación estándar, frecuencias y 
porcentajes, tablas y figuras. 
Estadística inferencial. 
Para determinar si los datos se aproximan a una distribución normal y elegir el tipo de 
estadística adecuada (paramétrica o no paramétrica), se aplicó la prueba de Shapiro-
Wilk . Esta prueba se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Se 
considera como uno de los test más potentes para el contraste de la normalidad, sobre 
todo en grupos pequeños (n<50). 
 
                     
Para probar la hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica U Mann Whitney, 
ambas para muestras independientes. Prueba U – Man Wittney también llamada de 
Mann-Whitney-Wilcoxon es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras 
independientes.  
                      







Esta etapa de organización, tratamiento y análisis de datos se realizó desde el momento 
de la recolección de la información, aplicando una prueba pedagógica de 23 ítems que 
responden a tres dimensiones de la variable aprendizaje de matemática. Los resultados 
de las encuestas realizadas en el pretest y postest de los grupos control y experimental 
se tabularon en Excel, por cada respuesta correcta se colocó uno (1) y por cada 
respuesta mala cero (0), la sumatoria total y de las dimensiones se convirtieron en 
calificación decimal de cero a 20, según lo estipulado por Ministerio de Educación 
(2016) en el currículo nacional. La data se pasó al IBM SPSS Statistics 24 en versión de 
prueba, luego se sacaron las frecuencias, porcentajes, la media y desviación estándar 
para el análisis descriptivo, seguidamente se realizó la contrastación de las hipótesis 
haciendo uso del estadígrafo U de Mann Whitney. Finalmente con los resultados 
estadísticos se realizó la discusión correspondiente, el análisis e interpretación de los 













Capítulo V  
Resultados 
 
5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez del instrumento. 
La validez del instrumento se realizó a través de la opinión de siete expertos 
catedráticos de las diferentes universidades, de los cuales tres metodólogos y cuatro 
temáticos, quienes expresan que el instrumento tiene validez y es aplicable ya que el 
puntaje promedio alcanzado fue 78,74% (muy bueno) en forma global asimismo por 
cada indicador, en consecuencia el instrumento es válido, según la siguiente escala: 
Tabla 4 
Validez del instrumento por juicio de expertos 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
 (01-09)  (10-12)  (12-16)  (16-18)   (18-20) 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Indicadores Jueces Valoración  
  Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 
Claridad 18 18 18 18 19 18 17 127 
Objetividad 19 18 19 18 17 18 18 127 
Actualidad 18 19 17 18 18 18 19 126 
Organización 18 17 17 18 18 18 18 124 
Suficiencia 17 17 18 18 19 18 18 125 
Intencionalidad 18 18 18 18 16 18 19 124 
Consistencia 18 18 18 18 18 18 17 126 
Coherencia 18 17 17 18 18 18 18 124 
Metodología 19 19 19 18 19 18 17 130 
Conveniencia 18 17 16 18 17 18 19 122 
Plausibilidad 17 18 17 18 17 18 18 123 
Valoración total 198 196 194 198 196 198 198 196.86 
Promedio de 
valoración(Total x 0,4) 
79.2% 78.4% 77.6% 79.2% 78.4% 79.2% 79.2% 78.74% 




En conclusión los expertos consideran que, el instrumento que mide  el aprendizaje de 
matemática tiene una validez de contenido alcanzando el 78,74%,  por lo que es 
aplicable a la realidad de estudio. 
 
Confiabilidad del instrumento 
―La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grupo en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales‖. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.200). Para el presente trabajo se utilizó la 














pi qi = varianza de cada ítem 
s
2
T = varianza de los puntajes totales 
k = número de ítems del instrumento 
Los coeficientes r K-R mayores a 0.60, se consideran aceptables; por consiguiente, el 
instrumento tiene buena confiabilidad.  
Criterio de confiabilidad  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  




El análisis de fiabilidad se realizó a partir de una prueba piloto a 20 sujetos con 
características similares a los sujetos de la muestra, luego de aplicar la prueba se calculó 
mediante la fórmula de Kuder – Richardson en Microsoft Excel, así mismo se realizó el 
análisis binomial ítem por ítem, ver la tabla en el apéndice. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad KR20: Variable aprendizaje de matemática 
Variable valor Nº de elementos 
Aprendizaje de matemática 0,68 23 
      Fuente: Base de datos prueba piloto  
 
Resultado obtenido en la fórmula KR-20 de Kuder - Richardson sobre el instrumento 
que mide el aprendizaje de matemática es de ,68 dicho instrumento constituido por 23 













5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Prueba de bondad de ajuste de los datos. 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de los datos 
Variable / dimensión 
                               Shapiro-Wilk 
Control Experimental 






Aprendizaje de matemática ,913 26 ,032  ,955 26 ,302  
Resolución de problemas ,877 26 ,005  ,905 26 ,020  
Razonamiento y la demostración ,893 26 ,011  ,949 26 ,225  






Aprendizaje de matemática ,957 26 ,331  ,958 26 ,352  
Resolución de problemas ,956 26 ,321  ,935 26 ,103  
Razonamiento y la demostración ,913 26 ,031  ,949 26 ,220  
Comunicación matemática ,901 26 ,017  ,901 26 ,017  
  
   
 La tabla 6, responde al fin de asumir la prueba estadística para el análisis de la hipótesis 
de la investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de los datos en el 
caso de la proveniencia de distribuciones normales; se ha realizado la prueba a los datos 
obtenidos de la muestra de estudio, de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste con el 
estadístico Shapiro-Wilk asumido a un nivel de significación del α = 0.05, como el ρ es 
menor al nivel de significación α en su mayoría, siendo esta comparación suficiente 
para determinar que los datos obtenidos no provienen de muestra de distribuciones 
normales, por lo tanto los datos serán analizados por la prueba no paramétrica de U de 







5.2.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
H0 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning no 
mejora de manera significativa el aprendizaje de matemática en los estudiantes 
del primer grado del Ciclo Avanzado. 
H1 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning 
mejora de manera significativa el aprendizaje de matemática en los estudiantes 
del primer grado del Ciclo Avanzado. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = ,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada ―p‖ es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 
Cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α, entonces no se rechaza la Ho 
 
Tabla 7 
Niveles de significación del aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer 
grado del Ciclo Avanzado del CEBA “Rosa de Santa María” - Lima. 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
 
Control (n=26) Experimental (n=26) 
                                                   Pretest                                      U=  202,000 
Media 9,20 7.66 Z = -1.017 
p = ,062 DS 1,54 2.98 
                                                  Postest                                      U=  159,500 
Media 9,70 12,71 Z = -3,284 
p = ,001 DS 2,82 3,36 




Los resultados en el pretest evidencian que, no existen diferencias significativas de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,062 >  α= ,05) entre el 
grupo control y  experimental en el nivel de logro del aprendizaje de las matemáticas en 
los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖. 
En cambio los resultados en el postest se evidencia la existencia de diferencias 
significativas de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,000 <  
α= ,05), entre el grupo control y  experimental en el nivel de logro del aprendizaje de 
las matemáticas en los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA 
―Rosa de Santa María‖. Por lo tanto, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados en sus puntajes del proceso de aprendizaje (Promedio = 12,71) 
después de la aplicación de la plataforma Chamilo, respecto a los estudiantes del grupo 
de control (Promedio = 9,70). 
Conclusión 
De los resultados y valores inferenciales que se muestran, el valor de significación 
observada en el postest p = ,000 es menor al valor de significación teórica α = ,05 lo 
que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El uso de la 
plataforma virtual Chamilo produce efectos significativos en el aprendizaje de la 
matemática en  los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa 





Figura 6. Comparación del aprendizaje de matemática entre los grupos control y 
experimental en la prueba de entrada y salida a los estudiantes del primer grado del 
Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima 
 
En la figura se evidencia lo encontrado en la prueba U de Mann-Whitney, donde la 
media en el grupo experimental es 12,71 lo cual es superior al grupo control con solo 
9,70 de promedio; además en el grupo control el incremento de media fue mínimo de 
9,20 a 9,70, en cambio en el grupo experimental el incremento es evidente de 7,66 a 
12,71. Por lo tanto el uso de la plataforma virtual Chamilo produce efectos 
significativos en el aprendizaje de la matemática en  los estudiantes del primer grado 







Primera hipótesis específica 
H0 : El uso de la plataforma Chamilo como herramienta e-learning y b-learning no 
mejora de manera significativa la resolución de problemas de matemática en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado. 
H1 : El uso de la plataforma Chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora 
de manera significativa la resolución de problemas de matemática en los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada ―p‖ es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 
Cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α, entonces no se rechaza la Ho 
 
Tabla 8 
Niveles de significación de la resolución de problemas de matemática en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA “Rosa de Santa María” - 
Lima. 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
 
Control (n=26) Experimental (n=26) 
                                                  Pretest                                      U=  253,000 
Media 10,51 8,97 Z = -1,594 
p = ,111 DS 2,48 3,47 
                                                  Postest                                      U=  184,000 
Media 10,00 13,42 Z = -2,849 
p = ,004 DS 4,09 4,38 




Los resultados en el pretest muestran que, no existen diferencias significativas de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,111 >  α= ,05) entre el 
grupo control y  experimental en la resolución de problemas de matemática en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖.  
En cambio los resultados en el postest se evidencia la existencia de diferencias 
significativas de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,004 <  
α= ,05), entre el grupo control y  experimental en la resolución de problemas de 
matemática en los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de 
Santa María‖. Por lo tanto, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntajes del proceso de aprendizaje (Promedio = 13,42) después de la 
aplicación de la plataforma Chamilo, respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 10,00). 
Conclusión 
De los resultados y valores inferenciales que se muestran, el valor de significación 
observada en el postest p = ,004 es menor al valor de significación teórica α = ,05; lo 
que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El uso de la 
plataforma virtual Chamilo produce efectos significativos en la resolución de problemas 
de matemática en  los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA 










Figura 7. Comparación de la resolución de problemas de matemática entre los 
grupos control y experimental en las pruebas de entrada y salida a los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
 
En la figura se evidencia lo encontrado en la prueba U de Mann-Whitney, donde la 
media en el grupo experimental es 13,42 el cual es superior al grupo control con solo 
10 de promedio; además en el grupo control hubo disminución de la media entre el 
pre y postest de 10,51 a 10, en cambio en el grupo experimental el incremento fue 
evidente de 8,97 a 13,42. Por lo tanto el uso de la plataforma virtual Chamilo 
produce efectos significativos en el aprendizaje de la matemática en  los estudiantes 









Segunda hipótesis específica 
H0 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning no 
mejora de manera significativa el razonamiento y la demostración en los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado. 
H1 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora 
de manera significativa el razonamiento y la demostración en los estudiantes del primer 
grado del Ciclo Avanzado. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada ―p‖ es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 
Cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α, entonces no se rechaza la Ho 
 
Tabla 9 
Niveles de significación de razonamiento y la demostración matemática en los 







DS: desviación estándar   // nivel de significancia del 5% (0.05) 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
 
Control (n=26) Experimental (n=26) 
                                                     Pretest                                      U=  244,500 
Media 8,21 6,58 Z = -1,747 
p = ,081 DS 3,06 3,53 
                                                  Postest                                      U=  578,500 
Media 9,83 12,39 Z = -2,049 




Los resultados en el pretest indican que, no existen diferencias significativas de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,081 >  α= ,05) entre el 
grupo control y  experimental en el razonamiento y la demostración matemática en 
los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa 
María‖.  
En cambio los resultados en el postest se evidencia la existencia de diferencias 
significativas de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,040 <  
α= ,05), entre el grupo control y  experimental en el razonamiento y la demostración 
matemática en los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa 
de Santa María‖. Por lo tanto, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados en sus puntajes del proceso de aprendizaje en su dimensión 
razonamiento y la demostración matemática (Promedio = 12,39) después de la 
aplicación de la plataforma Chamilo, respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Promedio = 9,83). 
Conclusión 
De los resultados y valores inferenciales que se muestran, el valor de significación 
observada en el postest p = 0.040 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El uso de la 
plataforma virtual Chamilo produce efectos significativos en el razonamiento y la 
demostración matemática en  los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado 





Figura 8. Comparación de razonamiento y la demostración matemática entre los 
grupos control y experimental en la pruebas de entrada y salida a los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
 
En la figura se aprecia lo encontrado en la prueba U de Mann-Whitney, donde la 
media en el grupo experimental es 12,39 el cual es superior al grupo control con solo 
9,83 de promedio; además en el grupo control el incremento de media entre el pre y 
postest fue mínimo de 8,21 a 9,83, en cambio en el grupo experimental el incremento 
es evidente de 6,58 a 12,39. Por lo tanto el uso de la plataforma virtual Chamilo 
produce efectos significativos en el aprendizaje de la matemática en  los estudiantes 







Tercera hipótesis específica  
H0 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning no 
mejora de manera significativa la comunicación matemática en los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado. 
H1 : El uso de la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning mejora 
de manera significativa la comunicación matemática en los estudiantes del primer grado 
del Ciclo Avanzado. 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada ―p‖ es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 
Cuando la significación observada ―p‖ es mayor que α, entonces no se rechaza la Ho 
 
Tabla 10 
Niveles de significación de comunicación matemática en los estudiantes del primer 
grado del Ciclo Avanzado del CEBA “Rosa de Santa María” - Lima. 
 
Estadístico 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
 
Control (n=26) Experimental (n=26) 
                                                    Pretest                                      U=  283,000 
Media 8,62 7,23 Z = -1,054 
p = ,292 DS 3,14 4,80 
                                                  Postest                                      U=  225,500 
Media 8,92 12,00 Z =-2,126 
p = ,034 DS 4,13 4,80 
DS: desviación estándar   // nivel de significancia del 5% (0.05) 
Los resultados en el pretest corroboran que, no existen diferencias significativas de 




grupo control y  experimental en la comunicación matemática en los estudiantes del 
primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖.  
En cambio los resultados en el postest indican la existencia de diferencias 
significativas de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (p= ,034 <  
α= ,05), entre el grupo control y  experimental en la comunicación matemática en los 
estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖. 
Por lo tanto, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en 
sus puntajes del proceso de aprendizaje en su dimensión la comunicación 
matemática (Promedio = 12,00) después de la aplicación de la plataforma Chamilo, 
respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 8,92). 
Conclusión 
De los resultados y valores inferenciales que se muestran, el valor de significación 
observada en el postest p = 0.034 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, 
lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El uso de la 
plataforma virtual Chamilo produce efectos significativos en la comunicación 
matemática en  los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA 








Figura 9. Comparación la comunicación matemática entre los grupos control y 
experimental en las pruebas de entrada y  salida a los estudiantes del primer grado 
del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de Santa María‖ - Lima. 
 
En la figura se evidencia lo encontrado en la prueba U de Mann-Whitney, donde la 
media en el grupo experimental es 12 el cual es superior al grupo control con solo 
8,92 de promedio; además en el grupo control el incremento de media entre el pre y 
postest fue mínimo de 8,62 a 8,92, en cambio en el grupo experimental el incremento 
es evidente de 7,23 a 12. Por lo tanto el uso de la plataforma virtual Chamilo produce 
efectos significativos en la comunicación matemática en  los estudiantes del primer 







Los resultados estadísticos evidencian que, el uso adecuado de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning y b-learning mejora sustancialmente el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del primer grado del Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa de 
Santa María‖. Es decir el grupo expèrimental alcanzó promedios más altos de 12,7, 
mientras que el grupo control solo alcanzó 9,7 de promedio; en cuanto la dimensión 
resolución de problemas, los estudiantes del grupo experimental alcanzaron 13,4 de 
promedio, mientas que el grupo control alcanzó 10 de promedio; en la dimensión 
comunicación matemática el grupo experimental obtuvo 12 de promedio y el grupo 
control 8,9; en la dimensión razonamiento y demostración el grupo experimental 
alcanzó 12,4 de promedio, mientras que el grupo control 9,8. Al respecto Barrera 
(2015) en su estudio concluye que, el trabajo realizado a través de las plataformas 
promueve la formación integral de los estudiantes y permite la aplicación creativa de 
sus conocimientos en el desarrollo de habilidades digitales. 
  Los resultados que se precisan en el párrafo anterior, reflejan el interés que 
muestran los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías digitales, en el 
desarrollo de la gestión de contenidos, actividades y la evaluación que han permitido 
desarrollar la comprensión en la resolución de problemas, razonar y pensar 
analíticamente tanto en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos y sobre 
han desarrollado la reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre 
otros. Estos resultados concuerdan con los estudios realizados por Nuñez (2015) en su 
tesis: Inclusión del campus virtual chamilo como herramienta de aprendizaje para el 
profesorado del Colegio Juan Pablo II, realizada en la Pontificia Universidad Católica 




dejar el miedo frente al uso y manejo de herramientas educativas digitales y están 
seguros que se debe intentar nuevas formas de hacer didáctica y métodos que permitan 
estar en armonía con los estudiantes. 
Los  resultados estadísticos demuestran que, el uso de la plataforma Chamilo como 
herramienta e-learning y b-learning  mejora de manera significativa el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del Ciclo Avanzado, en las formas de atención 
semipresencial y a distancia itinerante en el CEBA ―Rosa de Santa María‖ (p = ,001< α 
= ,05). Estos resultados son coherentes con los referentes teóricos respecto a las 
ventajas que presenta la plataforma chamilo, Al respecto Rodríguez (2016) dijo que: la 
relación profesor/alumno se amplía considerablemente con el empleo de las 
herramientas de la plataforma virtual, es una potencial herramienta que permite crear y 
gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un 
seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado; así como el fomento del debate y la 
discusión y el uso de tecnologías como  la mensajería instantánea, los foros, chats en 
muchos casos, actúa como un aliciente para que los alumnos consideren la asignatura 
interesante. 
De la misma manera el resultado de otros estudios son coherentes con los 
resultados de la presente investigación. Tal como presentan Pereira y González (2009) 
en su tesis titulada: ―Despliegue de Moodle en un centro educativo de Bolivia‖ de que 
la aplicación de Moodle permite ir más allá de la pedagogía tradicional de enseñanza, 
para pasar a una pedagogía más didáctica y moderna, que abre espacios participativos, 
interactivos, reflexivos, comunicativos, de actualización, de exploración y donde el 





De igual manera los resultados de la prueba de hipótesis respecto a las dimensiones 
del aprendizaje de matemática evidencian que el uso de la plataforma chamilo como 
herramienta e-learning y b-learning, mejora de manera significativa la resolución de 
problemas,  el razonamiento y la demostración, la comunicación matemática en los 
estudiantes del Ciclo Avanzado del área de matemática, en las formas de atención 
semipresencial y a distancia en el CEBA ―Rosa de Santa María‖. Al respecto existen 
estudios similares donde han aplicado la plataforma chamilo, tal como encontramos en 
los estudios realizados por Agama (2013), quien concluye en su estudio que, la 
aplicación del entorno Virtual chamilo influye de manera significativa en el logro de 
competencias de los estudiantes, la novedad es que puede canalizar sus conceptos 
adquiridos previamente y complementarlo a través de las herramientas que ofrece dicha 
plataforma, ya que el grado de satisfacción expresado por los estudiantes es notorio por 
su mejora en el rendimiento académico y el logro de competencias. 
Estos resultados quedan fundamentadas por los teóricos, tal como manifiesta Ros 
(2008) en el sentido que, chamilo es una plataforma sencillo y potente a la vez que nos 
otorga gran libertad y autonomía a la hora de gestionar los cursos, nos ofrece muchas 
ventajas en las clases en línea, o completar el aprendizaje presencial y las tutorías de 
alumnos virtuales. Es justamente este tipo de procesos de enseñanza aprendizaje se 
realiza en la educación semipresencial y a distancia. 
Así mismo, cabe mencionar que, los resultados positivos evidenciados en este 
trabajo es también producto de la implementación de un centro de recursos tecnológicos 
conectados a internet, el proceso de sensibilización realizada a los docentes y 
estudiantes, la inducción y capacitación que se viene desarrollando a los docentes y 




virtuales interactivas que optimizan las formas de atención semipresencial y a distancia 
itinerante en el CREBA Rosa de Santa María.  
En este sentido se pudo observar como los docentes poco a poco fueron tomando 
conciencia de la importancia de usar una plataforma para complementar los 
aprendizajes de los estudiantes en la forma de atención semipresencuial y el uso 
obligatorio en la forma de atención a distancia. De la misma manera se observó que los 
estudiantes participantes de este estudio pudieron acceder activamente al uso de la 
plataforma chamilo, donde pudieron desarrollar  y complementar sus aprendizajes, 
realizaron los foros entre sus pares, videoconferencias, la parte más llamativa fue el 
desarrollo de las actividades interactivas desarrolladas en diferentes herramientas 
virtuales como el HotPotatoes, Camtasia, Cmatool, Pubhtml5, Cuadernia, Jclic, etc; de 
la misma manera se evidenció el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo en 
cada uno de los participantes y finalmente la evaluación lo tomaron como una actividad 
interactiva dentro del proceso. 
De manera similar se aprecia en el estudio realizado por Cipriano, Palomino y 
Navarro (2014), quienes concluyen que,  la aplicación de la plataforma Chamilo influye 
significativamente en el aprendizaje del área de EPT a nivel conceptual, procedimental 
y actitudinal, en los estudiantes del 1º al 3º de secundaria. Por otro lado Vicent (2011) 
en su investigación se evidenció que algunos estudiantes presentan actitud un poco 
apática hacia el aprendizaje de la matemática, otros la conciben como una ciencia que 
está llena de fórmulas y reglas, ocasionado en alguna medida por la forma como enseña 
el docente desligándola de la realidad y convirtiéndola en una ciencia de poca 
aplicabilidad. Sin embargo las actividades con el uso de la tecnología generaron mayor 






A continuación, se dan respuesta a las hipótesis y preguntas de investigación, así como 
reflexiones acerca del estudio realizado. 
Primera: A nivel general existen diferencias significativas en el aprendizaje de matemática 
alcanzado por el grupo experimental con respecto al grupo control después de 
aplicar la plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning, con un 
nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula (p = ,001 < α = ,05). 
Segunda: Se comprueba que existe diferencia significativa en el promedio de aprendizaje 
de matemática en su dimensión resolución de problemas del grupo experimental 
con respecto al grupo control después de aplicar la plataforma Chamilo como 
herramienta e-learning y b-learning, con un nivel de significancia del 5% se 
rechaza la hipótesis nula (p = ,004 < α = ,05). 
Tercera: Existe diferencia significativa en el promedio de aprendizaje de matemática en su 
el razonamiento y la demostración del grupo experimental con respecto al grupo 
control después de aplicar la plataforma chamilo como herramienta e-learning y 
b-learning, con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula (p = 
,040 < α = ,05). 
Cuarta: Se comprueba que existe diferencia significativa en el promedio de aprendizaje de 
matemática en su dimensión comunicación matemática del grupo experimental 
con respecto al grupo control después de aplicar la plataforma chamilo como 
herramienta e-learning y b-learning, con un nivel de significancia del 5% se 








Primera: Se recomienda a los Centros de Educación Básica Alternativa  que brindan la 
educación semipresencial y a distancia hacer uso de la plataforma chamilo y las 
diferentes herramientas interactivas con el fin de sustituir el material impreso por 
digital, así poder atender en forma asíncrona y síncrona en el lugar donde se 
encuentre el estudiante y en el tiempo que disponga. 
Segunda: Es necesario que los directores de los Centros de Educación Básica Alternativa  
realicen la capacitación y actualización de sus docentes en el manejo de nuevas 
tecnologías digitales con el fin de optimizar los procesos de enseñanza 
aprendizaje en las formas de atención semipresencial y a distancia en el campo de 
ciencias y humanidades.  
Tercera: Es necesario que los docentes de matemática, en base a la investigación profunda 
sobre el área de matemática y el uso pertinente de herramientas digitales, 
desarrollen en sus estudiantes las formas de razonar y pensar analíticamente, tanto 
en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos. 
Cuarta: Es importante que los docentes de matemática, en base a la investigación profunda 
sobre el área de matemática y el uso adecuado de herramientas digitales  mejoren 
en los estudiantes la comunicación oral y escrita de las ideas matemáticas, ya que 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Título: Plataforma chamilo como herramienta e-learning y b-learning en el aprendizaje de matemática en los estudiantes del ciclo avanzado del 
CEBA ―Rosa de Santa María‖ – Lima. 
Autor: Félix Fernando Goñi Cruz 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis principal: 




   Diseño y elaboración del entorno virtual 
   Elaboración del manual para docentes 
   Elaboración del manual para estudiantes 
   Organización de las herramientas a utilizar 
Gestión de contenidos 
   Descripción del curso 
   Docmentos 
   Ejercicios 
   Lecciones 
   Crear y administrar tareas 
   Enlaces 
   Anuncios 
  Evaluaciones 
   Asistencia 
   Foro 
   Chat 
   Wiki 
Evaluaciones 
   Reglas de evaluaciones 
   Crear o agregar una evaluación 
   Administrar las evaluaciones 
 
V. D.: Aprendizaje de matemática 
¿Qué efectos tiene el 
uso de la plataforma 
Chamilo como 
herramienta e-learning y 
b-learning en el 
aprendizaje de 
matemática en los 
estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado 
del CEBA ―Rosa de 
Santa María‖ - Lima? 
Evaluar el efecto que tiene el 
uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning 
y b-learning en el aprendizaje 
de matemática de los 
estudiantes del primer año del 
Ciclo Avanzado del CEBA 
―Rosa de Santa María‖ - Lima 
El uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning y b-
learning mejora de manera 
significativa el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del 
primer año del Ciclo Avanzado del 
CEBA ―Rosa de Santa María‖ - 
Lima. 
Problemas específicos: Objetivos  específicos: Hipótesis específicas: 
¿Qué efectos tiene el 
uso de la plataforma 
Chamilo como 
herramienta e-learning y 
b-learning en la 
resolución de problemas 
de matemática en los 
estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado 
del CEBA ―Rosa de 
Probar el efecto que tiene el 
uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning 
y b-learning en la resolución 
de problemas de matemática 
en los estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado del 
CEBA ―Rosa de Santa María‖ 
– Lima. 
El uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning y b-
learning mejora de manera 
significativa la resolución de 
problemas de matemática en los 
estudiantes del primer año del 
Ciclo Avanzado del CEBA ―Rosa 




Santa María‖ - Lima?  







Resuelve situaciones problemáticas, aplicando 
diversas estrategias de solución. 

















Formula y resuelve problemas cotidianos, 
comunicando sus resultados en términos 
numéricos. 
23 
Resuelve problemas geométricos describiendo 
objetos, sus atributos medibles y su posición en 
el espacio, en forma creativa. 
4; 10; 
14 
Dota de sentido matemático a la resolución de 
situaciones que involucran magnitudes 







la demostración  
Desarrolla razonamiento analítico sobre hechos 
reales, en forma creativa. 
8 
Analiza situaciones geométricas, comparando 
propiedades y estructuras comunes.  
6; 12 
Utiliza el razonamiento proporcional en la 
resolución de problemas cotidianos, 
manifestando seguridad en sí mismo. 
11 
Analiza datos disponibles y los opera 
algorítmicamente, manifestando orden en lo que 
hace. 
15; 21 
Utiliza el razonamiento inductivo en la 
resolución se sucesiones, manifestando orden en 
lo que hace. 
16 
Utiliza el razonamiento espacial en la 
descripción de figuras geométricas, en forma 
creativa. 
2 
Analiza datos disponibles para verificar la 







Comprende relaciones matemáticas en el tiempo, 
manifestando seguridad en lo que hace. 
20 
Discrimina representaciones simbólicas, 
describiendo objetos, sus atributos medibles y su 
posición en el espacio. 
3 
Expresa ideas matemáticas presentadas en forma 
visual, manifestando seguridad en sí mismo. 
5; 9 
Infiere datos explícitos e implícitos de una 
lectura, cumpliendo las reglas matemáticas. 
7 
 
¿Qué efectos tiene el 
uso de la plataforma 
Chamilo como 
herramienta e-learning y 
b-learning en el 
razonamiento y la 
demostración en los 
estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado 
del CEBA ―Rosa de 
Santa María‖ -Lima? 
Evaluar el efecto que tiene el 
uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning 
y b-learning en el 
razonamiento y la 
demostración en los 
estudiantes del primer año del 
Ciclo Avanzado del CEBA 
―Rosa de Santa María‖– 
Lima. 
El uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning y b-
learning mejora de manera 
significativa el razonamiento y la 
demostración en los estudiantes del 
primer año del Ciclo Avanzado del 
CEBA ―Rosa de Santa María‖- 
Lima. 
¿Qué efectos tiene el 
uso de la plataforma 
Chamilo como 
herramienta e-learning y 
b-learning en la 
comunicación 
matemática en los 
estudiantes del primer 
año del Ciclo Avanzado 
del CEBA ―Rosa de 
Santa María‖ - Lima? 
Probar el efecto que tiene el 
uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning 
y b-learning en la 
comunicación matemática en 
los estudiantes del primer año 
del Ciclo Avanzado del 
CEBA ―Rosa de Santa María‖ 
– Lima. 
El uso de la plataforma Chamilo 
como herramienta e-learning y b-
learning mejora de manera 
significativa la comunicación 
matemática en los estudiantes del 
primer año del Ciclo Avanzado del 





Tipo, método y diseño Población Técnicas e instrumentos Estadística 
Tipo de investigación: Aplicada 
 
El tipo de investigación del presente trabajo es aplicada. Al 
respecto Valderrama (2013) define como: ―llamada también 
práctica, se encuentra íntimamente ligada a la investigación 
básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes 
teóricos para poder generar beneficios y bienestar a la 
sociedad‖ (p. 39).  
Método:  
En el presente trabajo se abordó el método experimental, al 
respecto Valderrama (2013) dijo que: ―el propósito del método 
experimental es investigar las posibles relaciones causa-efecto, 
exponiendo a uno o más grupos experimentales a acción de dos 
o más condiciones de tratamiento, comparando los resultados 
con uno o más grupos de control que no reciben tratamiento‖ 
(p. 91). 
Diseño del estudio:  
El diseño aplicado fue cuasi experimental. Es decir el diseño 









G1, G2 son los grupos experimentales 
G3 es el grupo control 
O1, O3, O5 son pruebas de entrada para los grupos 
O2, O4, O6 son pruebas de salida para los grupos 
X es el trabajo experimental 
Población y muestra 
Población   
La población de estudio estuvo 
conformada por los estudiantes del ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) ―Rosa de Santa 
María‖ del distrito de Breña, que 
conforman un total de 145 sujetos, de los 
cuales 32 estudiantes de la forma de 
atención semipresencial, 33 de la forma 
de atención a distancia itinerante y 80 
estudiantes de la forma de atención 
presencial. 
 Muestra 
La muestra de estudio que se trabajó 
fueron  los estudiantes del primer grado 
del Ciclo Avanzado de las formas de 
atención semipresencial y a distancia 
itinerante, que hacen un total de 52 
estudiantes divididos en dos aulas, uno 
que representa al grupo de control con 26 
estudiantes y otra aula al grupo 
experimental con 26 estudiantes. 
 
Técnicas: 
Entre las técnicas utilizadas fueron el 
análisis documental, la observación y 
la encuesta. 
Instrumentos:  
El instrumento aplicado fue un 
cuestionario de preguntas cerradas 
conformada por 23 ítems. Los  ítems 
de esta prueba tienen la característica 
de partir de una situación real o 
casuísticas que responden a las tres 
dimensiones: Razonamiento y 
demostración, resolución de 
problemas y la comunicación 
matemática. Fue adaptado a la 
realidad del estudio de las pruebas 
PISA, de las pruebas del Examen 
Censal de Estudiantes (ECE) tomada 
a los estudiantes de Educación Básica 
Alternativa. 
Métodos de análisis de datos:  
Descriptiva: 
En el presente estudio fue necesario 
aplicar la media, desviación estándar, 




Prueba de Shapiro – Wils para 
averiguar si los datos se aproximan a 
una distribución normal. 
 
Prueba ―U‖ de Mann-Whitney para 
comparar grupos independientes. 
 
 
G1 O1 X O2 
G2 o3 X O4 




Apéndice B: Cuestionario 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 
 
I.- Datos informativos: 
1.1 Institución Educativa: Rosa de Santa María 
1.2 Ciclo: Avanzado 
1.3 Forma de atención: Semipresencial 
1.4 Grado: 3º Avanzado    Fecha: …………………..  Hora:  …………………. 
 
II.- instrucciones: 
2.1. Lee cada pregunta con mucha atención. 
2.2 Luego, marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 




Normalmente, una pareja de pingüinos pone dos huevos al año. 
Por lo general, el polluelo del mayor de los dos huevos es el único que 
sobrevive. 
En el caso de los pingüinos de penacho amarillo, el primer huevo pesa 
aproximadamente 78 gramos y el segundo huevo pesa 
aproximadamente 110 gramos aproximadamente, ¿en qué porcentaje 
es más pesado el segundo huevo que el primer huevo? 
a) 29% b) 32% c) 41% 
d) 71% e) 17% 
 
2) Dados 
A la derecha, hay un dibujo de dos dados. 
Los dados son cubos con un sistema especial de 
numeración en los que se aplica la siguiente regla: 
El número total de puntos en dos caras opuestas es siempre siete. 
Pregunta  
A la derecha se pueden ver tres dados colocados uno encima del otro. El 
dado 1 tiene cuatro puntos en la cara de arriba. 
¿Cuántos puntos hay en total en las cinco caras horizontales que no se 
pueden ver (cara de abajo del dado 1, caras de arriba y de abajo de los 






Un carpintero tiene la madera necesaria para hacer una cerca de 32 metros de largo y 
quiere  colocarla  alrededor  de  un  jardín.  Está  considerando  los  siguientes  diseños  
para ese jardín. 
 
¿Cuál o cuáles de los diseños es posible realizar? 
a) Solo la D  b) A y C  c) A, B y C   
d)  Todos los diseños e) Ninguna de las anteriores 
 
4) Escalera 














En el siguiente gráfico de barras, se muestra el ingreso promedio mensual en soles 



























Figura  1. Ingreso promedio mensual proveniente del  trabajo, según ámbito geográfico, 
2010- 2013. Fuente: INEI 
 




Marque con un X la figura que cumple la siguiente descripción: 
El triángulo PQR es un triángulo rectángulo con un ángulo recto en R. El segmento RQ  
es menor que el segmento PR. M es el punto medio del segmento PQ y N es el punto 
medio del segmento QR. S es un punto dentro del triángulo. El segmento MN es más 
grande que el segmento MS. 
Después de las instrucciones aparece un grupo de cinco triángulos, cuyas líneas y 
ángulos están marcados con las letras de la explicación.  
 
 
7) Lectura 1: Números primos 
Fue el matemático griego Euclides el primero en descubrir que los números primos 




condujeron rápidamente al concepto de número primo, basándose en el cual Eratóstenes 
constituyó su famosa criba para encontrar los números primos en la serie de números 
naturales. Contribuciones importantes sobre la distribución de los números primos son 
debidas a los matemáticos Tchebychey y London. 
La famosa criba para encontrar los números primos en la serie de números naturales, se 
debe a: 
a) Tchebychey  b) Eratóstenes  c) Euclides   
d)  Ninguna Anterior  e) London 
 
8) Vender periódicos 
En la ciudad de Lima dos periódicos quieren contratar vendedores. Los siguientes 










Juan decide solicitar un puesto de vendedor de periódicos. Tiene que elegir entre los 
diarios La República y El Comercio.  
¿Cuál de los diarios le conviene elegir a Juan si desea ganar más? 
Respuesta: …………………………………………………………………… 
 
9) Mi promedio 
Este gráfico muestra los promedios obtenidos por Manuel, un estudiante del segundo 
grado del Ciclo Avanzado del CEBA “Rosa de Santa María” en el año lectivo 2014=II. 
 
¿Cuál fue el promedio final que obtuvo Manuel en las siete áreas? 
Respuesta: ………………………………………………………………………………. 
Diario La República 
¿NECESITAS DINERO EXTRA? 
VENDE NUESTRO PERIÓDICO 
Pagamos: 
0,20 nuevos soles por periódico para los 
primeros 240 ejemplares que vendas en una 
semana, más 0,40 nuevos soles por cada 
periódico adicional vendido. 
Diario El Comercio 
¡TRABAJO BIEN PAGADO QUE 
PRECISA POCO TIEMPO! 
Vende diario El Comercio y gana 60 
nuevos soles a la semana más 0,05 





10) El patio 
Nicolás quiere pavimentar el patio rectangular de su nueva casa. El patio mide 5,25 
metros de largo y 3,00 metros de ancho. Nicolás necesita 6 lozas pequeñas por metro 
cuadrado. 
¿Cuántas lozas necesita Nicolás para pavimentar todo el patio?. 
Respuesta: …………………………………………………………… 
 
11) La masa de un cuerpo 
María quería averiguar cuánto pesaba su perro. Primero se pesó ella, y vio que la báscula 
marcaba 51 kg. Luego se subió a la báscula con el perro en brazos, y vio que marcaba 53 
kg. ¿Cuánto pesaba el perro en kilogramos? 
Respuesta: ……………………….. kilogramos 
 
12) Cantidades 
La gráfica muestra el número de manzanas que ha recogido Juan cada día. 





¿Qué día recogió Juan 5 manzanas? 
a) Lunes  b) Martes  c) Miércoles   
d) Jueves  e) sábado 
 
13) Cambio de dólar 
Carmen Rosa, ciudadana Peruana, estaba realizando los preparativos para ir a California 
Estados Unidos como turista durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos soles en 
dólares americanos. 
 
Carmen Rosa se enteró de que el tipo de cambio entre el dólar Americano y el Sol 
Peruano era de: 1 Dólar = 3.20 nuevos soles. 
Carmen Rosa cambió 5 mil nuevos soles a dólares americanos, con este tipo de cambio. 









4 tablas largas de madera, 6 tablas cortas de madera, 12 ganchos pequeños, 2 ganchos 
grandes y 14 tornillos. 
El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de madera, 33 tablas cortas de madera, 
200 ganchos pequeños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos. 
¿Cuántas estanterías completas puede construir este carpintero? 
Respuesta: ....................... estanterías. 
 
15) Números negativos 
Si el cuadrado de un número negativo es 9 y el cuadrado de otro número positivo es 16. 
Calcular la suma de los cubos de dichos números. 
a) +1  b) +7   c) +37   
d) -7  e) -1 
 
16) Diseño de una escalera 
Roberto construye el esquema de una escalera usando cuadrados. He aquí los pasos 
que sigue: 
 
Como se puede ver, utiliza un cuadrado para el Nivel 1, tres cuadrados para el Nivel 2, y 
seis para el Nivel 3. 
¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para construir hasta el cuarto nivel? 
Respuesta: ....................... cuadrados. 
 
17) Reproductores de mp3 
Music City: especialistas en MP3 
Productos Reproductor de 
MP3  
Auriculares  Altavoces 
Costo 155 soles 86 soles 79 soles 
Olivia sumó los precios del reproductor de MP3, los auriculares y los altavoces en su 
calculadora. El resultado que obtuvo fue 248. 
 
El resultado de Olivia es incorrecto. Cometió uno de los siguientes errores. ¿Qué error 
cometió? 
a) Sumó uno de los precios dos veces. 
b) Olvidó incluir uno de los tres precios. 
c) Dejó sin introducir la última cifra de uno de los precios. 







18) Aplicando porcentajes. 
Se vendió un vestido en S/. 4200, ganando el 14% del precio de costo más el 5% del 
precio de venta. ¿Cuánto costó el vestido? 
a) -3500   b) 3505   c) 3510    
d) 3400   e) 3000 
 
19) Hombres trabajando. 
Ocho hombres pueden hacer una obra en 3 días. ¿Cuántos hombres más harían falta 
para hacer la obra en 2 días? 
a) 2  b) 3  c) 4  
d) 5  e) 12 
 
20) Una civilización 
Cierta civilización antigua tiene sus orígenes en el año 800 a.C. y desapareció 
aproximadamente alrededor del 165 d.C. ¿Cuánto tiempo existió dicha civilización? 
a) -635 b) 165   c) 635    
d) 800   e) 965 
 
21) Operación combinada 
Efectuar: 
       
a) -20   b) -10   c) 50    
d) 30   e) -42 
 
22) El submarino 
Un submarino que navega a 85m bajo el nivel de mar dispara un cohete que asciende 
200m ¿Qué altura alcanza el cohete por encima del nivel del mar? 
a) 200  b) 15   c) 85    
d) 285   e) 185 
 
23) El supermercado 
Tienes que comprar 10 artículos en un supermercado. En la caja rápida (para 10 artículos 
o menos) hay seis personas esperando, en la caja 1 hay una persona, y en la caja 3 hay 
3 personas esperando. Las demás cajas están cerradas. ¿En qué cola deberías 
ponerte?. ¿Qué información hace falta para contestar la pregunta anterior? 
 
a) La posibilidad de que puedan abrir las demás cajas   
b) hay que considerar el número de artículos que lleva cada persona. 
c) la velocidad de la cajera.   
d) Todas las anteriores  




Apéndice C: Validez del cuestionario 
 
Carta de presentación 




Asunto:      Validación de instrumento a través de juicio de experto. 
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle 
que en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación ―Enrique 
Guzmán y Valle‖ me encuentro desarrollando la investigación: PLATAFORMA 
CHAMILO COMO HERRAMIENTA E-LEARNING Y B-LEARNING EN EL 
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 
AVANZADO DEL CEBA ―ROSA DE SANTA MARÍA‖ – LIMA, el mismo que ha sido 
aprobado con resolución Nº ….EPG, para lo cual ha sido necesario la elaboración y 
construcción del instrumento de investigación, que pretende estudiar de manera científica y 
responder a las interrogantes de esta investigación. 
 
Siendo indispensable su validación a través de la evaluación de juicio de experto en 
el que se ha considerado su participación como experto, por ser usted un profesional de 
trayectoria y reconocimiento especialista afín a la investigación. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
1. Carta de presentación. 
2. Matriz de operacionalización. 
3. Ficha de opinión de expertos. 
4. Matriz de consistencia. 
5. Cuestionario que mide el aprendizaje de matemática. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 




Goñi Cruz Félix Fernando 







Operacionalización de la variable dependiente: Aprendizaje de matemática 







Resuelve situaciones problemáticas, aplicando 
diversas estrategias de solución. 















Formula y resuelve problemas cotidianos, 
comunicando sus resultados en términos 
numéricos. 
23 
Resuelve problemas geométricos describiendo 
objetos, sus atributos medibles y su posición en el 
espacio, en forma creativa. 
4; 10; 14 
Dota de sentido matemático a la resolución de 
situaciones que involucran magnitudes 
proporcionales,  manifestando seguridad en lo 
que hace. 




la demostración  
 
Desarrolla razonamiento analítico sobre hechos 






















Analiza situaciones geométricas, comparando 
propiedades y estructuras comunes.  
6; 12 
Utiliza el razonamiento proporcional en la 
resolución de problemas cotidianos, manifestando 
seguridad en sí mismo. 
11 
Analiza datos disponibles y los opera 
algorítmicamente, manifestando orden en lo que 
hace. 
15; 21 
Utiliza el razonamiento inductivo en la resolución 
se sucesiones, manifestando orden en lo que hace. 
16 
Utiliza el razonamiento espacial en la descripción 
de figuras geométricas, en forma creativa. 
2 
Analiza datos disponibles para verificar la 










Comprende relaciones matemáticas en el tiempo, 

















Discrimina representaciones simbólicas, 
describiendo objetos, sus atributos medibles y su 
posición en el espacio. 
3 
Expresa ideas matemáticas presentadas en forma 
visual, manifestando seguridad en sí mismo. 
5; 9 
Infiere datos explícitos e implícitos de una 
lectura, cumpliendo las reglas matemáticas. 
7 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO 
QUE MIDE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 
 
1) DATOS GENERALES: 
a) Autor: Goñi Cruz Félix Fernando  
b) Lugar de aplicación: CEBA ―Rosa de Santa María‖-Breña 
c) Nombre del instrumento: Cuestionario que mide el aprendizaje de matemática. 

















1 2 3 4 5 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado      
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables 
     
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 
     
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica      
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
     
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de 
las estrategias del nuevo enfoque de la 
educación educacional 
     
CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos científicos 
de la educación tecnológica 
     
COHERENCIA 
Entre las variables, indicadores y las 
dimensiones  
     
METODOLOGIA 
La estrategia responde al proceso del 
diagnóstico 
     
CONVENIENCIA Adecuado para responder al problema      
PLAUSABILIDAD 
Genera nuevas pautas para construir 
una teoría 
     
VALORACION TOTAL      
 
Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………………. 




                                    Apellidos y Nombres:………………………………… 
                 D.N.I. Nº  ……………………….. 

































Confiabilidad del instrumento 
Prueba binomial             








¿En qué porcentaje es más pesado el segundo 
huevo que el primer huevo? 
Grupo 1 0 21 .84 .50 .001 
Grupo 2 1 4 .16   
 Total  25 1.00   
¿Cuál es la altura de cada uno de los 14 peldaños? 
Grupo 1 0 19 .76 .50 .015 
Grupo 2 1 6 .24     
  Total   25 1.00     
¿Cuántas lozas necesita Nicolás para pavimentar 
todo el patio?. 
Grupo 1 1 6 .24 .50 .015 
Grupo 2 0 19 .76     
  Total   25 1.00     
¿Cuánto dinero recibió Carmen Rosa en dólares 
americanos? 
Grupo 1 1 7 .28 .50 .043 
Grupo 2 0 18 .72     
  Total   25 1.00     
¿Cuántas estanterías completas puede construir 
este carpintero? 
Grupo 1 1 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 0 5 .20     
  Total   25 1.00     
¿Cuánto costó el vestido? Grupo 1 0 25 1.00 .50 .000 
  Total   25 1.00     
¿Cuántos hombres más harían falta para hacer la 
obra en 2 días? 
Grupo 1 0 5 .20 .50 .004 
Grupo 2 1 20 .80     
  Total   25 1.00     
¿Qué altura alcanza el cohete por encima del nivel 
del mar? 
Grupo 1 0 21 .84 .50 .001 
Grupo 2 1 4 .16     
  Total   25 1.00     
¿Qué información hace falta para contestar la 
pregunta anterior? 
Grupo 1 0 18 .72 .50 .043 
Grupo 2 1 7 .28     
  Total   25 1.00     
¿Cuántos puntos hay en total en las cinco caras 
horizontales que no se pueden ver (cara de abajo 
del dado 1, caras de arriba y de abajo de los dados 
2 y 3)? 
Grupo 1 0 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 1 5 .20     
  Total   25 1.00     
Marque con un X la figura que cumple la 
siguiente descripción: 
Grupo 1 1 25 1.00 .50 .000 
  Total   25 1.00     
¿Cuál de los diarios le conviene elegir a Juan si 
desea ganar más? 
Grupo 1 0 18 .72 .50 .043 
Grupo 2 1 7 .28     
  Total   25 1.00     
¿Cuánto pesaba el perro en kilogramos? 
Grupo 1 0 21 .84 .50 .001 
Grupo 2 1 4 .16     
  Total   25 1.00     
¿Qué día recogió Juan 5 manzanas? 
Grupo 1 1 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 0 5 .20     
  Total   25 1.00     
Calcular la suma de los cubos de dichos números. 
Grupo 1 1 20 .80 .50 .004 




  Total   25 1.00     
¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para 
construir hasta el cuarto nivel? 
Grupo 1 1 25 1.00 .50 .000 
  Total   25 1.00     
El resultado de Olivia es incorrecto. Cometió uno 
de los siguientes errores. ¿Qué error cometió? 
Grupo 1 0 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 1 5 .20     
  Total   25 1.00     
Efectuar: Grupo 1 0 20 .80 .50 .004 
  Grupo 2 1 5 .20     
  Total   25 1.00     
¿Cuál o cuáles de los diseños es posible realizar? 
Grupo 1 1 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 0 5 .20     
  Total   25 1.00     
¿En qué ámbito geográfico se aprecia el ingreso 
promedio mensual más bajo?. 
Grupo 1 1 19 .76 .50 .015 
Grupo 2 0 6 .24     
  Total   25 1.00     
La famosa criba para encontrar los números 
primos en la serie de números naturales, se debe a: 
Grupo 1 1 6 .24 .50 .015 
Grupo 2 0 19 .76     
  Total   25 1.00     
¿Cuál fue el promedio final que obtuvo Manuel en 
las siete áreas? 
Grupo 1 1 24 .96 .50 .000 
Grupo 2 0 1 .04     
  Total   25 1.00     
¿Cuánto tiempo existió dicha civilización? 
Grupo 1 0 20 .80 .50 .004 
Grupo 2 1 5 .20     





Apéndice D: Organización metodológica: Sesiones de aprendizaje 



















































Hola, reciban una cordial bienvenida al curso SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL 
del Área de  CIENCIAS del  Primer Ciclo  Avanzado, soy el profesor Fernando Goñi Cruz 
responsable del área de matemática;  deseando que sea una experiencia maravillosa de mucho 
aprendizaje, les invito a participar dinámicamente en este proceso y en todas las actividades 
programadas para el curso,  como son las sesiones interactivas en la atención presencial, los 
foros, videoconferencias, sesiones de chat, consultas, evaluaciones y más, en las forma de 
atención a distancia;  para mayor información del curso debe revisar detalladamente la 
plataforma virtual CHAMILO, donde encontrará los contenidos como la descripción del 
curso, lecciones, ejercicios, anuncios, evaluaciones, anuncios; en cuanto la interacción foros, 
agenda, chat, wiki, videoconferencia, etc. 
 
En este módulo  veremos los temas de mucha importancia en nuestra vida diaria, 
entre ellas aprenderemos los números naturales, los números negativos y positivos, habilidad 
operativa, temas de divisibilidad, números decimales, regla de tres simple, aplicación de 
porcentajes, medida de figuras planas, triángulos, reconocimiento de frecuencias y 
porcentajes. 
 
Para reforzar sus  aprendizajes  se han  desarrollado diversas actividades 
interactivas de apoyo que les  ayudarán en entender los diferentes temas, leer y practicar 
siempre la guía de estudio, ya que son actividades importantes para un buen desempeño en la 
plataforma, y como tu tutor entenderé y responderé  todas sus dudas e inquietudes, resaltaré 
sus aportes y motivaré a que uses este medio. 
 
Espero que todos y cada uno de ustedes mantenga el interés y entusiasmo suficiente 
para desarrollar el curso en su totalidad mediante la presentación de cada una de las 








Competencia Situación de 
aprendizaje 






Procesa, sistematiza y comunica 
información cuantitativa necesaria 
en su vida diaria utilizando el 
conjunto de números naturales. 
Asume una actitud crítica y 
preventiva como resultado del 
conocimiento y valoración de su 
persona y su rol en la sociedad.  
Compra venta 
de golosinas. 
Resuelve problemas que 
involucran los números 
naturales, aplicando 
algoritmos y las 
propiedades 
correspondientes. 
Propiedades de las 




Situación de los   
vendedores 







Resuelve y formula problemas de 
la vida cotidiana haciendo uso de 
las operaciones de números 
enteros, sus elementos y 
propiedades; fundamentando 
oralmente y por escrito las 





Resuelve problemas que 





números negativos y 
positivos. 
Datos históricos 








Resuelve y formula problemas de 
la vida cotidiana haciendo uso de 
las operaciones de los múltiplos y 
divisores, sus elementos y 
propiedades; fundamentando 
oralmente y por escrito las 





Elabora la criba de 
Eratóstenes para 
identificar los números 
primos. 
Resuelve problemas que 
involucran los múltiplos 
y divisores. 
Resolviendo ejercicios 








Procesa, sistematiza y comunica 
información cuantitativa necesaria 
en su vida diaria utilizando el 
conjunto de números racionales. 
Asume una actitud crítica y 
preventiva como resultado del 
conocimiento y valoración de su 
persona y su rol en la sociedad. 
Vendiendo 
dólares 
Resuelve problemas que 




Aplicando decimales en 
la resolución de 
problemas cotidianos. 
El movimiento 
del dólar en el 




Aplicando la regla 
de tres simple 
Resuelve y formula problemas 
matemáticos vinculados con su 
Jornada 




de la vida real. 
Regla de tres 
simple aplicada a 
Rúbrica  
Prueba pedagógica 




entorno, utilizando los sistemas 
numéricos, lenguajes y códigos 
adecuados a las situaciones. 
Demuestra confianza en sus 
propias capacidades y 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 
8 horas en el 
Perú. 
involucran la regla de 










involucran el porcentaje 













Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que involucran la 
habilidad operativa; 
fundamentando oralmente y por 






De manera lúdica 
haciendo uso de 
materiales concretos 




El hombre que 
calculaba 
Prueba pedagógica 
Medida de figuras 
planas 
Resuelve y formula problemas 
vinculados a la realidad que 
implican relaciones de figuras en 
el plano y en el espacio y uso de 
medidas. Valora la importancia y 
utilidad de los conocimientos 
geométricos y de los sistemas de 






involucran el área de 
figuras planas. 
Resolviendo problemas 
que involucran las 
figuras planas. 








la vida diaria 
Reconoce líneas y 

















Resuelve y formula problemas 
matemáticos vinculados con su 
entorno, utilizando frecuencias y 
porcentajes. Demuestra confianza 
en sus propias capacidades y 




de mi familia.. 
Identifica frecuencias y 
porcentajes en tablas y 



















Propiedades de las cuatro operaciones con números naturales 
Propiedades de la adición 
a) Propiedad conmutativa: 
■ ¿Qué sucede si se intercambia el orden de las cifras? 
■ ¿Cuál es la conclusión? 
b) Propiedad asociativa: 
Cuando una suma tiene tres o más sumandos se pueden realizar sumas parciales y al final 
se obtiene el mismo resultado. Si a, b, c son números naturales se cumple que:  
(a + b) + c = a + (b + c) 
Elabora un ejercicio donde apliques lo enunciado  
en la expresión. 
c) Elemento neutro: 
Sonia y María acordaron asociarse para comprar una bolsa de caramelos y, luego, 
venderlos. Sonia le pregunta a María: ¿Cuánto dinero tienes? Ella muy apenada le contesta 
que ni un sol. 
En la adición, todo número sumado con cero es igual a sí mismo. Se cumple que: 
a + 0 = a Así: 5 + 0 = 5 
■ Investiga sobre las propiedades de la sustracción, multiplicación y división de los números 
naturales y preséntalas en un cuadro. 
Propiedad Demostración Conclusión 
   
   
● ¿Qué propiedades tienen en común las cuatro operaciones de los números naturales? 
● ¿Qué propiedad se cumple sólo en la multiplicación? 
 
1. Identifica qué propiedad se está usando y halla el resultado de las operaciones: 
a) 23 + (47 + 52) = (23 + 47) + 52 
b) (17 x 7) x 9 = 17 x (7 x 9) 
c) 589 x 0 = 0 
d) 45 + (58 + 9 + 63) = (45 + 58) + (9 + 63) 
e) 36 + (18 + 8) = (36 + 18) + 8 
f) 78 x 1 = 78 
g) 8 (9 + 8) = 8 x 9 + 8 x 8 
h) 25 x 4 = 4 x 25 
i) 85 + 758 + 0 = 0 + (85 + 758) 
34 + 22 = 22 + 34 
56 = 56 
 




2. Resuelve los siguientes problemas. Trata de hacerlo mentalmente y luego comprueba tus 
respuestas. 
a) Margarita desea comprar 4 macetas para transplantar las plantas de su jardín. 
Cada maceta cuesta S/. 12. Sin embargo, ella sólo cuenta con S/. 6, por lo que propone a la 
vendedora pagarle la diferencia en 6 cuotas. Determina cuánto pagará en cada cuota. 
b) Un grupo de 28 estudiantes y 2 docentes del CEBA PAEBA decide realizar un viaje de 
investigación a los pantanos de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos. 
El pasaje en bus cuesta S/. 1 por persona sólo de ida. Si quisieran alquilar un bus, les 
cobraría S/. 120 ida y vuelta por todo el grupo. Los estudiantes y docentes eligieron la 
alternativa más económica. ¿Cuánto ahorraron con su elección? 
c) Un vendedor de frutas compra una caja de manzanas a S/. 25 y vende cada kilo a S/. 2. 
Si cada caja contiene 15 kg, ¿cuántas cajas debe vender para ganar S/. 150? 
d) Un restaurante pagó el mes pasado a su proveedor S/. 800 por una factura de 
50 kg de carne. ¿Cuántos kilos de carne ha utilizado este mes, sabiendo que la factura 
asciende a S/. 1 008? 
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) La multiplicación de dos números impares es siempre impar.    ( ) 
b) La multiplicación de un número par con uno impar es siempre impar.   ( ) 




Situación de los   vendedores ambulantes en el Perú 
La presencia de vendedores ambulantes en el Perú sigue siendo abrumadora. Solo en Lima 
Metropolitana se concentran unos 300 mil comerciantes, de los cuales más del 70% son 
mujeres. Así lo informó la encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  
 
 Estas cifras muestran que las mujeres son las que más se dedican a este oficio 
(74.7%). Aproximadamente, tres de cuatro ambulantes son mujeres.En cambio, solo un 
25.3% de hombres son comerciantes. 
 Asimismo, esta actividad que supone un cansancio físico considerable, se desarrolla 
más en las personas de entre 25 y 44 años (50%) y un 29% en comerciantes de 45 a 64 
años. De los adultos mayores -de 65 años a más- solo se dedican un 7%, pero los 





 Estas actividades suelen se realizadas por personas con poco acceso a la educación 
y un gran nivel de pobreza, pero más de la mitad de ambulantes (57%) cuentan con 
secundaria finalizada, seguidos por un 22% con solo primaria. Solo el 7% tiene instrucción 
universitaria.  
 
 El trabajo independiente, por su lado, se concentra más en los varones. Así, un 55.5% 
de ellos es empleador en alguna empresa o tiene su negocio propio. La distancia con las 
mujeres es poca, ellas concentran el 44.5% de este sector.  
 
 Las actividades que más los concentran son la prestación de servicios (49.5%) y el 
comercio (32.3%). En este caso, como en el de los ambulantes, más del 50% tienen 
























































Operando con números enteros 
1. En un programa de noticias se presentó la siguiente información: “En un día de invierno 
en Europa se viene registrando las siguientes temperaturas: Madrid, 3 °C sobre cero; 
Londres, 0 °C; París, 2 °C bajo cero; Roma, 7 °C sobre cero; Berlín, 3 °C bajo cero y Moscú 
12 °C bajo cero. 
Ubica en la recta numérica las temperaturas presentadas. 
 
2. Escribe el valor absoluto que corresponde: 
a) |–13|= b) |+6| = 
c) |–8| = d) |–9| = 
e) |–6| = f) |+10| = 
 
3. Ordena de mayor a menor los elementos de los siguientes conjuntos: 
a) {–3, –8, –2, –6, –1} b) {2, 7, 4, 9, 8 } 
c) {–6, 0, –4, 2, –5, –8} d) {–4, –1, –9, –3, –8, 0, 2} 
 
4. El administrador de una compañía presentó el siguiente balance. Ayúdalo a completar los 
datos. Sustituye los signos de interrogación con las cantidades exactas. 
 
¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Cómo podría superarla? 
 
5. Resuelve las siguientes sustracciones: 
a) 1 – (–2) – (–16) – (–14) – 20 b) –4 – (–9) – (–2) – (–7) – 15 
c) 16 – 11 – 4 – 5 – (–27) d) –9 – (–10) – (–14) – 16 – 7 




e) –12 – (–17) – 19 – 4 – (–11) f) –2 – (–8) – (–4) – 7 – 8 
6. Determina el valor numérico eliminando paréntesis. 
a) 4 – {–17 + [–6 – (–1 + 8) + 12]} 
b) (–10 + 3) – [– 23 – (– 11 – 36) – 84] 
c) – [7 + (6 – 9) – (–12 –14 + 16)] 
d) 12 – {14 – [15 –14 + 19 – 2] – (19 – 24)} 
 
7. Resuelve los siguientes problemas: 
a) Un buzo se encuentra a 35 m bajo el nivel del mar, una gaviota a 12 m sobre el nivel del 
mar y un pulpo a 45 m bajo el nivel del mar. 
1. ¿A qué distancia se encuentra la gaviota del buzo? 
2. ¿A qué distancia está el buzo del pulpo? 
3. ¿A qué distancia se encuentra la gaviota del pulpo? 
4. Si el buzo desciende otros 3 m, ¿a qué distancia del nivel del mar se encuentra? 
5. Si la gaviota se tira en picada en la búsqueda de un pez y desciende 2 m bajo el nivel 
del mar, ¿cuántos metros recorrió? 
b) El termómetro marcaba 27 °C y después de tres horas la temperatura descendió 6 °C. 
Una hora después descendió otros 5 °C y, finalmente, la temperatura subió 13 °C. ¿Cuál es 
la temperatura que marca actualmente el termómetro? 
c) Formula y resuelve 2 problemas y compártelos con tus compañeros. 
 
8. Resuelve las siguientes multiplicaciones con números enteros: 
a) (–6) (–18) = 
b) (–56) (8) (–5) = 
c) (16) (9) (5) (–4) = 
d) (33) (–15) (–7) (2) (–8) = 
e) (–27) (–4) (–11) (–10) (22) = 
9. Un tanque de agua contiene 4 420 litros de agua. Si se abren al mismo tiempo un caño 
que vierte en un depósito 28 litros de agua por minuto y un tubo para regar, por el que salen 
45 litros por minuto. 
a) ¿Cuántos litros de agua quedará en el tanque al cabo de 15 minutos? 










En el oriente durante el siglo IV ya se manipulaban los números positivos y negativos en los 
ábacos usando bolas de diferentes colores. 
 En el mundo occidental se conoce los números negativos a partir del siglo XVI   de 
manera sistemática.  
 
Datos históricos de los números enteros 
Los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, … se conocen desde la época más remota, ya que 
se utilizaban para contar, pero ya los babilonios tuvieron necesidad de incorporar el cero 
para poder realizar cálculos matemáticos. 
Al principio, el cero, era un espacio en blanco entre varias cifras; así, 3 07 significaba 3 
centenas, ninguna decena y 7 unidades. Con el paso del tiempo se utilizó el símbolo 0, 
parecido a un círculo, para rellenar los espacios en blanco, y así el número anterior se 
escribía 307, es decir, como lo hacemos actualmente. La invención del símbolo 0 se 
atribuye a los hindúes, que ya lo utilizaron ene l siglo IX. Este símbolo fue recogido por los 
árabes y, por medio suyo, llegó a Europa. 
Los griegos utilizaron reglas parecidas a las que usamos actualmente para realizar 
operaciones aritméticas con magnitudes negativas en sus demostraciones geométricas de 
las áreas de cuadrados y rectángulos. Sin embargo, corresponde también a los hindúes el 
mérito de transformar estas pautas en reglas numéricas aplicables a los números positivos, 
negativos y al cero. 
Los árabes no usaron los números negativos y aunque conocían las reglas citadas, 
consideraban las cantidades negativas solamente como restas indicadas. 
Fueron los intercambios comerciales los que hicieron que se utilizaran cada vez más 
los números negativos. 
A partir del siglo XV, algunos matemáticos muy conocidos empezaron a utilizarlos en 
sus trabajos. Stifel, que popularizó los signos + y -, conocía bien las propiedades de los 
negativos, aunque los llamaba números absurdos. 
A pesar de que los matemáticos usaban estos números en sus cálculos, no los 
aceptaban como resultados de los mismos, y los rechazaron durante cientos de años. 
Encontraban normales los números naturales y fraccionarios, pero no aceptaban que 
también lo fueran los negativos. Tardaron muchos años en advertir que las ideas 
matemáticas son abstracciones que pueden utilizarse cuando sea necesario. 
Las matemáticas han ido evolucionando y cambiando, de modo que conceptos que 
ahora nos parecen elementales no lo eran tanto en otras épocas. Lo mismo ha ocurrido, 
evidentemente con los números. 
Una de las personas que más ha contribuido a conocer los números ha sido el 
matemático francés Pierre Fermat (1601-1665). Curiosamente, la ocupación de Fermat no 
fueron las matemáticas sino que ejerció de abogado. Las matemáticas, pues, fueron su 
afición. 
Una de sus manías era escribir al margen de los libros que leía. Gracias a estas 





avanzado mucho en el desarrollo de la teoría de números. Pero, hay entre estas notas una 
que es particularmente famosa y que se conoce como el último teorema de Fermat: 
“Es imposible que un cubo sea la suma de otros dos cubos, una cuarta potencia, suma 
de dos cuartas potencias, o en general, que ningún número pueda ser suma de dos 
potencias semejantes. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de 
esta proposición que este margen es demasiado estrecho para contener”. Así dejaba 
planteada la demostración de un teorema curioso: es imposible que an + bn = cn, cuando n 
es mayor que dos. Evidentemente para n = 2 si se puede, por ejemplo, con 3² + 4² = 5². 
Fernat nunca volvió a demostrar este teorema. Lo curioso es que actualmente todavía 
no se ha demostrado. 
En 1993 el matemático André Wiles presentó una complicada demostración del mismo, 
pero posteriormente se descubrieron algunos fallos. Parece ser, según el propio Wiles, que 
actualmente ya está demostrado, pero todavía no se ha comprobado si es correcta. 
Después de leer la lectura, responde las siguientes preguntas: 
1. En el mundo occidental se conoce los números negativos a partir del siglo 
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Quiénes tuvieron la necesidad de incorporar el cero para poder realizar cálculos 
matemáticos?.  
……………………………………………………………………………………… 
3. La invención del símbolo 0 se atribuye a los  
……………………………………………………………………………………… 
4. ¿Quienes consideraban las cantidades negativas solamente como restas indicadas?. 
……………………………………………………………………………………… 
5. ¿Quién los popularizó los signos + y –?   
……………………………………………………………………………………… 
6. Una de las personas que más ha contribuido a conocer los números es: 
……………………………………………………………………………………… 





















Aplicando criterios de divisibilidad 
1. Encierra en un círculo los múltiplos de los siguientes números: 
 
Números Múltiplos 
2 125 122 347 310 1880 1251 2040 
3 84 125 372 594 697 7008 3908 
8 98 84 640 8604 7104 5282 5712 
9 708 405 899 6372 6308 4203 9906 
5 y 10 475 230 1750 7005 6400 8040 8340 
 
2. Resuelve los siguientes ejercicios: 
a) Subraya los números que son múltiplos de 3 y de 5: 
55 410  762 450  172 005  55 575  556 605 
b) Subraya los números que son múltiplos de 3 y de 7: 
118 209  331 548  958 083  51 730  86 213. 
3. Problema de M.C.D. y m.c.m.: 
 Tres profesores desean repartir 200 libros, 360 lapiceros y 400 borradores a un 
cierto número de alumnos, queriéndose que cada uno de libros, lapiceros y 
borradores ¿Cuál es el mayor número de niños que pueden beneficiarle en esta 
forma? 
 Cuál es el mayor número de alumnos entre los que se puede repartir, en partes 
iguales una caja de 348 lapiceros y otra caja de 1460 lapiceros; sobrando 12 y 20 
lapiceros respectivamente (M.C.D.) 
 En una bolsa hay 48 naranjas y 64 melocotones. Se quiere repartir en bolsas 
pequeñas que contengan igual número de frutas. Como máximo, ¿Cuántas 
naranjas y melocotones habrá en cada bolsa? (M.C.D.) 
 ¿Cuál es el menor número de lapiceros que se puede repartir simultáneamente 
entre una sección que tiene 30 alumnos y otra sección que tiene 40 alumnos para 
que en cada caso un alumno reciba una cantidad exacta? ¿Cuántos lapiceros 
recibe un alumno en cada caso? (m.c.m.)       
 Se ha hecho una donación a un colegio de 240 reglas, 960 tajadores y 1440 
lapiceros para repartir entre los alumnos de primaria, de manera que se reparta a 
cada alumno la misma cantidad ¿Cuál es la mayor cantidad que se puede dar a 















Uso de la calculadora 
La calculadora es una herramienta que sirve realizar cálculos matemáticos. 
Actualmente, las calculadoras son electrónicas y se fabrican en tamaños y formas 
variadas. 
Para hallar los múltiplos: 
1. Digita el número cuyos múltiplos quieres conocer. 
2. Presiona la tecla M+ para guardarlo en la memoria. 
3. Multiplica este número por 2 para obtener el primer múltiplo. 
4. Presiona la tecla MRC y aparecerá nuevamente el número 
inicial. 
5. Vuelve a multiplicar por 3. 
6. Presiona la tecla MRC, multiplica por 4, luego por 5, 6…  
Verifica con los múltiplos de 4: 8, 12,16, 20… 
Para hallar los divisores: 
1. Digita el número cuyos divisores vas a encontrar. 
2. Presiona la tecla M+ para guardarlo en la memoria. 
3. Divide este número entre 2 para obtener el primer cociente. 
4. Presiona la tecla MRC y aparecerá nuevamente el número 
inicial. 
5. Vuelve a dividir el número entre 3. 
6. Presiona nuevamente la tecla MRC, divide entre 
4, luego entre 5, y así sucesivamente. 
7. Si los cocientes son números enteros, eso indica que son divisores. 









Problemas con decimales 
 
1. Cinco Litros de agua mineral se quiere guardar en botellas de 0,25 litro ¿Cuántas botellas 
se pueden llenar? 
 
2. Para confeccionar una falda se necesita 0,72m; si se tienen que confeccionar dos docenas 
y media de faldas. ¿Qué cantidad de tela se necesita? 
 
3. Cuál es el precio de un kilo de queso, si el paquete de 250g cuesta 3,5 nuevos soles? 
 
4. Diego tiene un terreno de 2m160  a s/ 208,50 el 2m  y después lo vendió en S/.35000. ¿Cuál 
fue su ganancia? 
 
5. Patricia compra 7,5Kg de arroz a s/2,60 cada Kg. ¿Cuánto es su vuelto si paga con un 
billete de s/50? 
 
6. Por 72Kg de naranjas, un comerciante paga s/97,20 y los vende a s/1,70 cada Kg. 
¿Cuánto es su ganancia? 
 
7. Dos autos salen al mismo tiempo de dos puntos situados a 542,10 Km. de distancia y van 
una al encuentro del otro. El primero viaja a 80,50 Km/h y el segundo a 100,2 km./h 
¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? 
 
8. A una cena asisten 30 personas y cada cubierto cuesta s/27,50, si 5 personas son 
invitados ¿Cuánto pagó cada uno de los restantes? 
 
9. Julio tiene s/83,25, Pedro el triple que Julio y Carlos tanto como los dos juntos ¿Cuánto 
tienen entre los tres? 
 
10. Tenía s/14,25 el lunes, el martes cobré s/16,89, el miércoles cobré s/97 y el jueves pagué 
s/56,07 ¿Cuánto me queda? 
 
11. Un muchacho que tiene s/0,60 quiere reunir s/3,75 pide a su padre s/1,75 y este le da 17 
céntimos  menos de lo que le pide, pide a un hermano 30 céntimos y este le da 15 
céntimos más de lo que le pide ¿Cuánto le falta para obtener lo que desea? 
 
12. La altura de una persona es 1,85m y la de una torre es de 26 veces la altura de la 
persona menos 1,009m. Hallar la altura de la torre. 
 
13. Compro igual número de libros y cuentos por s/540,18. Cada libro vale s/56,40 y cada 













1. Si:   A = 2,4   ;    B = 1,2   ;   C = 0,5   ;   D = 0,08.   
Efectuar: 
a) AB –  2CD  
b) D:CBA 22  
  
2. Andrés compra cada toalla en s/35,80 y la vende en s/47,50 ¿Cuántas toallas debe 
vender para ganar S/. 351? 
  
3. Pedro compra 3 lapiceros a s/17,50 cada uno, 4 textos a s/42,50 cada uno y 9 cuadernos 


































Cinco maneras en que el alza del dólar nos afecta a todos 
Luego de una década en la que perdió terreno, la divisa estadounidense está recobrando su 
papel como la moneda central de la economía global. 
La razón de fondo es esencialmente una: la economía estadounidense se está recuperando de 
la profunda crisis que estalló en 2008 y lo hace a una velocidad mayor que sus competidores 
europeos y asiáticos. 
Y eso, ¿en qué nos concierne? BBC Mundo le presenta cinco maneras en las que este 
fenómeno puede tener un impacto en su vida diaria. 
 
1. Las naciones dolarizadas de América Latina lo sentirán directamente 
En pocas regiones de América Latina se sentirá el impacto de esta tendencia de manera tan 
directa como en los países que han adoptado el dólar como moneda interna. Panamá, El 
Salvador y Ecuador usan esa divisa y su economía se deberá adaptar a un nuevo entorno en el 
que el dólar se valoriza. Sus exportaciones, que están denominadas en dólares, se harán más 
caras y menos competitivas. Mientras que las importaciones, pagadas con dólares más 
fuertes, se abaratarán en esos países. 
Por lo que en Panamá, El Salvador y Ecuador ganarán los consumidores, quienen tendrán 
acceso a productos importados a menor precio, pero pueden perder las empresas productoras, 
que tendrán más dificultad para exportar y enfrentarán más competencia para vender sus 
bienes dentro del país. 
2. En el resto de la región el impacto será menos directo, pero relevante 
En Colombia, México, Perú y Chile, un dólar más fuerte será bienvenido por muchos 
industriales y productores de bienes para la exportación. Pues al perder valor las monedas 
nacionales frente al dólar, sus productos serán más baratos y por ende más atractivos para 
compradores internacionales. Y a su vez, los productos importados que les hacen 
competencia se harán más caros. Por lo que la tendencia del dólar parece ser una buena 
noticia para los industriales, exportadores, y los que trabajan en esos sectores. Pero mala para 
los consumidores quienes verán cómo los precios que pagan en el supermercado por 
productos importados se irán en aumento. 
3. Una buena noticia para la industria turística latinoamericana 
La llegada de un dólar más fuerte es buena noticia para los centros turísticos que 
tradicionalmente buscan clientes estadounidenses. De modo que si está empleado en la 
industria turística, las noticias sobre la fortaleza del dólar parecen sugerir más trabajo y más 
ganancias. 
4. Una gran noticia para los que reciben remesas 
Otra manera mediante la cual la apreciación del dólar tendrá un impacto en la vida de 
millones de latinoamericanos, es a través de las remesas que envían los inmigrantes en 
Estados Unidos a sus países de origen. Y por efecto de un aumento en el valor de la moneda 
estadounidense, se aumentará el monto en moneda local que llega a sus familiares. 
Teniendo en cuenta que las remesas están entre las principales fuentes de divisas para muchos 




familias de bajos ingresos, está será una de las consecuencias más bienvenidas del dólar 
fuerte en nuestra región. 
5. ¿Más incentivos para ahorrar en dólares? 
Cientos de miles de latinoamericanos tienen al menos parte de sus ahorros en dólares. 
Pero parece razonable esperar que, para los que tienen los recursos para hacerlo, enviar su 
dinero a una cuenta en Estados Unidos será una proposición más atractiva a medida que 
aumenten las tasas de interés que pagan los bancos de ese país por los dólares. 
Y muchos otros se verán atraídos por la apuesta de comprar algunos dólares en efectivo, 
esperando obtener el beneficio de la valorización de la divisa frente a las monedas locales. 


































Aplicando la regla de tres simple 
01. Una cuadrilla de obreros ha hecho una obra en 20 días trabajando 6 horas diarias. ¿En 
cuántos días habrían hecho la obra si hubieran trabajado 8 horas diarias? 
 
02. Si media docena de una mercancía cuesta s/14,50. ¿Cuánto costará 5 docenas de la 
misma? 
 
03. Un motor consume 3 galones de gasolina cada 8 horas de funcionamiento. ¿Cuántos 
galones de gasolina se necesita para el motor funcione 20 horas? 
 
04. En un cuartel, 112 soldados tienen provisiones para 30 días. Si aumentan 8 soldados 
¿Para cuántos días tendrán provisiones el nuevo contingente? 
 
05. El precio de 14 revistas es de s/42. ¿Cuánto costarán 6 revistas? 
 
06. El corazón de un hombre adulto bombea 15 litro de sangre en tres minutos. ¿En 
cuántas horas bombea 1200 litros? 
 
07. Un vehículo que viaja a 80 Km./h tarda 4 horas en ir de una ciudad a otra. ¿Cuánto 
tardará si viaja a 40 Km./h? 
 
08. Un total de 1200 pollos tienen alimento para 15 días. Si se venden 480 pollos y no se 
varía la ración diaria por pollo ¿Para cuantos días alcanzará el alimento? 
 
09. Un batallón 90 soldados tienen raciones para 20 días. Si se dan de baja a 15 soldados 
y no se varía la razón diaria. ¿Para cuántos días alcanzaran las raciones?  
 
10. Un automóvil recorre 320 Km./ en 4 horas. ¿Cuántos Km. recorrerá en 15 minutos?  
 
11. 33 soldados tienen raciones para 12 días, si aumentan 11 soldados. ¿Para cuántos 
días alcanzarán las raciones? 
 
12. El número de estudiantes varones al de mujeres de un colegio es como 8 a 9, si hay 
416 varones. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio? 
 
13. Una mecanógrafa puede completar una tarea en 3 horas. ¿Qué parte de su tarea 
puede hacer desde las 08:55 h hasta las 09:15 h? 
 
14. Sabiendo que un buey atado a una cuerda de 3m de largo tarda 5 días en comerse 
toda la hierba que se encuentra a su alcance. ¿Cuánto tardará si la cuerda fuera de 6 
m? 
 
15. Luis pinta un cubo de 4 m de arista en 2 días. ¿En qué tiempo pintará otro cubo de 12 
m de arista?. 
 
16. Un ladrillo de los utilizados en la construcción pesa 4 kg. ¿Cuánto pesará un ladrillo 
cuyas dimensiones sean la cuarta parte de las normales? 
 
17. Si “a” albañiles construyen una pared en 5 días ¿Cuántos días demoraría en construirla 
un sólo hombre? 





18. Una pared cuadrada de 10m de lado es pintada y se pagó por dicho trabajo S/. 120. 
¿Cuánto se pagaría si el lado fuera de 5m. ? 
 
19. 15 obreros han hecho la mitad de un trabajo en 20 días. En ese momento abandonan el 
trabajo 5 obreros. ¿Cuántos días tardarán en terminar el trabajo los obreros que 
quedan? 
 
20. En un destacamento; a la semana cada soldado recibe 18 panes, luego de un ataque 
enemigo mueren 40 soldados, ahora cada uno recibe 28 panes. Si semanalmente se 









































Porcentajes y regla de tres simple 
 
Ejercicio de aplicación: 
Una persona desea comprar un pantalón. Al llegar a la tienda ve un cartel que dice: “pantalones – 
descuento 20% + 20%”. 
¡Cuidado! No vaya a pensar que el descuento del 20% más 20% equivale al descuento del 40%. No 
es así. Lo que ocurre es que al precio del pantalón se le aplican descuentos sucesivos del 20% y 
20%. Es decir, primero se descuenta el 20% al precio inicial; luego, en forma sucesiva se aplica el 
segundo descuento del 20% a la cantidad que resultó del primer descuento.  
 
Si el precio del pantalón fuera S/. 79,00, ¿cuánto sería el precio que pagaría? ¿A qué descuento real 





Respuesta: El precio que pagaría después de los descuentos sería 50,56 nuevos soles. 
Comprobando a qué único descuento corresponden estos dos descuentos: 
 








1. En una tienda de electrodomésticos se ofrece un descuento del 20% + 15% en toda la línea 
blanca. 
a) Si una refrigeradora cuesta 999 soles, ¿cuánto se pagaría con el descuento ofrecido? 
b) Si una lavadora cuesta 1 200 soles, ¿cuánto se pagaría con el descuento señalado? 
 
2. Elia y Doris son dos amigas que han visto un comercial en televisión donde se anuncia un 
descuento del 30% + 25% en toda la línea de casacas. El precio de la casaca que ellas desean 
comprar es de 115 soles. Doris saca sus cuentas y dice que sí le alcanzará el dinero para sus 
pasajes y comprar la casaca porque tiene 55 soles. Elia le dice que saque bien sus cuentas porque 
según sus cálculos la casaca, luego de los descuentos, les costaría aproximadamente 60 soles. 
 
Realiza los cálculos respectivos y responde: ¿Cuál de las dos amigas tiene razón? 





01. Hallar el 48% de 625 
 
02. Hallar el 30% de 20% de 800 
 
03. Hallar el 25% menos de 120  
 
04. Hallar el 40% más de 60 
 
05. ¿El 80% de qué número es 72?  
 
06. ¿Qué % de 625 es 25? 
 
07. De los 150 alumnos de un colegio 
particular, 27 son niñas. Hallar el 
porcentaje de varones. 
 
08. El año pasado el equipo de fútbol  de la 
escuela ganó 60 partidos. Este año ganó 
90 partidos. ¿Cuál fue el tanto por ciento 
de aumento? 
 
09. El 8% de los 2400 alumnos de un colegio, 
se moviliza en bicicleta ¿Cuantos alumnos 
de ese colegio se movilizan en bicicleta? 
10. En un desfile escolar participan 396 
alumnos, que representan el 22% de la 
totalidad de alumnos del colegio. 
¿Cuántos alumnos tienen el colegio? 
 
11. De los 1800 socios de una cooperativa 
sólo 252 tienen casa propia. ¿Qué 
porcentaje de los socios de esa 









APLICACIONES DEL TANTO POR CIENTO 
01. ¿A cómo hay que vender lo que ha 
costado S/. 7200 para ganar el 25% del 
precio de costo? 
 
a) S/. 8000    b) S/. 9000  
c) S/. 10000   d) S/. 9600  
e) N.A 
 
02. ¿A cómo hay que vender lo que ha 
costado S/. 12000  para ganar el 20% del 
precio de venta? 
 
a) S/. 14400    b) S/. 15000     
c) S/. 15600   d) S/. 13600         
e) N.A 
 
03. El precio de costo de un  artículo es el 
75% del precio de venta. ¿Qué 
porcentaje de la ganancia es el precio de 
venta? 
 
a) 25%    b) 75%    c) 200%    
d) 400%    e) 500% 
 
04. ¿En qué porcentaje se debe aumentar el 
costo de un artículo, de tal manera que 
aun haciendo un descuento del 20% del 
precio, fijado se gane  el 40% del costo? 
 
 a) 60%     b) 50%      c) 70%      
 d) 55%     e) 75% 
 
05. Los 2/5 de una mercancía se vende con 
un 6% de pérdida, la mitad del resto con 
un 2% de ganancia. ¿Cuánto debe ganar 
en la venta del resto para ganar el 9% 
sobre el total de las mercancías? 
 
 a) 13%     b) 17%     c) 36%      
 d) 24%      e) 25% 
 
06. Una persona vendió dos autos en 16800 
nuevos soles cada uno. En el primero 
ganó el 20% y en el segundo perdió el 
30%. Ganó o perdió?. ¿y cuánto? 
 
a) ganó S/. 4400       
b) perdió S/. 4400   
c) perdió S/.4000    
d) ganó S/. 4000  
e) N.A. 
 
07. Se vende 2 artículos en S/. 1200 cada 
uno. En uno de los objetos se  ganó el 15 
por 75 de su costo y en  el otro se pierde 
el 10 por 70 de su costo. ¿Cuánto se 
ganó o perdió? 
 
 
a) Ganó S/. 120  
b) Ganó S/. 85  
c) Perdió S/.  90 
d) Perdió S/. 100      
e) Ni ganó ni perdió 
 
08. Se estima que una mezcladora de 
concreto sufre una depreciación de 10% 
por cada año de uso respecto al precio 
que tuvo al comenzar cada año. Si al 
cabo de 4 años su precio es $ 131220, 
entonces el costo original de la 
mezcladora fue de: 
 
a) $ 300 000    b) $ 200 000  
c)  $ 150 000   d) $ 250 000  
e) $ 170 000 
09. Un comerciante compra un artículo S/.  
8000 ¿Cuál debe ser el precio a que 
debe fijarlo para que rebajando el 20% de 
este precio aún gane el 30% del precio 
de costo?  
 
 a) 11 100 b) 12 250 c) 13 000 
 d) 13 400 e) 13 350 
 
10. Un trabajador observa que su salario ha 
sido descontado en un 20%. ¿Cuál debe 
ser el porcentaje de aumento para que 
reciba su salario original? 
 
 a) 20%      b) 25%      c) 30%      
















INEI proyecta que la población peruana bordeará los 32 millones el 2017 
  
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Aníbal Sánchez proyectó que la 
población de peruanos bordeará los 32 millones el 2017, aunque la tasa de crecimiento poblacional 
se desaceleraría con respecto al último censo de 2007. 
El segundo semestre del 2017, el INEI aplicará el XII Censo de Población, VII Censo de 
Vivienda y III Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. El 21 de octubre se 
cumplieron nueve años del último censo. Sin embargo, en base a sus proyecciones, Sánchez señaló 
a Gestión.pe que el crecimiento poblacional vería una desaceleración desde 1.6% medido el 2007 
hasta 1.1% el 2017. Esto se debe, según Aníbal Sánchez, a menores tasas de fecundidad, menor 
mortalidad infantil y un incremento de la población adulta. 
Las mujeres actualmente tienen 2.5 hijos cada una en su período de vida fértil, cuando hace 
50 años tenían seis hijos en promedio. Además, la mortalidad infantil se ha reducido hasta 15 
defunciones por cada 1,000 nacidos. “Y la población adulta se ha ido incrementando en el Perú”, 
indicó. 
Por otro lado, los censos permitirán actualizar el mapa de pobreza estructural y pobreza 
monetaria a nivel nacional, provincial y distrital. Con los censos del 2017, el INEI cubrirá 102,000 
centros poblados a nivel nacional, 1,874 distritos del Perú en costa, sierra y selva. Se recogerá 
información de 8.2 millones de viviendas. Además, en el Perú existirían 400 mil manzanas 
distribuidas en las grandes, medianas y pequeñas ciudades. El 75% de la población se concentra en 
estas áreas urbanas. “Incluso con la tecnología de información que vamos a utilizar nos va a permitir 

































Aritmética con dados 
 
En esta actividad te proponemos un juego en el que podrás practicar aritmética 
jugando con tres dados. Puedes jugarlo solo o con   amigos. 
El juego se trata de ir haciendo operaciones con los números de los  dados para 
obtener los números del tablero. Cada jugador lanzará los dados y después de 
hacer operaciones con los números que le hayan salido, marcará la casilla. 
En una tabla ( que se te dará al final) aparecen unos números, la idea es con los 
dados y las operaciones obtengas esos números. 
 
Por ejemplo si al lanzar los dados se obtiene lo siguiente: 
  
Podemos obtener los siguientes números 
 
11 multiplicando 3 y 4 y después restando 1 ó 
13 multiplicando 3 y 4 y después sumando1 ó 
12 multiplicando 3 y 4 y después multiplicarlo por 1 ó 
7 sumando 3 más 4 y después multiplicarlo por 1 ó 
2 restando 4 menos 3 y después sumar 1 ó etc, 







CASILLA QUE SE 
MARCA 
3, 4, 1 3 x 4 = 12 12 -1= 11 (3 x 4) - 1 = 11 
3, 4, 1 3 x 4 = 12 12 + 1 = 13 (3 x 4) + 1 = 13 
3, 4, 1 3 x 4 = 12 12 x 1 = 12 (3 x 4) x 1 = 12 
3, 4, 1 3 + 4 = 7 7 x 1 = 7 (3 + 4) x 1 = 7 
3, 4, 1 4 -3 = 1 1 + 1 = 2 (4 - 3) + 1 = 2 
 
¿Qué números puedes obtener con las siguientes tiradas? 
Completa la tabla. 
 





OPERACIÓN CON DOS 
DADOS 
OPERACIÓN CON TRES 
DADOS 
... 
3, 4, 1       
6, 3, 2       
6, 3, 2       
5, 5 ,5       
5, 5 ,5       
4, 3, 3       
4, 3, 3       
2, 1, 5       
6, 6, 4       




1. Se juega con dos o más jugadores. 
2. Cada jugador tirará un dado para saber quien empieza. Empezará el que obtenga el 
número más alto, y el siguiente será el que esté a la derecha del ganador. 
3. Cada jugador tira en su turno los tres dados al mismo tiempo.  
4. Cada jugador marca sus casillas con fichas del mismo color o con  semillas del mismo 
tipo. 
5. Con los tres números que salieron 
en los dados y haciendo sumas, 
restas y multiplicaciones, se intenta 
conseguir uno de los números que 
están en el tablero. Si se logra, el 
número se marca con la ficha del 
jugador. 
6. Cuando un número ya fue 
marcado por un jugador, ya NO 
puede volver a marcarse. 
7. En caso de que con los tres 
números que salieron en los dados 
no se pueda conseguir ningún 
número vació del tablero, se deberá 
pasar el turno al siguiente jugador. 
8. Gana el jugador que tenga más 










Resumen de El Hombre Que Calculaba 
Autor: Malba Tahan 
Género: Ficción y Literatura / Matemática 
 
Beremiz Samir, el Hombre que Calculaba, aparece a un 
lado del camino que lleva a la ciudad de Bagdad. Allí lo 
encuentra quien será el narrador de la historia. Los dos 
personajes emprenden juntos el viaje.  
  
A través de las palabras con que Hank-Tadé-Maiá 
relata las distintas vicisitudes en las que participa Beremiz 
Samir a lo largo de la travesía, el lector recibe una clara 
idea de su talento para dominar la ciencia de la 
matemática, así como también de la altura ética de el 
Hombre que Calculaba. 
 
Los desafíos que enfrenta el calculador tienen como 
marco las tierras de un antiquísimo Irak habitado por califas, jeques y visires. En 
cada uno de los relatos, Beremiz Samir demuestra el dominio que tiene sobre los 
números; pero ante cada consulta, ante cada historia, esa sabiduría va acompañada 
por una reflexión que, por encima de todos los detalles, busca y siempre encuentra 
una razón ética, de justicia, para hacer desaparecer el problema, la no coincidencia 
entre los hombres por cuestiones, en la mayoría de los casos, casi insignificantes. 
 
Beremiz Samir es un hombre sabio; es un hombre de paz que no busca el 
poder sino la tranquilidad de vivir una vida plena. El Hombre que Calculaba es, en 
definitiva, un hombre que intenta hablar con su hermano, transmitir historias en las 
que los seres humanos entienden que en la vida no todo es cálculo, y que es en la 
búsqueda de un equilibrio sincero, real y justo, donde será posible hallar la felicidad 










Calculando áreas y perímetros 
1. Calcula el perímetro de un cuadrado que tiene 12 m de lado. Expresa el resultado en 
centímetros y milímetros. 
2. ¿A cuántos metros cuadrados equivale la superficie de las siguientes áreas protegidas del 
Perú? 
a) Reserva Nacional de Pampa Galeras: 6 500 hectáreas 
b) Parque Nacional Pacaya Samiria: 2 080 000 hectáreas 
3. Si tengo un terreno cuadrado de 9 metros de lado y deseo cerrarlo con 4 vueltas de 
alambre, ¿cuánto alambre necesito? 
4. Calcula el perímetro de un rectángulo cuyos lados miden 8 metros y 400 centímetros. 
5. Un rectángulo tiene un perímetro de 44 m. Uno de sus lados mide 15 m. ¿Cuánto miden los 
otros lados? 
6. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero (igual longitud de sus tres lados) cuyo lado 
mide 6 cm? 
7. Calcula el área de un cuadrado de 9 cm de lado. 
8. Calcula el área de un rectángulo que tiene lados de 5 y 8 metros. 
9. Si el área de un rectángulo es de 45 metros cuadrados y uno de sus lados tiene 5 metros, 
¿cuánto miden sus otros lados? 
10. ¿Cuál es el área de un rectángulo cuyos lados miden 4 metros y 200 centímetros? 
11. Si en una habitación que tiene lados de 3 y 6 metros deseo colocar placas cuadradas de 
cerámica de 25 cm de lado, ¿qué cantidad debo comprar? 
12. Calcula el área de un triángulo que tiene de base 8 cm y de altura 9 cm. 
13. Calcula el precio de un terreno rectangular de 7 metros de frente por 20 metros de fondo, 
si se vende a razón de 150 soles el metro cuadrado. 
14. La longitud de la base de un triángulo es 24 cm y su altura mide 2/3 de la longitud de la 










Viviendas: conoce el precio del m2 en Lima y provincias 
En la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios estiman que la actividad se expandirá un 













Los triángulos son polígonos de menos lados que existen pero de mucha 
importancia en el desarrollo de la Geometría. Tal parece que en la antigüedad, los 
egipcios le dieron una importancia, especialmente si se trataba de rendir culto a sus 
fallecidos gobernantes. Algunos de estos llamados faraones, tuvieron por tumbas 
enormes edificaciones que tenían forma de pirámides o de figuras que terminaban 
en punta, las caras de estas pirámides tenían la forma de polígonos de tres lados. 
   
1.  De la lectura podemos afirmar que: 
a) Los polígonos de menos lados son los triángulos. 
b)  Los egipcios rendían culto a sus dioses fallecidos. 
c) Los triángulos no son polígonos de menos lados que existen. 
2.  Se deduce de la lectura que: 
a) Los triángulos usan las tumbas de los faraones. 
b)  Los triángulos servían de culto a los egipcios. 
c) El triángulo es el polígono más simple. 
3.  ¿Cuáles eran las características de las tumbas de los faraones? 
4.  Complete las siguientes proposiciones con verdadero (V) o falso (F) según 
corresponda. 
a) La suma de los ángulos externos de un triángulo es 36º. ( ) 
b)  Si dos lados de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. (   ) 
c) Un triángulo obtusángulo, cuando uno de sus ángulos interiores mide más de 
90º. (   ) 
d)  Un triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. ( ) 
5.  Dados los siguientes triángulos, complete el cuadro que se da a continuación con 
SI o NO según corresponda. 
 




6.  Al resolver los ejercicios, relacione con su respectiva respuesta escribiendo en el 
paréntesis la letra que le corresponde. 
a) Si los lados de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es: 
b)  La suma de los ángulos internos de un triángulo es: 




1. En el siguiente gráfico calcular "x",  









3. Hallar "x" . 














(   ) 180º 
(   ) 360º 
(   ) Equilátero PRACTICANDO EN EQUIPO 








6. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las 
bisectrices de dos ángulos de un triángulo 
equilátero? 
a) 60º b) 50º   c) 100º d) 120º   e) 140º 








 a) 10º  b)60º  c) 50º d)70º 
 e)20º 
 









































TRABAJANDO EN AULA 













































Encuesta y Tabla de Datos: 
Para obtener información sobre la edad que tienen los alumnos de 6to grado del Colegio 
Lord Kelvin, se ha entregado a cada niño un papel como el que se muestra en el recuadro. 
 
Encuesta para 6to grado "LK"






 La encuesta es un instrumento que puede contener una o más preguntas para recoger 
información sobre cualquier asunto  
 La información recogida por la encuesta la organizamos en una tabla de datos y en un 


















1.  ¿Cuántos alumnos tienen 11 años? 
..................................................................................................... 
2. ¿Cuántos tienen 10 años? 
..................................................................................................... 
3. ¿Cuántos alumnos hay en 6to grado? 
..................................................................................................... 
4. ¿Cuántos alumnos tienen menos de 12 años? 
..................................................................................................... 




Tabla de Datos 























1. Observa el gráfico que muestra la cantidad de animales de cada especie que hay en un 
















a) ¿Cuantos anfibios hay en el Zoológico? 
..................................................................................................... 
b) ¿Cuál es la especie que tiene mayor número de animales? 
..................................................................................................... 
c) ¿Cuántos mamíferos más que peces hay en el Zoológico? 
..................................................................................................... 








INEI: Ingreso promedio aumentó a S/1,600 en el cuarto trimestre del 2015 
En el trimestre octubre-noviembre-diciembre del año 2015, el ingreso promedio mensual se 
incrementó en 3.3% comparado con similar trimestre del año 2014. 
En el último trimestre del año 2015, en Lima Metropolitana se crearon 121,500 puestos de 
trabajo. Aumentando la ocupación en 2.6%, convirtiéndose en la tasa de crecimiento más 
alta de los últimos 26 meses. 
Aníbal Sánchez, jefe del INEI, indicó que la tasa de desempleo en los meses de 
análisis se ubicó en 5.7%, “siendo la tasa más baja registrada durante el año que pasó. En 
este trimestre existían en la ciudad capital 290,600 personas que buscaban un trabajo de 





Respecto a los ingresos de los trabajadores, en el trimestre octubre-noviembre-
diciembre del año 2015, el ingreso promedio mensual se ubicó en S/1600,000, con un 
incremento de 3.3% (S/51) comparado con similar trimestre del año 2014. 
“El ingreso de los hombres creció en 2.8% y de las mujeres en 3.8%. Durante el año 
2015, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó 
en 4.8% (S/72.1), en comparación con el año 2014”, destalló. 
Al analizar por actividad económica, el ingreso promedio por trabajo aumentó en 6.9% 
en Construcción, seguido por Servicios en 4%, en Comercio en 2.9%, en tanto disminuye en 
Manufactura en 3%. En el año 2015, el ingreso aumentó en Manufactura, Comercio y 
Servicios, en tanto que en sector Construcción no presenta variación. 
Por edades 
El INEI informó que el empleo aumentó en todos los grupos de edad, siendo más elevado 
en los jóvenes menores de 25 años que se incrementó en 6.8%, lo que equivale a 63 mil 
jóvenes que ingresaron al mercado laboral, de ellos 44 mil tienen estudios universitarios. 
Por otro lado, según nivel educativo, aumentó el empleo en la población con 
educación secundaria (6.4%) y superior universitaria (4.4%); mientras que disminuyeron en 
2.7% los ocupados con educación primaria principalmente mujeres que pasan a la 
población económicamente no activa. También, disminuyeron en 6.4% los ocupados con 
educación superior no universitaria. 
Según tamaño del establecimiento, la ocupación aumentó en todos los tamaños de 
empresa, resaltando en las de 11 a 50 trabajadores que aumentó en 12,2% (54,300). 
Asimismo, creció en empresas de 1 a 10 trabajadores (1.8%) y en establecimientos de 51 a 















Apéndice E: Matriz de datos 
 
I1 I4 I10 I13 I14 I18 I19 I22 I23 D1 I2 I6 I8 I11 I12 I15 I16 I17 I21 D2 I3 I5 I7 I9 I20 D3 D1 D2 D3 Variable
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 2 12 13 9 8 10
2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 11 13 7 8 10
3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 1 1 0 3 11 9 9 12 10
4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 3 11 9 9 12 10
5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 7 2 4 4
6 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 10 11 9 4 9
7 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 0 0 1 0 1 2 13 13 11 8 11
8 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 2 12 13 9 8 10
9 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 10 11 7 8 9
10 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 12 11 11 8 10
11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 10 11 9 4 9
12 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 2 12 11 11 8 10
13 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 10 11 4 12 9
14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 1 1 3 11 7 11 12 10
15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 10 9 11 4 9
16 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 2 9 9 7 8 8
17 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 13 2 4 7
18 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 9 9 4 12 8
19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 3 9 4 9 12 8
20 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 2 11 11 9 8 10
21 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 3 14 13 11 12 12
22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 0 1 0 1 1 3 12 7 13 12 10
23 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 10 11 9 4 9
24 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 3 11 11 7 12 10
25 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 10 13 2 12 9
26 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 2 12 11 11 8 10
Datos expresadas en 
notas de 0 a 20
Data: PRE TEST - CONTROL
Resolución de problem as














I1 I4 I10 I13 I14 I18 I19 I22 I23 D1 I2 I6 I8 I11 I12 I15 I16 I17 I21 D2 I3 I5 I7 I9 I20 D3 D1 D2 D3 Variable
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 3 13 13 9 12 11
2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 9 11 4 8 8
3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 2 13 13 11 8 11
4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 14 13 11 12 12
5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 3 10 7 9 12 9
6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 10 9 11 4 9
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 4 2 4 4 3
8 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 1 1 0 1 3 14 13 11 12 12
9 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 1 1 0 2 15 13 16 8 13
10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 8 4 7 12 7
11 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 9 7 11 4 8
12 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 8 11 2 8 7
13 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 1 1 0 1 3 12 9 11 12 10
14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 0 1 0 1 3 12 4 16 12 10
15 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 2 11 11 9 8 10
16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 9 7 11 4 8
17 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 9 13 7 0 8
18 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 1 1 1 0 4 13 9 11 16 11
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 1 1 0 1 4 20 20 16 16 17
20 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 13 13 9 12 11
21 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 0 1 0 2 11 9 11 8 10
22 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 0 1 0 0 1 2 12 7 16 8 10
23 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 11 11 11 4 10
24 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 3 11 9 9 12 10
25 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 14 16 9 12 12
26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 5 4 4 4 4
Datos expresadas en 
notas de 0 a 20






Resolución de problem as









I1 I4 I10 I13 I14 I18 I19 I22 I23 D1 I2 I6 I8 I11 I12 I15 I16 I17 I21 D2 I3 I5 I7 I9 I20 D3 D1 D2 D3 Variable
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 3
2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 9 13 2 8 8
3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 3 8 4 7 12 7
4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 6 7 4 4 5
5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 10 13 4 8 9
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2
7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 4 2 4 3
8 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 10 11 9 4 9
9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 9 7 7 12 8
10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 8 9 7 4 7
11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 3 11 9 9 12 10
12 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 0 4 15 13 11 16 13
13 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 3 9 9 4 12 8
14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 7 7 7 4 6
15 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 1 10 9 11 4 9
16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 3
17 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 12 13 7 12 10
18 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 8 9 4 8 7
19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 3 10 7 9 12 9
20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 9 9 9 4 8
21 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 1 0 3 14 13 11 12 12
22 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 0 1 1 1 0 3 15 13 13 12 13
23 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11 9 0 8
24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 6 4 2 12 5
25 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 10 13 7 4 9
26 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 2 12 11 11 8 10
Datos expresadas en 
notas de 0 a 20
Data: PRE TEST - EXPERIMENTAL
Nº
Resolución de problem as













I1 I4 I10 I13 I14 I18 I19 I22 I23 D1 I2 I6 I8 I11 I12 I15 I16 I17 I21 D2 I3 I5 I7 I9 I20 D3 D1 D2 D3 Variable
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 1 1 0 0 0 2 17 20 13 8 15
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 21 18 18 20 18
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 4 17 16 13 16 15
4 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 3 16 13 16 12 14
5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 0 3 15 16 11 12 13
6 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 4 13 11 9 16 11
7 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 0 0 1 2 14 13 13 8 12
8 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 1 2 14 16 11 8 12
9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 4 14 4 18 16 12
10 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 1 0 1 1 0 3 13 9 13 12 11
11 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 9 9 7 8 8
12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 0 1 1 0 1 3 17 16 16 12 15
13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 1 1 3 19 16 20 12 17
14 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 10 11 7 8 9
15 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 1 0 0 1 0 2 14 13 13 8 12
16 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 4 13 16 4 16 11
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 4 20 18 18 16 17
18 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 2 14 13 13 8 12
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 1 4 17 20 9 16 15
20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 7 4 9 4 6
21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 4 19 18 16 16 17
22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 8 7 7 8 7
23 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 5 13 9 9 20 11
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 1 1 2 16 18 13 8 14
25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 9 11 7 4 8
26 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 21 16 20 20 18
Datos expresadas en 
notas de 0 a 20
Data: POST TEST - EXPERIMENTAL
Nº
Resolución de problem as

























Apéndice G: Evidencias en el uso de la plataforma chamilo 
 
Inaugurando la educación virtual en la sala de recursos tecnológicos 
 






El docente preparando las actividades interactivas en chamilo 
 
Los estudiantes haciendo buen uso del celular para revisar las actividades en chamilo 
 
La estudiante realizando el foro en chamilo a través del celular 
